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Z KUIZ 
I . L T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
m a ñ a n a de hoy: Regiones del Duero. Central y Ebro, 
vientos flojos y lluvias. Resto de España, tendencia a 
empeorar. Temperatura máxima del jueves: E n Sevi-
lla, 33: mínima en Teruel, 8. E n Madrid: m á x i m a de 
ayer, 21,2; mínima, 9,7. (Véase en quinta plana el Bo-
letín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R 1 P C I O N 
M A D R I D , 2.50 pesetas al mea 
PROVINCIAS 9,00 ptas. trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O FRANQUEO CONCERTADO 
MADRID.—Año XIX..—Núm. 6.310 • Sábado 5 de octubre de 1929 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
Apartado 466.—Red- y Admón^ COLEGIATA, 7. Teléfonos 71500, 71501, 71509 y 72805. 
P R O P A G A N D A D E L C O N S U M O 
Queremos insistir en el comentario sobre el real decreto creador del Patro-
nato para el fomento del consumo de los art ículos nacionales. Precisamente 
por el relativo atraso en que en nuestra Patria se encuentra la ciencia, y aun 
la técnica de la publicidad. 
Indudablemente el problema que el Gobierno ha querido plantear y resolver 
con la creación del Patronato es el siguiente: "¿Cómo lograr un mayor con-
sumo de productos nacionales?" E l Gobierno contesta práct icamente , afirman-
do que ello se ha de lograr primeramente por medidas coactivas, y segundo, 
por la formación de una Comisión constituida integramente por funcionarios. 
Para nosotros, sin embargo, el problema—aunque grave—es más sencillo, ya 
que la resolución de él no puede estar sino en esto: en conseguir, por los mé-
todos de la técnica moderna de publicidad, un mayor consumo de los produc-
tos nacionales. 
Asi el problema deja de ser para nosotros administrat ivo-burocrát ico para 
convertirse en t ípicamente industrial o comercial. A nuestro entender, el Go-
bierno debe actuar en esta cuestión como un empresario que quiere fomentar 
la venta (el consumo) de sus artículos. Nunca se repetirá bastante que la eco-
nomía nacional es un conjunto cuyo empresario debe ser el Gobierno. Siendo 
esto asi, la solución del problema es t a rá : primero, en la creación de un órgano 
adecuado de publicidad y de ejemplarídad, y segundo, en la actividad técni-
ca que ese organismo deba desarrollar. 
En cuanto a organización, nuestro pensaraieuto es el siguiente: Ese orga-
niemo no debe ser de carác ter exclusivamente burocrático. Deben formar parte 
esencialmentfi de él representantes del comercio, de la agricultura, de las dis-
tintas clases sociales, y, desde luego, representantes de la Prensa. 
Esta representación es, a nuestro juicio, esencial. Casi por intuición, aun 
sin tener idea de la técnica de la publicidad, todo el mundo comprende que la 
Prensa, o mejor, que la publicidad en la Prensa es el medio m á s eficaz de 
propaganda. A este respecto se han practicado estudios interesantísimos por 
los seminarios de publicidad en las Universidades y escuelas técnicas superio-
res alemanas y aun por periódicos aislados. Es bien sabido que periódicos tan 
importantes como el "Daily Ma i l " han alcanzado su prosperidad presente mer-
ced a la publicidad. A su vez, la publicidad se disputa las páginas de esos 
periódicos a precios exorbitantes, precisamente por la difusión conseguida. 
Es, pues, imprescindible el que la economía nacional consiga de la Prensa es-
pañola que, precisamente por ser española, y prescindiendo de cualquier clase 
de ideología, no ya política, sino económica, coopere a la difusión de los pro-
ductos nacionales, que során buenos o medianos, como lo somos nosotros, 
pero que deben ser preferidos por ser nuestros. 
Nosotros creemos que nuestra Prensa l legaría fácilmente a la consecuencia 
de que es misión esencial suya la de fomentar a todo trance el consumo de 
lo de España con preferencia a lo similar extranjero. 
Tan es asi, que un periódico tan serlo como el "Frankfurter Zeltung" pu-
blicaba el 21 de este mes un anuncio o proclama de media página, que se enca-
beza en tipo 16 con esta frase, tomada nada menos que de un discurso de 
Strescmann: "Productos de la patria deben ser siempre en principio preferi-
dos." Y al final, y con letras aun mayores: "Proteged la economía alemana, 
proteged los intereses de la industria alemana de la locomoción." 
E l ejemplo de la Prensa inglesa, sea cual sea su ideología, es tan conocido, 
que no es necesaria la cita. En aquel país todo se anuncia como producto 
nacional cuando se quiere hacer de él el máximo elogio, y la Prensa, celosí-
sima, vigila por que los productos extranjeros y aun la participación extran-
jera en el capital Industrial no exceda de lo estrictamente Indispensable. 
Si esto se hace en los países y en los periódicos en que se ha lanzado al 
mundo la buena nueva de paneuropa y de la supresión aduanera, ¿no es lógico 
que también nuestros diarios librecambistas y paneuropeistas sigan esa 
conducta ? 
A u n desde el punto de vista del egoísmo hay en esta cuestión un aspecto 
de cardinal Importancia: el del aumento de publicidad, base de la indepen-
dencia y vitalidad de los periódicos. En el fondo, no se trata de un problema 
egoísta, ya que el progreso y la libertad de la nación exigen una Prensa Ubre 
y fuerte económicamente. 
En cuanto a la actividad del organismo o Patronato y su técnica de acción, 
creemos que debe estar dirigida por los principios racionales de la moderna 
publicidad. Comentábamos hace pocos días en un suelto la creación en Francia 
de un organismo central de propaganda de Francia y sus productos. Ese orga-
nismo es en realidad, y así queremos nosotros que sea nuestro Patronato, la 
Agencia de publicidad de la economía nacional. 
Sus ingresos estr ibarán en el pago de sus servicios. Los apor ta rá quien 
se aproveche de ellos. Es decir, el Patronato español tendrá sus órganos pro-
vinciales y locales de captación de la publicidad nacional. Esta se organizará 
por el Patronato, y, naturalmente, vivirá de lo que su actividad, es decir, su 
producción, rinda. Mas como la publicidad en España aun está en sus comienzos 
y como se t rata de beneficiar al conjunto de la economía, es también justo 
que el Gobierno contribuya con una subvención al desarrollo de esa propa-
ganda. Siguiendo la práct ica de la administración alemana, nosotros llegamos 
a pedir que ese Patronato se funde como una entidad económica independiente, 
como una empresa a la que el Estado no contribuya sino como capitalista, 
con el derecho de vigilancia a ello inherente. 
A la Prensa y a los elementos directores de la Economía nacional rogamos 
que piensen en el hecho de que, queramos o no, existe un organismo del que 
formamos parte y cuya salud está en función de la nuestra. Ese organismo es 
la Economía nacional. 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
" S U S L A B 0 R E S " 
EL CADAVER DEL d D E DEINDERSON! D01ÍGI1LEWI 
EL 
EN LQSOIiETI 
Una misa ayudada por el rector de 
la Universidad y el secretario 
de la A. deja Historia 
Asisten numerosos académicos y un 
Ijoven, hijo de labradores, al que el 
conde costeaba su carrera artística 
Inmediata reanudación de relacio-
nes, con el consiguiente nom-
bramiento de representantes 
L O D E L D I A l ^ o s chinos rechazan 
Un procer una ofensiva rusa 
¡Rasgo verdaderamente digno de un! ^ 
prócer el del conde de Cartagena! Nue-|Se lUCIIO COn gran encarnizamiento 
ve millones para obras de cultura en- durante dOS días 
'tregados a las Reales Academias y al • 
'Museo del Prado... E l hecho es tanto Dosc¡en-tos Q I ^ Q S muertos y may0r 
más significativo cuanto que no se trata, n ú m e r 0 de ba|as s o v ¡ é t i c a s 
!de un caso arslado, sino de uno más J 




El ilustre procer se asesoró de perso-
nas representativas en la cultura 
para redactar su testamento 
CONSTANTE VIAJERO, CAMBIABA 
DE RESIDENCIA CONTINUAMENTE 
Reunida en Londres la Federación de 
carniceros, ha lanzado una grave acusa-
ción contra las mujeres de aquel país ; 
dice que no saben guisar. 
Probablemente esta queja ya la ha-
br ían dado,, en casa o fuera de casa, 
en alta voz, o entre dientes, los mari-
dos que se atrevieron a ello. Pero cla-
ro es que sus quejas no tenían la menor 
importancia. E l papel del marido, que 
un tiempo fué de protagonista dentro 
del hogar, luego bajó a ser de modesto 
partiquino, y hoy es de simple compar-
sa: como si dijéramos un pariente del 
conjunto. 
Lo mismo le está pasando al papel 
de padre. 
Para llamar la atención sobre el he-
cho ha sido preciso que alcen la voz 
los carniceros, a quienes disgusta que| 
la carne, que ellos pesan mal, sea además! 
mal guisada y servida. Entre los carnice-l 
ros habrá muchos que añadan a este! 
carác te r el de maridos, pero su protes-| 
ta es simplemente profesional. Lo que 
han dicho y votado todos juntos en su 
congreso no se habr ían atrevido a de-| 
cirio uno a uno en su casa. 
Para el hombre, la crisis del hogar ¡ 
empezó con las notorias dificultades del 
servicio doméstico. Poco a poco, va des-i 
apareciendo el oficio de criada. Pero es-
te conflicto lo ha Ido solucionando la 
esposa con sus blancas manos, dedicán-
dolas a labores culinarias, que no fa-, 
vorecen la conservación de la blancura. 
Por desgracia, ya tampoco se puede 
contar con este recurso. Por lo que d i - ' 
cen, las inglesas guisan mal, pero no' 
se niegan a ello. En muchas partes f i -
gura el no guisar y el no ocuparse pa-
ra nada de la casa entre los puntos 
fundamentales del programa de la eman-
cipación femenina. 
Y esto va a concluir en que el hom-, 
bre tenga que adoptar una heroica re-
solución: la de aprender a realizar por 
si mismo las faenas domést icas: guisar, 
coser, lavar, planchar, zurcir, limpiar el 
polvo, etcétera. Dentro de poco hab rá 
academias para la enseñanza de todo 
esto a los varones. Y si los Gobiernos 
atienden como es debido a la Instruc-
ción de sus súbitos, las "Escuelas del 
hogar" que se establezcan en adelante 
deben ser para hombres solos. 
Pero cuando esto se realice, cuando 
ios varones aprendan a realizar estas 
Interesantes faenas, ¿quer rán hacerlas 
para los demás? Es de temer que sólo 
quieran hacerlas para ellos mismos. He-
mos quedado de acuerdo con las mu-
jeres, en que el hombre es un sér egoís-
ta. Le han acusado muchas veces de 
no tener corazón, sino es tómago sola-
mente. Se le ha atribuido que sólo bus-
ca el hogar por el disfrute de las co-
modidades que en él le proporciona la 
abnegación femenina. Téngase todo es-
to en cuenta para presagiar el por-
venir. 
Me temo que cuando el hombre se 
haga su comida, se lave, planche y zur-
za su ropa y limpie personalmente el 
polvo de sus muebles, no busca rá a la 
mujer para casarse con ella. 
Mucho tendrá entonces la mujer que 
adornarse, mucho que discurrir para 
realzar sus encantos; mucho que inge-
niarse para hacer creer al hombre que 
va hacerle feliz y decidirle a que un 
día se vista con traje de solemnidad y 
la tome del brazo para salir juntos de 
la iglesia a los acordes de la marcha 
nupcial de "Lohengrin". 
Tirso M E D I N A 
En octava plana detalles de 
los cursos de periodismo de 
C L DEBATE, que comenzarán 
el próximo día 15 
Los restos del conde de Cartagena, 
prócer que—como saben nuestros lec-
tores—ha legado su fortuna a las Aca-
demias para obras de cultura, fueron 
inhumados ayer en el panteón familiar 
de la Sacramental de San Isidro. El fé-
retro llegó de Lausana la noche ante-
rior y fué trasladado al depósito de las 
sacramentales. 
A las once y media fué trasladado el 
féretro a la capilla, donde se dijo una 
misa rezada, que fué oída con singular 
recogimiento, al que favorecía el am-
biente de la pequeña ermita. Los, fieles 
son casi todos académicos, dedicados al 
cultivo de las letras, las ciencias, y, 
sobre todo, las artes. 
A l I r a comenzar la nrsa se adelan-
tó al presbiterio el señor Tormo, y. po-
co después le imitó el señor Castañeda. 
Asi oímos una misa, en la que actuaron 
de acólitos personas de la calidad del 
rector de la Universidad Central y del 
secretarlo de la Real Academia de la 
Historia. 
Desde la capilla fueron trasladados 
los restos al panteón familiar. Allí se 
rezó el último responso. Entre los asis-
tentes figuraron los tres albaceas tes-
tamentarios; esto es, los señores Me-
néndez P.dal, duque de Alba y Torres 
Quevedo, como presidentes de das Aca-
demias de la Lengua, de la Historia y 
de Ciencias Exactas Fiiácas y Natura-
les. Figuran también en el duelo los 
académicos señores Sánchez Cantón, 
subdirector del Museo del Prado; López1 
Otero, San tamar í a (don Marcelino),] 
conde de Casal, Bellido Camelo, Boix, 
Fontanilla y maestro Serrano (don Emi-
lio) ; señores González HontorLa y Or-
tiz Echagüe . 
Joven al que el conde cos-
teaba su carrera artística 
nuestra cultura. De la alta cultura, sin 
la cual ni hab rá cultura media ni cul-
tura elemental. 
No quiere el conde de Cartagena que 
se emplee ese dinero en edificios ni en 
obras materiales. Cátedras , premios, 
obras de investigación, formación de 
espíritus y de hombres, en una palabra, 
es lo que desea el espléndido donante. 
^ ¿ Cómo no hemos de aplaudirle tam-
Iblén en este punto? 
Las Reales Academias no sólo dis-
RUGBY, 4.—Se ha publicado hoy el|p0Ildrán <lesde hoy de nuevos y abun-
texto ded protocolo relativo a la canee-jdantcs mediOS materiales para cumplir 
laclón de las cuestiones pendiente? entre misidnj sino también de un mayor 
Gobierno británico y el de los So-|prestigio E1 hecho por sí solo atrae la 
El embaj'ador de Moscú y Hender-
son negociarán sobre los 
puntos pendientes 
Les asesorarán dos Comisiones, rela-
cionadas o no con las mate-
rías que se discutan 
(Servicio especial) 
el 
viets. Lo firman Henderson, en represen 
¡ tación de Inglaterra, y Dovgalewski, em 
¡bajador de los Soviets en París , con ve 
Inientómente autorizados por sus Gobler 
'nos respectivos. 
I atención de la gente sobre lo que las 
'Academias significan y realza ante el 
¡pueblo el prestigio de las Corporaciones. 
Que los millonarios van poniendo los 
¡ojos en los Centros de cultura superior 
Las cuestiones que han de ser trata-ies manifiesto. Y los dotarán cada día con 
das en las negociaciones posteriores sonjmayor esplendidez a medida que se ha-
las siguientes: gan los Centros de Enseñanza más dig-
Primero. Definición de la actitud de'nos de confianza y de estima. Las Uni-
arabos Gobiernos en lo que se refiere a 
los Tratados de 1924. 
Segundo. Tratado comercial y cues-
tiones anejas. 
Tercero. Reclamaciones oficiales y 
privadas y contrarreclamaciones, relati-
vas a las deudas y demás cuestiones fi-
nancieras. 
Cuarto. Pesquerías. 
Quinto. Aplicación de los Tratados o 
Convenios anteriores. 
Las negociaciones entre el Gobierno 
br i tánico y el de los Soviets sobre las 
versidades, m á s que otro alguno, de-
ben dar la sensación al público de que 
viven para sus fines. Porque es claro 
que si la Universidad n i investiga ni 
forma hombres, no se h a r á acreedora 
a la protección económica de los par-
ticulares, ni siquiera a la del Estado. 
Mucho menos si la Universidad, salién-
dose de su esfera, entra en campo com-
pletamente ajeno a sus funciones y en-
tra para perturbar la vida nacional. No 
decimos nosotros que eso sea la Univer-
sidad española; pero no se puede negar 
cuestiones mencionadas deben empezar i que alguna Universidad, en alguna oca-
inmediatamente, sobre la base de la 's ión, ha pretendido t i rar por estos de-
reanudación de las relaciones diplomáti-
cas, incluyendo el nombramiento de em-
bajadores. Asi, las negociaciones suce-
sivas se l levarán por el embajador de 
rroteros, 
Estamos ciertos de que a la larga las 
minor ías selectas que existen en la 
Universidad, auxiliadas por el ambiente 
los Soviets en Londres y el ministro de general, d a r á n a nuestros Centros de 
Negocios Extranjeros de la Gran Bre-¡cul tura superior una orientación moder-
taña . Los plenipotenciarios de ambos na' eficaz y patriótica. Y como no ha de 
Gobiernos serán asesorados, si es precí- | fal tar les la protección económica de pró-
so, por comisiones de igual número de JW c ° ™ o j l conde de Cartagena, an-
mlembros, nombradas cada una por elltes j ! ™U(*os af\™ ^ p a ñ a tendrá Um-
Goblemo respectivo entre sus propíos versjdades bien dotadas, con profesora-
súbdítos, estén o no oficialmente rela-
K H A R B I N , 4.—Los combates regis-
trados el miércoles último en Mandchu-
11 han sido los más importantes de to-
dos Jos que, hasta ahora, se han en-
tablado en el transcurso del actual con-
flicto. 
Varios aviones rusos efectuaron tres 
"ralds" durante el tiempo que duró la 
batalla, arrojando seis bombas contra 
las fuerzas chinas y haciendo uso en 
algunas ocasiones de las ametrallado-
ras. 
Según informes f a o ü t a d o s por las 
autoridades chinas, la batalla dió co-
mienzo con un ataque de las fuerzas 
soviéticas y fué desarrollándose con al-
ternativas, hasta que, por fin, el jueves 
por la noche, las tropas rusas se vieron 
obligadas a retirarse, habiendo sufrido 
pérdidas de mucha consideración. 
Los chinos, por su parte, tuvieron 
unos doscientos muertos y numerosos 
heridos. 
DUELOS D E A R T I L L E R I A 
PEKIN, 4.—Noticias recibidas en es-
ta capital, dicen que, después de dos 
días de calma, se han reanudado los 
combates de ar t i l ler ía entre la posición 
china número 86 y la estación rusa de 
Matsevskaía, en la región de Transbal-
kaia. 
Se luchó en Canon City 
toda la noche 
Los reclusos exigieron la libertad, 
y, en represalias, asesinaron 
a varios guardianes 
HUBO QUE COLOCAR DINAMITA 
PARA FORZAR LA PUERTA 
Se sigue sin noticias de 
Costes y Bellonte 
MOSCU, 4.—Se sigue careciendo de; 
noticias acerca del paradero de los avia-j 
dores franceses Costes y Bellonte. 
Desde I rkutsk ha salido un avión 
con dirección a Yakustk para explorar 
aquellas regiones, poco habitadas. 
¿ H A ENTRADO E N MANDCHURLA? 
PARIS, 4.—El ministerio del Aire ha 
facilitado la siguiente nota: 
" A l embajador de Francia en Moscú 
le ha sido comunicado por el Gobierno 
de los Soviets que un avión fué divl-! 
sado el domingo 29 de septiembre en | 
el lugar en que la linea del transiberia-
no penetra en Mandchurla. 
En el caso de que este avión fuese el 
pilotado por Costes y Bellonte, puede ¡ 
creerse que aterr izó en territorio chino." ^ 
Asiste también al sepelio el joven 
Lduarüo Pino, alumno tfc 'a Aéadcnita 
de San Fernando, que ha disfrutado, 
hasta ahora, de una beca concedida por 
el conde de Cartagena. Ahora comien-
za su segundo curso. El muchacho fué 
presentado al duque de Alba y a otros 
académicos. Es de Vlllanueva de la Se-
rena, pueblo en el que el conde de Car-
tagena poseía la finca "La Encomien-
da", y es hijo de labradores. En uno 
de los viajes del conde a Villanueva los 
padres del chico le hablaron de que 
éste poseía facidídad para hacer escul-
turíllaa con los materiales de que podía 
disponer. Examinó el conde las obras 
del incipiente artista, y, por parecerle 
que acusaban una disposición nativa 
para el arte le envió a Madrid. E l jo-
ven, en el primer curso, ha logrado va-
rias matriculas. 
E l conde dejó en el testamente, a 
elección de sus albaceas, las modalida-
des del enterramiento. Los presidentes 
de las Academias, al conocer que exis-
tía un panteón familiar, acordaron el 
traslado de los restos desde Suiza a 
Madrid. 
Datos biográficos 
L a vida del Ilustre prócer es difícil 
de relatar minuciosamente. Sus amigos 
no han tenido tiempo de convivir mu-
cho con él, pues era un Incansable via-
jero. Sin embargo, el ex ministro de 
Estado, señor González Hontoria, nos 
facili ta algunos datos. Residió el conde 
casi constantemente en el extranjero. 
A l principio, sus más largas tempora-
das las pasaba en Par ís . Luego, allá por 
los años 15 o 16, fué nombrado emba-
jador en San Petersburgo, y así fué em-
bajador de E s p a ñ a cerca de los Zares 
en la úl t ima época del zarismo. No pu-
do concretarnos el señor González Hon-
toria si permaneció en Rusia o si man-
tuvo el cargo hasta la calda del régi-
men zarista. 
Hab ía nacido en Madrid y contaba 
sesenta y tantos años. 
Después de su permanencia en Ru-
eda las largas estancias correspondieron 
a Italia, quizá por motivos de salud. 
Hombre de delicadísimo trato social 
gozaba de muchas s impat ías en la alta 
sociedad madrileña, aunque ú l f m a m e n -
te sus visitas a la Corte eran menos 
frecuentes y m á s rápidas. Amigo de las 
artes y de las letras y generoso para 
obras benéficas. 
Era un asiduo viajero, pero no al mo-
do del turista, que siempre va deprisa. 
E l se detenia una buena temporada, 
quizá dos o tres meses, en Egipto, en 
Japón, etc. 
Ya anunciamos ayer que descendía 
del general Morillo, el defensor de Car-
tagena cú Indias, defensa que valió a 
la familia el tí tulo nobiliario. Conser-
vaba documentos relativos a ese hecho 
histórico y los pres tó ál historiador 
Rodríguez Villa, que publicó un libro a 
base de los mismos. ¿Dónde se conser-
van ahora?. Inquirimos. Y el señor Gon-
zález Hontoria no puede contestamos. 
No lo sé, dice, porque era un millona-
rio sin casa en ninguna parte. 
Cómo se hizo el testamento 
cionados con las materias que se discu-
tan. 
Estas Comisiones técnicas redac ta rán 
informes para cada uno de los plenipo' 
do bien retribuido y con abundantes 
medios materiales para la Investigación 
y la enseñanza. 
He aquí cómo el rasgo espléndido del 
conde de Cartagena, español de nuevo 
Se da por terminado el motín con 
la muerte de los cabecillas 
. . F , _ ii„ cuño, un precursor más de la España tencianos, con los resultados a que l l e - L , , , ' • „ . . . , . * . que viene, nos invita a apartar la vista 
de ciertas minúsculas maniobras polí-guen en el examen de las cuestiones y con la solución que propongan. 
Todo convenio resultante de las nego-
ciaciones entre los plenipotenciarios to-
m a r á en seguida la forma de Tratado o 
Tratados entre los dos •rjoblcrno». 
L a cláusula de propaganda 
Inmediatamente del nombramiento de 
embajadores, y no después del mismo 
día en que cada uno de ellos presente 
sus credenciales, ambos Gobiernos con-
firmarán recíprocamente la cláusula so-
bre propaganda inserta en el Tratado 
de 1924. Simultáneamente con la aproba-
ción por ambos Gobiernos del procedi-
miento Indicado, el Gobierno inglés to-
m a r á sus medidas para reanudar nor-
malmente las relaciones diplomáticas con 
los Soviets. 
La decisión concerniente a la reanuda-
c ión-de las relaciones será presentada 
al Parlamento en las primeras sesiones 
próximas, y, después de discutida cada 
uno de los dos Gobiernos dará los pasos 
habituales para el nombramiento de em-
bajador. 
E l acuerdo está firmado por Hender-
son y Dovgalewski en Londres, el día 3 
de octubre.—E. D. 
* * * 
N . de la R.—El artículo 16 del Tratado 
de 1924, que se refiere a la propaganda, 
y al cual se alude en el texto del proto-
colo, es como sigue: 
"Las partes contratantes solemnemen-
te afirman su deseo e Intención de vivir 
en paz y amistad, respetando escrupulo-
samente el derecho de cada Estado a or-
denar su vida interior a su manera y a 
reprimir a las personas u organizaciones 
que estén bajo su control, directo o indi-
recto. Incluyendo las organizaciones que 
reciben asistencia financiera, cuando de 
una manera abierta o encubierta, de cual-
quier modo que sea, atenten a la tranqui-
lidad o prosperidad de cualquier parte del 
territorio británico o de la Unión de las 
Repúblicas Soviéticas, o intenten agriar 
las relaciones del Imperio o de la Unión 
con las naciones vecinas u otros países 
cualesquiera." 
río, el duque de Alba y el señor Tor-
mo. Le dijeron éstos que debía figurar 
el nombre para estimular a la imitación 
ticas en que, aquí y allá, aún alienta 
el espíri tu crítico y demoledor, negativo 
y estéril, de la decadencia. 
Los periodistas y el personal de ta-
lleres de los periódicos mejicanos—ayer 
dábamos la noticia—han acordado un 
boicot: en vista de que los industriales 
se oponen a la propuesta ley federal 
del Trabajo, no se dirá en la Prensa na-
da en favor de los industríales. Es decir, 
los trabajadores del periódico—^periodis-
tas y obreros—consideran el órgano en 
que prestan servicio como instrumento 
a su exclusiva disposición, y lo utilizan 
contra quien se opone a lo que ellos es-
timan beneficioso para sus intereses p r i -
vados. 
Si generalizamos el "principio" que 
ha inspirado esa decisión, nos podría-
mos encontrar con notables consecuen-
cias. Por ejemplo: los periódicos reali-
zan una campaña que molesta a las 
Compañías o a los empleados de ferro-
carriles, y éstos acuerdan ño transpor-
tar los paquetes de Prensa en los tre-
nes. Si el periódico no es m á s que de los 
periodistas, no hay razón para que el 
tren no sea de los ferroviarios. 
Suspende el ánimo la falta de forma-
ción que tales hechos denotan. Acaso 
esos periodistas de Méjico proclamen 
con orgullo que no han estudiado en nin-
guna escuela. No es preciso. Ya se les 
nota. Porque en los países donde el pe-
riodista recibe la adecuada formación en 
centros especiales, una de las cosas que 
fundamentalmente adquiere es la noción 
de sus responsabilidades para con la 
CANON CITY, 4.—La lucha entre los 
amotinados y los presos no sublevados 
de la colonia Penlteuciaria del Estado, 
ha durado toda la noche con gran en-
carnizamiento. 
Es imposible determinar el número de 
muertos habidos a consecuencia de la 
lucha, pero se cree que pasa rán de once. 
Se sabe que los guardianes muertos por 
los amotinados son siete. 
, E l gobernador ha rechazado una pro-
Muy liberal ¡posición de los amotinados, en la que pe-
dían que se les permitiese escapar. Los 
presos, en represalia, han matado a otros 
dos guardianes que tenían en rehenes. 
Después arrojaron sus cadáveres por en-
cima de los muros de la prisión. 
Posteriormente, otros dos guardianes 
fueron puestos en libertad por los pre-
sos para que fueran portadores de un 
ul t imátum, en el que dicen que si no se 
concede la libertad a los prisioneros, los 
guardianes que están todavía en manos 
de los amotinados serán muertos a las 
diez de la noche. 
L a Guardia Nacional, fuerzas de la 
Policía y ciudadanos armados, colaboran 
en el movimiento de avance contra los 
sublevados. Se ha logrado colocar di-
namita para volar la puerta de entra-
da al edificio de las celdas, donde se 
han refugiado los rebeldes.—Associated 
Press. 
E L M O T I N , TERMINADO 
CANTON CITY, 4.—Se da como ter-
minada la batalla con los amotinados 
de la colonia penitenciaria del Estado. 
Uno de los guardianes de la prisión, 
que había sido hecho prisionero y que 
era mantenido en calidad de rehén, ha 
salido del edificio de las celdas sin que 
los presos le opusieran obstáculos y ha 
anunciado que todos los jefes del motín 
se han suicidado.—Associated Press. 
POLICIAS Y DETENIDOS 
M A R D O N (Carolina del Norte), 4.— 
Han sido detenidos un sherlf, jefe de 
Pertenece al partido popular y la 
simultaneará con la de Economía 
Mons. Kaas y el socialista Breits-
cheid, propuestos para sustitu-
tos definitivos de Stresemann. 
• 
PARECE QUE TIENE MAS PROBA-
BILIDADES EL ACTUAL EM-
BAJADOR EN PARIS 
Se anuncia una casi completa 
reorganización del ministerio 
• 
TODOS LOS EDIFICIOS PUBLICOS 
CON LA BANDERA A MEDIA 
ASTA EN SEÑAL DE DUELO 
B E R L I N , 4.—El canciller Muller ha 
dado cuenta al presidente del Reich, 
Hlndenburg, de la situación creada por 
la muerte de Stresemann y las decisio-
nes del Gobierno con tal motivo. 
Curtius, ministro de Economía Naclo-
Curtius 
nal, se enca rga rá interinamente de la 
cartera de Negocios Extranjeros. 
» * * 
N . de la R La historia política da 
Julio Curtius, el eventual sucesor de 
Stresemann, es bastante corta. Pertene-
ce, como el ministro de Negocios Ex-
tranjeros fallecido, al partido popular 
alemán, y era, con aquél, el representan-
te de su partido en el Gobierno del 
Reích. 
Quizá la necesidad de mantener por 
ahora el actual equilibrio de los parti-
dos en el Gabinete haya contribuido, 
más que otra causa, a su nuevo nom-
bramiento. El partido popular, integra-
do por grandes industriales, abunda más 
en financieros y economistas que en es-
pecialistas de Derecho internacional. 
Stresemann — caso poco frecuente — fué 
ambas cosas. 
En el aspecto económico, es adversario 
de Schacht, el director del Banco del 
Relch, quien representa la tendencia 
más opuesta. Esta circunstancia, dada 
la significación, incluso política, que hoy 
tiene Schacht, no contribuirá mucho a 
"Etica del periodista" no falta en nin 
gún programa. Toda Escuela tiene su 
"Código ético". Podríamos multiplicar 
las citas Interminablemente. "La pro-
fesión del periodismo es un servicio pú-
blico" (Código de South Dakota). " E l 
derecho del periódico para atraer y con-
servar lectores es tá limitado por las 
exigencias del bien público." (Código 
de las asociaciones de periodistas). "Re-
La necesidad de ésto lo comprueba su conocemos y proclamamos ante todo 
sociedad. En las Escuelas de periodismo 
de los Estados Unidos, por no citar, sino Policía, al producirse una reciente re-
el caso m á s destacado, la asignatura I yerta, y trece sherifs adjuntos, acusa 
dos todos ellos de asesinato. 
experiencia. En España faltan legados 
culturales. Va habiéndolos y se nota, 
sobre todo, en el Museo; pero se da el 
caso de que la mayor ía de las mandas 
nuestras obligaciones para con el pú 
blico." (Código de Missouri), 
Nos parece Indiscutible. Puede fun-
darse un periódico para defender los 
suelen ser de españoles que han estado | propios ideales. Lo que no es posible es 
mucho en el extranjero y han visto las 
Instituciones particulares que por allí 
abundan. Por cierto que uno de los aca-
démicos, con quien comentamos estos 
pormenores, hace ver que la falta de 
legados culturales y la disminución de 
loa de benefleencia tiene su origen en 
la desamortización. Ahora hay que re-
que el periódico pierda nunca de vista 
su papel de defensor de los intereses co-
lectivos ante todo. Lo contrario es un 
abuso del poder de la Prensa, que a la 
corta o la larga ha de traer la perni-
ciosa consecuencia de la estatlficación. 
Pasemos por alto la en este caso r i -
dicula posición de los periodistas me 
L a Idea de donar su fortuna a obras 
de cultura era en él antigua; pero la 
plasmó úl t imamente y vino a Madrid 
exprofeso para ult imar o modificar su 
testamento. Se asesoró del duque de A l -
ba y de algunas otras personas de la 
intelectualidad madri leña y redactó asi 
su testamento. Por cierto que él no 
quería que figurara su nombre en las 
fundaciones y hubieron de sostener una 
batalla, para convencerle de lo contra-
hacer gran parte de los entonces des-, jicanos. Si los industriales replican su-
truido. I primiendo los anuncios, es inútil decir 
E l testamento, luego de la pref esión, quién perderá más . Lo que Importa es 
de fe católica, contiene en las cláusulas señalar esa desoladora falta de forma-
las disposiciones que ayer extractamos, clón revelada en el hecho. No dudamos 
Los premios para obras literarias se de que la Prensa, que ha tomado aouer-
dedicarán a obras escritas en castellano, dos tales, sea liberal en su inmensa ma-
cón exclusión de cualquier otra lengua I yorla. Achaque viejo de algunos diarios 
o dialecto de España . Iliberales es el de usar del periódico pa-
E l conde hizo su testamento y se des-1 ra el servicio de reducidas tertulias. Los 
pidió de sus amigos, anunciándoles que de Méjico han perfeccionado el sistema; 
ir ía a Suiza y luego a la India. Este 
viaje ha quedado en proyecto. 
Los derechos reales 
Los albaceas gest ionarán del Estado 
que se les exima del pago de los dere 
no quieren el periódico más que para 
los de casa. 
Los seguros del campo 
L a nueva "Comisaría de Seguros del 
campo", creada por real decreto, depen-
rar por sí misma o concertar los segu-
ros con Compañías particulares. 
Desde luego emprenderá la realiza-
ción de los seguros que ya verificaba la i 
Mutualidad disuelta; el de pedrisco y 
el de muerte, robo o extravío del gana-, 
do. Además, se encarga del seguro con-
tra 'incendio de montes", recién esta-
blecido. 
Rige la nueva Comisaría un Consejo 
de administración que, a nuestro juicio, 
y salvo algún exceso de representacio-
nes oficíales, es tá bien compuesto, y 
ofrece ga ran t í a s . 
Nuestro definitivo parecer lo reser-
vamos para cuando conozcamos las per-
sonas que lo integran, las que compon-
gan los Consejos de las "secciones"—ca-
da clase de seguros t endrá un "Consejo 
de sección"—, y veamos cómo empieza 
a funcionar el nuevo organismo. 
Porque si éste se l imi tara a asegurar 
a quien buenamente quiera, y en los 
vulgares seguros por todos conocido? 
y por tantas entidades particulares 
practicados, su labor no seria cosa de 
mayor Importancia. 
En cambio, si ese Consejo de admi-
nistración es el centro innovador e Im-
pulsor de los variadísimos seguros agrí-
colas que están por implantar en Espa-
ña, su acción resul ta rá fecundíislma. 
El seguro es base, a veces indispen-
sable, del crédito. Y uno de los proble-
mas fundamentales del agro español es 
el oredltlcio. 
Si se desarrollan los seguros, no só-
lo de pedrisco y ganado, sino el nuevo | 
de "incendio de montes"; los distinto?j 
"seguros sSciales" campesinos y hasta i 
se llega a abordar el "seguro integral"] 
chos reales, pues ésto representar ía una'diente de la Inspección de Seguros en 
merma de varios millones en el legado: el ministerio del Trabajo, viene a sus-
para obras culturales a cargo de ins t i - | t i tu i r y perfeccionar en sus funciones | de cosechas, los beneficios pueden ser 
tuclones oficiales. |a la extinta Mutualidad Nacional del 
Los bienes que deja el finado son fin-i Seguro Agropecuario, 
cas en Villanueva de la Serena, Aldea | Se propone "fomentar, organizar y 
del Obispo, Guercña y otros puntos y ¡pract icar los seguros del campo en to-
valorcs en España y en el extranjero. Idas sus formas." Es decir; podrá asegu- elogiarla por sus éxitos 
innúmeros para la agricultura patria. 
Esperamos de la nueva Comisaría ¡! 
una beneficiosa actividad con el mejor|| 
deseo de alentarla en sus trabajos y j | 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes Pág. 4 
Cinematógrafos y teatros 
("¡Pégame, Luciano!"), por 
Jorge de la Cueva Pág . 4 
La vida en Madrid Pág. 5 
De suciedad, por "E l Abate 
Farla" Pág. 5 
La hermana mayor (folle-
tín), por Matilde Algue-
perse Pág . 5 
Información comercial y f i -
nanciera Pág. tí 
L a evacuación renana, por 
el doctor Froberger. Pág. 8 
Cartas viejas (Madrid hace 
cuarenta años), por "Cu-
rro Vargas" Pág. 8 
Viñetas antiguas, por Jenaro 
Xavier Vallejos Pág. 8 
Chlniías, por "Viesmo" Pág. 8 
—o— 
MADRID.—Esta tarde se celebrará 
Consejo de ministros (pág. 3)—El 
señor Alvarez Velluti, alcalde inte-
rino.—Conferencia del doctor Joltrain 
en la A. de Medicina.—Concurso pa-
ra proyectos de aviones comerciales 
(página 5). 
PROVINCIAS—Un cabo y tres sol-
dados heridos por la explosión de un 
cartucho en Cáceres.—Inauguración 
de un grupo escolar en Bilbao.—Una 
fábrica de aserrar maderas destrui-
da por el fuego en San Orente (Co-
ruña).—Frente a Cultera naufraga 
por abordaje un velero de carga— 
El Rey inaugura en Barcelona el 
nuevo local de la Academia de Me-
dina y los pabellones de Rumania y 
de las Diputaciones (página 3). 
—o— 
EXTRANJERO. — Curtius, ministro 
interino de Negocios del Reich; mon-
señor Kaas y Brcitscheid, propues^-
tos para la sustitución definitiva de 
Stresemann; parece que habrá una 
importante reorganización del Gabi-
nete.—Macdonald llegó ayer a Nue-
va York.—Henderson y Dovgalewski 
han firmado el protocolo anglosovié-
tico; inmediato nombramiento de 
embajadores, que negociarán sobre 
las cuestiones pendientes.—Una ba-
talla de dos días en Mandchuria; los 
chinos rechazaron un importante ata-
que ruso.—Se luchó toda la noche 
contra los amotinados de la prisión 
de Canon City; se da por terminado 
el alzamiento con la muerte de los 
cabecillas.—Reorganización adminis-
trativa en Yugoeslavia.—Peregrina-
ción ác 700 polacos ante el Pontí-
fice (páginas 1 y 2). 
Sábado 5 de octubre de 1929 (2J E L DEBATE 
MAüKJXK—AAo X1A—JNum. 
en añrmar la permanencia de Curtius BU nuevo puesto. 
e n ^ T ^ V t ^ e n : ;nacI0 en Dulsburgo 
V e r s S 5S VT1?.^ Ah°S*ci* en la Uni-
He.ldelberg. donde ejerció la! 
S t K r i ? , P*1?1?** intervención en la i 
a^tlVf data de 1920' en fué elegido diputado por Badén. Ministro • 
por MaKmena ^ d ^ ^ S S ^ r ^ W se ha seguido la clasifi-
Yugoeslavia d i v i d i d a ! OiSGiSO DEL REÍ EN 
en nueve regiones 
L E O N ? 
f n ^ i dLf0rinar Gobierno a la caída de aque!, en e 0 del año 8 i ^ t 
ministerio Marx-Herggt. conservó la mis-
cación natural de las na-
cionalidades 
! O E 
DE e i C E L D i 
ma cartera de Economía, que ha des- L a nueva organización es un paSO 
S d o ' r í n a h o r a - J ^ y compene- h a c i a el régimen federativo 
r r f «i », Stresemann, figuraba con él . 
en el aia mas derechista de su par-i 
Ucl0- BELGRADO, 4.—En vir tud de la re-
Sorpresa en Berlín iforina administrativa, sancionada por 
• tu decreto del Gobierno, el reino de los 
BERLIN, 4.—La designación del mi-!serbios, croatas y eslovenos queda aho-
Ayer inauguró el nuevo local de di-
cha entidad y los pabellones de 
Rumania y de [as Diputaciones 
El señor Pi y Suñer impuso al Mo-
narca la Medalla Académica, que 
ostentó el doctor Cardenal 
mstro de Economía Nacional, Curtius,¡ ra dividido en nueve provincias o "ba 
para desempeñar, con carác te r interino, i novinas", en vez de los 33 departamen-
ia cartera de Negocios Extranjeros, ha tos en que ha estado hasta ahora, 
producido alguna sorpresa en los clrcu-1 Dichas regiones o "banov:nas". son 
políticos de esta capital, pueá sellas siguientes: del Save, capital L iu -
esperaba que fuera Muller el que seibliana; del Drave, capital Zagreb; del 
BARCELONA, 4.—A las once de la 
m a ñ a n a loa Reyes e Infantas con su 
séquito llegaron al pabellón de Ruma-
nia de la Exposición, donde fueron re-
cibidos por el ministro de Comercio, 
encargara provisionalmente de" eseWmí-!Verbatz, capital Benjaluka; de"Priners-1cón3Ul general en Barcelona, delegados 
nisterio, hasta el momento de desig-!ka, capital Spalato; del Drina, capital!de dicho País en el Certamen, Comité 
narse el ministro propietario. Sabac; de Zeta, capital Cetifie: del Da- de la Exposición, gobernadores civil y 
E l periódico "Gaceta del Voss", ha-|nubio, capital Novi Sad; del Mozava, mil l tar . alcalde, capi tán general, presi-
blando de esta cuestión, dice que la de-! capital Nich. y del Vardar, capital deilte de Ia DlPutación y otras autondd-
s.gnación interina de Curtius obedece,Skoplje (Uskub). |des ? personalidades. Las augustas per-
a que éste, no solamehte era amigo toó- * » » sonas se sentaron en un estrado, y t-e-
Htico y personal del fallecido ministro N de la K._se advierte, ante todo, ^ í ^ 1 1 1 6 ' el f l n i s f 0 rU^aD0 saludó 
Stresemann, sino que, además, era uno'en la nucía refoína administrativa d ^ 03 ^ J l 3 e Infantes, y dijo que su 
de sus colaboradores más íntimos, sien- Yugoeslavia, un marcado deseo de aten-; Pais se habia escorzado en asastir a es 
do consultado por el finado con gran der a las reivindicaciones federativas de te certamen, para lo quo los Reyes ru-
frecuencia acerca de sus proyectos v las distintas individualidades nacionales | manos y el Gobierno habían tomado 
propósitos. . M c t ó H p n a niifl romnonen el E históricas que componen el Estado. Es-1gran interés, y que no se había inaugu-
Agrega la "Gaceta del Voss' 
tre Stresemann y Curtius existió siem 
pre el más perfecto acuerdo, y el m i -
nistro de Negocios Extranjeros falleci-
do no hubiera deseado, seguramente, 
otro sujesor que Curtius. 
Ante la proximidad de los debates 
I pecialmente se observa una tendencia a 
5ue. j compiacer a, Croacia y, en este sentido, 
puede ser el más seguro paso para re-
solver el añejo problema de acuella re-
gión. 
La nueva división toma como base 
principal las cuencas de los grandes ríos 
del país ; pero parece que también se 
m i P han He ofo^tuo^»,» «i o-.- u 4. 'atiende en gran parte a la clasificación 
r L ^ ^ S í ^ ^ ^ ^ l ^ h ^ W u ^ de d i c h ¿ individualidades. E l 
—agrega el órgano dcmécrata—el can-1 deSpacho no es lo suficientemente expli-
cuier Muller ha creído neíesar io . sin du-; cito para poder fijar los limites de las 
da este nombramiento. nueve regiones. Sin embargo, puede afir-
E l citado diario termina diciendo quejniarse que. si no en su totalidad, al me-
en la fase final de la Conferencia de¡nos en parte, las nuevas regiones co-
La Haya, Curtius será, ciertamente, un h ^ ^ i 1 ^ respe^vamente: 
Z f — e l í s i m a de la voluatad » ~ y — £ ¿ o* v £ 
ouresemann. jbatz, a Bosnia y, acaso, a Herzegovina; 
Kaas y BreitScheid, ¡la de Prinerska, a Dalmaoia; la del Dr i -
• na. a la Serbia del Norte; la de Zeta, 
candidatos Ia Montenegro; la del Danubio, a la Voi-
ivodina; la del Morava. a la Serbia del 
A pesar de estos comentarios, se c r e e ! s u ¿ \ la del bardar, a Maccdonia. 
„„_ ,„ • . , ^, ,. ' XT 1 Hasta ahora, y desde la constitución 
que la permanencia de Curtius en Ne-|del de ^ serbio3. croatas y es-
gocios Extranjeros sólo será de algu-¡ lovenos, al terminar la guerra, Yugoes-
ñas semanas. Durante este tiempo elilavia estaba dividida en 33 "oblats" (al-
canciller del Reich, Hermann Muller. es-¡go así como las provincias en España) , 
tudlar ía la forma de salir del actual es-1 división artificiosa y un si es no es 
tado de crisis latente por que atraviesa í arbiÍraria-, Esta divisiof n9 S?z+aba d^ 
, „ . . - , v , . ; . , , . 1 muchas simpatías en el país, integrado 
el Gobierno y dar al Gabinete la soli-jpor tantag y1 lan diferentes nacionilida-
dez necesaria para intentar la profun- des. De aquí que los Gobiernos hayan 
da reforma financiera que la situación 1 elaborado sucesivos proyectos de reorga-
del Tesoro y la aplicación del plan nizactón administrativa. 
Young, aun no ratificado, imponen con! En el EÓ1° transcurso de diez meses, 
estos proyectos han sido dos, sin con-
tar la nueva reorganización, que, por 
rado antes el pabellón por ciertas difi 
cultades sufridas. 
El Rey se congratuló de la asisten-
cia de Rumania, el país latino que fal-
taba en este concierto de naciones asis-
tentes al certamen; elogió el pabellón 
y la gentileza que ha tenido Rumania 
al concurrir a la Exposición, por lo que 
daba las gracias a los Soberanos ruma-
nos y al Gobierno de dicho país. Des-
pués de recorrer el pabellón los Reyes 
con todas las autoridades, se traslada-
ron al pabellón de la Confederación H i -
drográfica del Duero, donde vieron ma-
quetas, gráficos, cuadros sinópticos de 
las obras, etcétera. 
El pabellón de 
¿ P A S A R A 
i 
E M Í D A PAPAL EN L A 1 Ü N D 0 C A T O L I C O 
TOMA DE POSESION 
DELE 
Audiencia pontificia 
a un Pr ínc ipe inglés 
Carlos Eduardo de Coburgo y 
Gotha, ex duque de Sajo, 
nía y primo^de Jorge V 
En otra audiencia recibió el Papa 
a una peregrinación de 
transilvanos 
las Diputaciones 
Después. Soberanos e Infantas fueron 
al pabellón de las Diputaciones para 
inaugurarlo. Las augustas personas se 
sentaron en uno de los sillones, dando 
la espalda al Palacio. Asistieron ade-
más de todas las autoridades. Prelados, 
los presidentes de las Diputaciones de 
Madrid, Barcelona, Baleares, Cuenca, A l -
bacete, Gerona, Guipúzcoa. Huesca, Lé-
rida, Logroño y Tarragona, y delegados 
de las demás Diputaciones españolas. 
Por la Diputación de Madrid asisten el 
presidente vizconde de Salcedo de Ber-
ahora, parece la definitiva. E l primero.111^110 y lo3 ^P^ados señores Orduña 
data de fines de noviembre de 1928, y 
una urgencia inaplazable 
Se piensa, de todos modos, en buscar 
un sustituto definitivo a Stresemann. Los 
partidos del Centro católico y el socia- i dividía al país en cinco grandes regio 
lista tienen ya designados a sus respec-!nes: Eslovenia; Croacia, Eslavonia, Dal-
tivos candidatos: el del primero es el|9}a.cIa 7 la Par^e occidental de Bosnia; • . r,., / , I Voivodina; parte oriental de Bosnia, jefe del parteo, el Prelado monseñor Herzegovinai^parte infer¡or de Dalmac¡a 
Kaas; el del segundo, el diputado Breits- y Montenegro, y Serbia y Macedonia. 
cneid. Las dos personalidades son mlem-j E l segundo proyecto, obra del partido 
bros de la Delegación alemana en la So- campesino croata, data de últimos de 
ciedad de las Naciones. diciembre, y dividía a la nación con 
Sin embargo de esto, muchos elemen- ar^e&,0 a los límites de las siete gran- m á s rico, pero ciertas dificultades y la 
tn« Mtiman miP -nnr nhora <?pría mi5s!de3 "ibones históricas, es decir: Eslo-¡concurrencia de las Diputaciones al 
conveniente aesignar para ei cargo ae Bosnia y Herzegovina, Serbia. Volvodina' „~- , i for. â I -K^V. 
referencia a una personalidad del mun-iy Macedonia. 6 ^ |cer algo mejor. Hizo resaltar la labor 
do diplomático, familiarizada con los ATENTADO MACEDOVIO de S* Dotac iones , cuyo faro y guia 
m á s nimios detalles de la actual s i túa- OTRO ATE^TAI><> MACEDONIO es el amor por España, 
ción internacional, y a este respecto se BELGRADO. 4.—Telegrafían de Ga- Después el ministro de la Goberna-
cita el nombre del embajador de Alema- ril>od a Ia Agencia Avala dando cuen- ción leyó unas cuartillas en que especí-
nia en Par ís , von Hoesch, quien, duran- ta de haber estallado una máquina in-if ica la labor enorme realizada por las 
te los seis años que Stresemann des-'ferna^ ^ Paso de ^ tren de viajeros. I Diputaciones, tanto en carreteras, como 
empeñó la cartera de Negocios, fué un!La explosión sólo produjo daños ma-ien Sanidad y Beneficencia, y elogia a 
y Suquia y arquitecto, señor Pons. Ha-
bló primero el vizconde de Salcedo Ber-
mejillo, que dijo que el discurso inaugu-
ral le correspondía al presidente de la 
Diputación de Barcelona, pero que éste 
le ha cedido la vez. lo que indica el 
grado de compenetración y armonía que 
existe entre las Diputaciones. Hubiéra-
mos querido—añadió—hacer ua pabellón 
Intimo colaborador de aquél y un hábil 
y leal ejecutor de su política. 
Reorganización del Gabinete 
teriales de escasa consideración. A cor-:las Diputaciones por el trabajo hecho 
ta distancia fueron descubiertos otros . en estos últ imos años. 
dos artefactos análogos, colocados en 
la vía. 
Se cree que el atentado es obra de 
Sea cualquiera la decisión definitiva | ios "comitadjis". 
acerca del sustituto de Stresemann, pa-j 
rece probable, en todo caso, que la de- * • 
Bignación del nuevo ministro de Negó- L a p r i n c e s a L u i s a , i ' U e r a 
oíos Extranjeros se efectuará dentro del 
marco de reorganización del Gabinete 
que se impone para una fecha muy pró-
xima y que, según parece, comprenderá 
a la mayor parte de los actuales mi -
nistros. 
El entierro de Stresemann 
de peligro 
LONDRES, 4. — La princesa Luisa 
está muy mejorada. De no sobrevenir 
ningTma nueva hemorragia gást r ica , pa-
rece segura la curación de la Princesa 
real. 
Los médicos opinan que está descar-
tado el peligro de una recaída. B E R L I N , 4.—Con motivo del falleci-
miento de Stresemann. la bandera per-
manece rá izada a media asta en todos 
los edificios públicos hasta el domingo 
por la noche. 
E l cadáver se rá trasladado, durante 
la noche del sábado al domingo, desde 
el ministerio de Negocios Extranjeros 
al Reichstag. 
La ceremonia oficial se celebrará el estos momentos para testimoniar esos 
domingo, a las once de la mañana , con 
asistencia del presidente del Imperio, 
A M A S D O R A D A S 
LAS KEJOOE4. EN LA FABBICA: 




"radio" de Macdonald 
mariscal Hndenburg. 
E l primer vicepresidente del Reichs- LONDRES, 4. — E l primer ministro 
tag. Kardoff, h a r á uso de la palabra ,br i tánico , Macdonald, que recibió a bor-
en nombre del presidente de dicha Cá- ^o ¿ei "Berengaria" la noticia del t á -
mara. Loebe, que se encuentra en- ueci^jento del doctor Stresemann, en-
fermo, vió inmediatamente al canciller Muller 
E l presidente del Reich seguirá al cor- un mensaje de pésame concebido asi: 
tejo fúnebre a pie hasta el edificio de «Le mego acepte la expresión de mis 
la Presidencia. 'sfnceríslmas simpatías ante la gran pér-
En cuanto a la Reichswehr, no toma- dida que no sólo Alemania, sino toda 
r á parte en la ceremonia fúnebre por Europa, ha sufrido con la muerte de 
no hallarse prevista su asistencia m á s vuestro distinguido ministro de Nego-
que en los casos de fallecimiento de je- f 0 ? Extranjeros a quien tuve el pnvi-
fes del Estado. legI0 de tratar como amigo-
Varios aviones, con bandera negra en 
eeñal de duelo, efectuarán vuelos, du-
rante el entierro, sobre la capital ale-
mana. 
E l embajador de Francia en Berlín, 
De Margerie, ha sido encargado de re-
presentar al Gobierno francés en los 
funerales. 
Congreso de los demócratas 
Después, los Reyes e Infantas reco-
rrieron el pabellón. En la instalación 
de Madrid figuran maquetas del Mani-
comio, Hospicio, Casa de Maternidad, 
Colegio de la Paz e Institutos de Pue-
ricultura. E l Rey preguntó cuándo se 
inauguraba el Hospicio, y se le dijo que 
en el primer trimestre del año próximo. 
Se le most ró un relieve en yeso, en que 
por medio de un cable incandescente, 
se muestra lo hecho en cuestión de ca-
rreteras, antes y ahora. Las Diputacio-
nes de Barcelona y Lérida muestran 
algo semejante. Es autor de los traba-
jos el ingeniero industrial don Mario 
de León. En la instalación de la Dipu-
tación de Barcelona se exhibe una mo-
tocicleta muy bonita, construida por el 
alumno de la Escuela del Trabajo señor 
Simo, que ha registrado la patente. E l 
Rey vió una relación de las carreras 
en que ha tomado parte la "moto". Ter-
minada la visita, que fué muy detenida, 
la Reina e Infantas dieron un paseo por 
la población, y después regresaron a 
Pedralbes. 
La Academia de IVIedicina 
El Rey se dirigió desde la Exposición 
al Hospital de la Santa Cruz, antiguo 
de San Pablo, situado en la vía de este 
nombre, para inaugurar el nuevo local 
de la Academia de Medicina. Fué reci-
bido por el presidente de la entidad, don 
Augusto Pi y Suñer, y todos los aca-
démicos. E l Rey recorrió todas las de-
pendencias, que han sido restauradas 
por el arquitecto don Carlos Salcedo. 
Y A H A HABIDO Q U I E N L E H A PISADO E L RABO 
("New York Herald Tribune".) 
| i ^ W i p | l | | ^ ^ 
servación. También se ha restaurado ialf_| ,a «v>iiAi*frk F V ^ i f s a c R i K o i r n 
capilla, de gran valor art íst ico, y de e s - 1 ™ m U e r r O T T e i t a S IMDCirO 
tilo del siglo X V I I I . E l Monarca pasó * 
al paraninfo acompañado de todos loS |Fué de |os c a u d ¡ | | o s de |a r e . 
académicos, sentándose en el estrado,, 
teniendo a su derecha al ministro de 
la Gobernación, y a la izquierda, el pre-
sidente de la Academia, doctor Pi y Su-
ñer. Figuraba en sitio preferente don 
Felipe Cardenal, sobrino del célebre ope-
rador, que era portador de la medalla 
de académico que llevó el doctor Car-
denal. E l doctor Pi impuso la medalla 
al Rey y pronunció un discurso, en que 
hizo historia de la dilatada labor de la 
Academia, y dió las gracias al Rey y 
al Gobierno por la ayuda prestada pa-
ra habilitar este edificio, que levantó 
volución del 5 de octubre 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 4.—En esta capital ha fa-
llecido, a la edad de sesenta y un años, 
el capi tán de navio de la Marina de 
guerra Freitas Ribeiro, uno de los pro-
motores del movimiento revolucionario 
del 5 de octubre. 
Afiliado al partido democrático, des-
empeñó sucesivamente los cargos de go-
bernador general de la colonia de Mo-
LA PRESIDIRA E L NUNCIO EN 
LIMA, MONS. CICOGNANI 
Ayer embarcó en Nueva York para 
España Concha Espina 
L I M A , 4.—Su Santidad el Papa ha 
nombrado al Nuncio apostólico en es .a 
capital .monseñor Gaetano Ciocognam, 
para que presida la misión especial que 
ha de representar a la Santa Sede en 
la ceremonia de la toma de posesión del 
presidente de la República, señor A u -
gusto S. Leguía. T j x i ^ a iburgo y Gotha, ex duque reinante de Sa-
Los Gobiernos de Francia y láeiS1Cd| jonia. Fué recibido como Príncipe de la 
han ordenado también a sus represen- Caga re¡nante de Inglaterra, con cuyo 
tantes en el Perú para que actúen como¡Monarca est¿ dicho Príncipe muy cerca-
delegados especiales en la citada cere- namente emparentado. Le acompañaba su 
moni a.—Associated Press. 
CONCHA ESPINA, A ESPASA 
TSTTTFVA YORK 4—Hoy ha salido de | ía Biblioteca privada del Pontífice. La 
este puerto con ' rumbo a España el! entrevista con Su Santidad se prolongó 
t rasa t lánt ico "Cristóbal Colón", llevan-¡por espacio de veinte minutos._D^pués, 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 4.—Por el Santo Padre ha si-
do recibido esta mañana en audiencia es-
pecial el príncipe Carlos Eduardo de Co-
ayudante de campo, el capitán Nord. 
Recibido por monseñor Nardone, secre-
tario de ceremonial, fué introducido en 
Peregrinos de Transilvania 
leí regio visitante se trasladó a los de-
do a bordo numerosos pasajeros. ? ^ ¡ * £ n i 0 f l particulares del Cardenal 
Entre éstos figuran la ilustre JJS^" de Estado, monseñor Pedro 
'ora Concha Espina y la señori ta Flora j Gasparrl, para ofrecerle sus respetos. 
Casajús, hermana del agregado mil i tar 
de la Embajada española en Wáshing-
ton.—Associated Press. 
DELEGADO D E L A PRENSA HON-
DUBEÑA 
TEGUCIGALPA, 4.—Ha sido desig-
nado para representar a la Prensa local 
en la inauguración del Palacio de la 
Carlos I I I , y pidió que el local sea con- zambique y las carteras de Marina y de 
Colonias. 
—Ya han comenzado en todo el país 
las ceremonias conmemorativas del ani-
versario de la implantación del régi-
cedido definitivamente a la Academia 
con lo que es tán conformes todas las 
autoridades. 
Después, el doctor don Ensebio Díaz, 
rector de la Universidad, pronunció un men republicano.—Correia Marques, 
grandilocuente discurso, en que elogió 
al Rey por sus trabajos en favor de la 
Medicina española. 
A continuación el Rey pronunció el si-
guiente discurso, que todos los presentes 
oyeron de pie: 
Discurso del Rey 
"Señores académicos: Una satisfac-
ción, en verdad grande, me produce el 
acto que acaba de celehrar la Real Aca-
demia Española de Medicina, al entre-
garme la medalla de académico, que 
tanto orgullo y durante tantos años os-
tentó el sabio doctor Cardenal, honra 
de la ciencia médica española, y que 
aún siendo una inapreciable reliquia pa-
ra la familia, ha querido ésta regalárme-
la a mí, para que me sirva de acicate 
para trabajar con fe y entusiasmo, a f in 
de que yo coadyuve tamb'én en la me-
dida de mis fuerzas, a que sean una rea-
lidad los estudios a que con tanto afán 
formación, retrospectivo de Medicina, 
varias redomas muy curiosas y. sobre 
todo, el primer microscopio que usó en 
sus trabajos el sabio doctor Ramón y 
Cajal. 
E l Rey fué despedido con grandes 
aclamaciones por todos los -académicos 
y personalidades, acompañándole hasta 
la puerta del edificio. 
En Capitanía genera! 
BARCELONA, 4.—A las cinco y me-
dia de la tarde el Rey, con el infante 
don Alfonso, el duque de Miranda y el 
El Sumo Pontífice ha recibido en au-
diencia especial a una numerosa peregri-
nación de católicos rumanos, proceden-, 
tes de Transilvania. a cuyo frente venía 
el Obispo monseñor Majilath, residente 
en Alba Julia, y el diputado Duha. 
Ante ellos pronunció, en italiano, un 
Prensa de Madrid, el próximo mes de discurso de salutación el Santo Padre, el 
noviembre, el señor Ochoa Alcántara, i cuai discurso fué inmediatamente tradu-
el cual ha manifestado que se muestra i cl{j0 a ios peregrinos por el Prelado que 
encantado con su nombramiento y que ieg acompañaba. 
se dispone para embarcar en breve conj -JQQ peregrinos de Polonia 
rumbo a España.—Associated Press. . 
f A ftrRY IYR v-sr itFTJCIIC* \ Su Santidad recibió, una vez terminada CAMBLOR, E N BELGICA ¡ ^ audicncia anterior, a una peregrina-
BRUSELAS, 4.— El capi tán Angel |ción procedente de Polonia. La compo-
Camblor, del Ejército uruguayo, que ha ' n ^ n más de 700 personas, a cuya ca-
seguido los cursos de la Escuela Supe-j boza figuraban el Arzobispo de Vilna, el 
rior de Guerra de Madrid, ha sido au-i Obispo auxiliar de Varsovia y otros va-
toi ízado por el Gobierno belga a ^cor-, ^ Obispos y Pre ad^ 
porarse al Estado Mayor del P í W ^ ¿ ^ ^ 
cuerpo de Ejército para continuar SUSÍJ conse]ero de la Embajada de aque-
estudios. iia república cerca de la Santa Sede. 
Figuraban entre los peregrinos un 
nutrido grupo de afiliados a la organi-
!zación de las "Camisas rojas"; es de-
cir, voluntarios de la guerra; un viejo 
ciudadano de ochenta y siete años, y dos 
mujeres que estuvieron al servicio del 
Santo Padre cuando Su Santidad era 
Nuncio en Varsovia. 
El Pontífice les dirigió una paternal 
alocución, en la que recordó, con una 
viva melancolía, los lugares polacos por 
él tantas veces recorridos, de los cua-
les, dijo, conserva un profundo recuer-
do en la mente y, sobre todo, en el 
corazón. 
En sus últ imas palabras exaltó el va-
m m c o w d s p m 
SUMARIO D E L A "GACETA" 
D E L D I A 5 
"^ífer? ^^f.-f°nÍ.e í̂°i,o!^on0Ho! lor y la fortaleza del pueblo polaco en 
|la defensa de la fe y de su tierra. 
L a expedición Albertini 
la Sociedad anónima "Euskalduna de 
Construcción y Reparación de Buques", 
de Bilbao, una cantidad por los cuatro 
primeros plazos de construcción de los 
vapores "Ebro" y "Sil" . 
Hacienda.—R. O. concediendo un mes 
El Ingeniero Gianni Albertini, coman-
dante de la ballenera italiana "Heimen 
de prórroga en la licencia que por en-i Suca!", a bordo de la cual ha efectuado 
fermo disfruta don Antonio San Martínjuna expedición en busca de los tripulan-
Boludo, aparejador del Catastro do la r i - tes del dirigible "Italia", ha dirigido al 
queza urbana, 'Cardenal secretario de Estado, monseñor 
Gobernación.—R. O. disponiendo lalGasparri, el siguiente telegrama: 
creación de quince plazas de repartido-¡ "Ruego a vuestra eminencia que se ha-
res de Telégrafos, y nombrando a los ga intérprete ante el Santo Padre de 
nuestra veneración y devoción, que nos 
sostienen en el cumplimiento de nuestro 
alto deber." 
El Cardenal Gasparrl le ha contestado 
nía general. Fué recibido por el gene-
ral Barrera. La esposa del capi tán ge-
neral y su hija cumplimentaron al Rey 
al pie de la escalera principal. Se ba-
ilaban -también el ministro de la Go-
bernación y todas las autoridades, así 
os dedicáis en esta Academia: la salud!como los jefes y oficíales francos de 
de todos los españoles. Esta es la labor! servicio, en número de mi l . 
que a Carlos H I movió al fundar esta La fachada de Capi tanía estaba pro-
Academia. Que hubiera un centro de I fusamente iluminada por potentes re-
estudios en Barcelona, donde se culti- flectores fijos en las palmeras del paseo 
varan los conocimientos médicos, en que de Colón. Acompañado del capi tán ge-
Siempre han sobresalido los españoles, neral y del arquitecto que dirigió las 
He leído el deseo que ha formulado, obras, el Soberano recorrió todo el edi-
el presidente de que esta casa no sea ficio. Las obras realizadas son impor-
de posesión provisional, sino de domici- tant ís imas . Se ha construido una nue-
lio propio, de donde queda un posible! va fachada de piedra, adosada a la an-
cambío, una posible contingencia para, tigua y que guarda una línea y un es 
que han de ocuparlas; organizando cua-
tro equipos con el fin de emprender una 
campaña contra el tracoma; concediendo 
un mes de licencia por enfermo al por-
tero segundo Ramón Ruiz Moreno, ads-jen los siguientes términos: 
crito a la Jefatura Superior de Policía] "Su Santidad, a la vez que agradece el 
conde de Xauen, se t ras ladó a Capita- de Barcelona; ídem la excedencia al por-,devoto recuerdo, renueva sus paternales 
tero cuarto Manuel Sánchez de la To-
rre; resolviendo petición formulada por 
don Afilado Garrido Avila, como presi-
dente de la Asociación Católica de Car-
teros de Real orden; disponiendo qu-j el 
hacer que la Academia tenga que bus-
car otro albergue. 
Dirigiéndose al general Mart ínez An i -
do, dice el Monarca: "E l Gobierno, del 
ti lo m á s apropiado al fin del edificio, 
antiguo convento. 
E l Monarca recordó que en Capitanía 
se hospedó la primera vez que vino a 
bendiciones.".—Daffimu 
Bendición de un nuevo convento 
VALLADOLID, 4.—A las seis de la 
tarde se ha verificado la bendición del 
auxiliar femenino del Cuerpo de Telo-¡nuevo convento de padres Franciscanos, 
grafos dona Natividad Gil y Calvez y eljs¡tua.dn en el paseo de Zorrilla, conf-
repartidor de Telégrafos Juan Caballero a la j^esia. die la Sagrada Familia. 
Oficio en la ceremonia fray Angel Pla-
cido Rey Lemos, Arzobispo titular de 
Pelusio, perteneciente a la Orden Será-
Pea Asistieron al acto comisionr>3 del 
Cabildo Metropolitano y párrocos de la 
y Llamas sean separados definitivamente 
del servicio. 
Instrucción.—R. O. adjudicando a la 
Sociedad anónima Cooperativa Alfa, de 
Eibar (Guipúzcoa), concurso de material 
que, sin duda, con todo el corazón, soisIBarcelona, en 1904; las habitaciones es 
el embajador, sab rá recoger la aspira-! t á n ahora desconocidas. En el patio an-
d ó n de mis compañeros de Academia y daluz fué obsequiado el Soberano con 
secundar lo fundadas que son sus pre 
tensiones. 
Aunque de antiguo sentí gran afecto 
por la Medicina, nunca me consideré con 
t i tulo suficiente para recibir el honor 
que hoy me hacéis, permit iéndome lu-
cir esta medalla académica que usó hom-
bre de la valia del doctor Cardenal. 
En todo momento, con el mayor en-
tusiasmo y sinceridad, me tendréis a 
vuestro lado para secundar vuestra 
obra." Las palabras del Rey fueron aco-
gidas al final con una gran ovación. 
Después del acto, el Rey vió en la 
B E R L I N , 4.—Esta m a ñ a n a han dado 
comienzo los trabajos del Congreso 
anual del partido demócrata , que se ce-
lebra en Mannheim. 
E l jefe del mencionado grupo político, 
ex ministro Koch, pronunció un sentido 
discurso, tributando elogios a la me-
moria de Stresemann. cuyo principal 
méri to, dijo, es haber finalizado con 
éxito satisfactorio, l a lucha del Ruhr. 
Ya no es solamente Alemania la que 
ha resultado vencida, sino que Francia 
ha sufrido también una derrota, puesto 
que se ha demostrado que era posible 
la guerra contra un pais indefenso. 
Un telegrama de 
E l antiguo edificio ha quedado muy 
remozado, merced a las obras de con-i Biblioteca libros antiguos, el Museo en'Chamberla n, su esposa y su hija Diana. 
un "luch". Luego, en ed salón del Trono, 
fué cumplimentado por los jefes y oficia-
les. Durante la visita regia, la banda 
del regimiento de Luchana, premiada 
con el primer galardón en el concurso 
celebrado en la Exposición, interpretó 
diversas composiciones. A las siete de 
la tarde el Rey se t ras ladó a Palacio. 
También se encontraban en Capitanía 
eü alcalde y concejales del Ayuntamien-
to de Tarragona, en cuya plaza es tá de 
guarnición el regimiento de Luchana. 
—Invitados por los Reyes almorza-
ron en Palacio el político inglés mister 
pedagógico y moblaje; concediendo a do-jdudad, así como representaciones de las 
ña María Millán y de Val la excedencia I órdenes religiosas y muchos sacerdotes, 
del cargo de auxiliar do Ciencias de la — 
Escuela Normal de Maestras de Santan-
der; nombrando a doña María de las Mer-
cedes Cantero Roncero y a doña Cándida 
Manuel y Nogueras profesoras interinas 
de Corte y Confección de prendas de la 
Escuola graduada aneja a la Normal de 
Maestras de Madrid; ascendiendo a los 
auxiliares de primera clase don Carlos 
Vilaplana Terol y don José fuentes Se-
LDl nuevo convento consta de diez y ocnj 
celdas. 
Clausura de la Semana Papal 
en Salamanca 
SALAMANCA, 4.—Hoy se ha celebrado 
la sesión de clausura de la Gran Sema-
na Papal. Por la mañana hubo una mi-
sa, en la que distribuyó la comunión a 
rrano a la categoría superior inmediata, i numerosísimos fieles el Obispo de la dió-
Fomento.—R. O. dictando reglas rola- ceais. Al acto, muy solemne, concurrieron 
tivas al abono de un canon, por los con- también las representaciones de todas las 
cesionarios de servicios públicos, por Asociaciones religiosas, 
transportes por carretera; disponiendo' Esta noche, en la iglesia do los padres 
que el ingeniero Jefe de primera clase del ¡ Capuchinos se verificó el acto de olausu-
Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos, ra, bajo la presidencia del Prelado, que 
don Manuel Becerra Fernández, asista 'pronunció elocuentes palabras, 
con el carácter de ponente a las sesiones n • • ' . « ^ 
Peregrinación de Sevilla a Roma del Congreso Nacional del Comercio Es-
pañol en Ultramar, que ha de celebrarse 
en Sevilla los días 3 al 10 del presente 
mes de octubre. 
Trabajo.—R. O. disponiendo se incor-
poren al reglamento-tipo de los Comités 
paritarios y Comisiones mixtas varias I Badajoz. 
SEVILLA, 4.—La peregrinación a Ro-
ma será muy numerosa a Juzgar por 
las inscripciones que se reciben. La pre-
sidirán el Cardenal Ilundain, y figura-
rán en ella los Obispos de Cádiz y 
disposiciones; distribuyendo 300 becas 
Economía.—R. O. desestimando recur-
so de alzada interpuesto por don Aurelio 
Coquillán Pascual, vecino de Elche. 
Primo de Rivera 
—-Chico, el otro día hablando 
con tu mujer, debí pronunciar una 
palabra que no fué de su agrado, 
E l presidente del Consejo de minis-
tros, con motivo del fallecimiento del 
señor Stresemann, ha telegrafiado al 
embajador de E s p a ñ a en Berlín, lo si-
^ ' R ú e g o l e transmita ese presidente. Go- ly no ha vuelto a abrir la boca, 
bierno "y familia, la dolorosa impresión! —Por favor, ¿qué palabra fué 
producida por la inesperada noticia d e l | - ? 
fallecimiento del señor Stresemann, yiesa* „_ . , _ . ,. 
le encTrezco haga todo cuanto cabe en ("Dimanche Illustré", Par ís . ) 
R O B I N S O N E N 1 9 3 0 
—Tenemos que mudamos otra vez. Ya no hay modo de estar 
tranquilo en una isla desierta. 
.("Excelsior", Par ís . ) ' 
—¡Oh! No llores más en l a calle. 
Entra y cómprate el sombrero que quie-
ras. 
—Eres encantador. Toma y guárda-
me esta cebolla un momento. 
.("London Opinión", Londres.) 
—El canónigo señor Mañez Jerez in-
vitó al general Primo de Rivera para 
visitar la Exposición Mariana en la igle-
sia del Salvador. El presidente prometió 
hacerlo en su próximo viaje. 
Autorización a los maestros 
nacionales 
La "Gaceta" de ayer publica la si-
guiente real orden de Instrucción pú-
blica: 
'"Vista la Instancia elevada a este mi-
nisterio por el secretarlo del Consejo 
Supremo de la Adoración Nocturna Es-
pañola en súplica de que se autorice a 
los maestros nacionales que pertenezcan 
a la Adoración para que se alisten en la 
peregrinación que par t i rá de Barcelona 
el 8 del actual, regresando el 17 del mis-
mo mes. a fin de ir a Roma con el mo-
tivo del Jubileo sacerdotal de Su San-
tidad. 
Su majestad el Rey (q. D. g.) se ha 
servido disponer se acceda a dicha peti-
ción, debiendo dejar atendida la ense-
ñanza." 
Un libro inglés sobre la 
reina Victoria 
La Soberana proporcionó personal' 
mente a la autora muchos 
de los datos 
LONDRES, 4.—Los diarlos publican 
hoy las cr í t icas de una obra biográfica 
que acaba de ver la luz. titulada "La 
Reina de España" , de la escritora Eve-
lyn Graham. 
E l libro ha sido autorizado por su ma-
jestad la Reina, quien facilitó a la au-
tora numerosos datos, en diversas au-
("Excelsior", París . ) Idiencias que le concedió en Madrid, 
—Señor, temo que este pescado sea 
insuficiente para sus invitados. 
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"INFANTA CEIS1A" EL 
UN GRUPO ESCOUli INAUGUBMO EN 
Un cabo y tres soldados heridos al estallar un cartucho de ametra-
lladora en Cáceres. Caravanas de turistas portugueses a Sevilla. 
Nombramiento de un defensor de oficio para el doctor Francesschi. 
FABRICA DE ASERRAR INCENDIADA EN SAN ORONTE (CORUÑA) S E G U , D A M E N T E n i ^ ^ ^ A A C E L 
SEGUNDO SUPUESTO DE LAS 
Muerte de un falsificador MANIOBRAS NAVALES 
El alcalde de Ibiza es ya amigo de 
"blancos" v "negros" 
reunida en la bahía 
[la Escuela de Minas, Manuel García Mo-
rales, herido en el mismo accidente, me-
ALJCANTE, 4.—A las siete de la ma- jora notablemente de las lesiones que su-
ñana, al efectuar la requisa el oficial de fr¡ó. 
p a r d i a en la prisión P ^ ^ ^ i a J , encon ; D f j of¡c¡0 el doctor 
tro ahorcado de dos bufandas de oeaa ^ r 
pendientes del montante de la puerta de rrancesscm 
la celda, al recluso Fernando Reyes Lu-! s a N L U C A R DE BARRAMEDA, 4.—Se desvive por atender al abastecí 
na. procesado por la falsificación de bl-| do se eSperaba qUe en el proceso se-| m¡ento de toda la Escuadra 
Iletes del Banco de España descubierta; o contra el doctor Francesschii comol 
hace dos años. Era fotógrafo y f-u^Hutor de la muerte del marinero Fran-
material de la célebre falsificación de bHc}sco carbó, tripulante del yate "Mary", 
lletes de la serie D. Fué detenido co?10 DroD¡edad de aquél, intervendría el cri-| „„ot!f,rt ^ ^ ñ n . imn^lal^ 
se recordará, en un hotelito de la C m - B l a s c 0 Garzón, (De nuestro enviado especial) 
dad Lineal, donde se encontró material ^ ' " ^ ^ ha ,,^^0 que ha Sido nombrado A BORDO DEL. " I N F A N T A CRIS-
para la falsificación. La causa por ^3te defensor ^ oficio, el alférez de Infante- T I N A " (por "radio", a las 22,30, recibí-
delito estaba próxima a juzgarse, aes-!^ de UgirinSii don juan Espinosa de los do a lag 5 de la madrugada del día 4).— 
apareciendo con Reyes la pnncipai n ^ el cual ha visitado al doctor:H hablado con el alcaide de Ibiza. don 
Se fa c & J t ^ ^ % r ^ e ^ ^ ^ e ^ ^ ™ * ™ dete- Eugenio Bonet Riera, que ha sido llevado 
gencias que hizo entrega al Juzgado ^ c o n ^ han hablado con el! a primer plano de la actualidad con moti-
guardia que se personó al poco rato en, defe^sor y les ha manifestado quejvo de las maniobras. Es persona afable y 
la prisión. ha pedido la libertad provisional de su; relativamente joven. Ronda próximos los 
1^. Tasa Masoort naea l a multa patrocinado, confiando en que éste podrá; cuarenta años, y lleva tres en la A l -
L a Casa maspori paga ia m u i i * ^ ^ cárcel el próxim0 luneSi ¡caldía. Natural de esta población, don-
BARCELONA, 4—Esta mañana la Ca-; Hc)y ha celebrado el doctor Francesschi,de hgí viv¡do siempre, conoce la Isla 
ya Masport, S. A., ha hecho entrega en lgu flegta onomástica, recibiendo con tal alni0 a v&lmo Todo el vecindario le 
la 6 e c " t a r ^ ^ ^ t , ^ 1 - ^ r t ^ d e 0 a motiv0 numerosas felicitaciones^ \ ( con carifi el se detiene aiem. 
Los congresistas del C. E . de jpre en mitad de la calle a hablar con 
Ultramar j todos en mangas de camisa. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
E s t á un poco amoscado por esta, al fin • 
multa impuesta por el Gobieiuo recien 
temente. 
U Semana Valenciana ^ ^ a s ^ S f a s ^ S " y " " o , jugada , u . .e han hecho en 
BARCELONA, 4.—Han cumplimentado 0 de ultramari bajo la presidencia tre "blancos y negros", que, además, se 
hoy al alcalde barón de Viver el conce-j|e don Carlos prats. Se trató de lachan fijado en su isla para hacer base 
jal del Ayuntamiento de Valencia, d o n l . e n t a c i ó n de la p0]ítiCa comercial, ex-|de operaciones táct icas . Cuenta lo su-
Vicente Noguera, y e 1 . ^ 6 8 ^ ^ „ n ^ | portación de productos agrícolas, conser-| cedido con sencillez. E l relato que me 
" vas, mercado de corcho, aguas m i n e r a - i ^ g ^ Q no d¡fiere substancíalmente 
les y de los aranceles que pagan los lo se publicó- E1 sabía) deS. 
libros en todos los países. Se aprobaron: 4 * las islas pertenecían al 
alerunas conclusiones. , , 6 . , D,„„„„ 
Esta tarde los congresistas visitaron bando nacional, o sean al Blanco, 
los pabellones de Méjico, Brasil y Co-I Hace días, comenzado ya .el supuesto 
lombia. En el del Brasil se celebró una combate, desembarcaron de un falucho 
reunión y se sirvió un "lunch". Acudie- gn el extremo exterior del espigón del 
ron también el ministro de Comercio P01"- puerto, cinco personas a quienes nadie 
tugués y el embajador de Portugal. En, conocía en Ibiza Eran l0g tenientes de 
el pabellón de Colombia fueron o ^ s e - , ^ ^ pemartin CarTanza| marquég de 
qTofLCrocb?íedceClebíó en el Parque; Sotohermoso e hijo del almirante, con 
de María Luisa una fiesta andaluza en tres marineros. Esto, divulgado entre 
honor de los congresistas. Ha estado las "comadres", fué un acontecimiento 
muy brillante. y la comidilla para la pequeña población 
Casa de Valencia, señor Claver, para 
darle cuenta de que. a mediados de oc-
tubre, llegará en corporación el Ayun-
tamiento de Valencia, con motivo de la 
inauguración de la Semana Valenciana 
en la Exposición. Tajnblén visitó al al-
calde, don Claudio L. Lanzón, comandan-
te del buque-escuela de guardias mari-
nas "Juan Sebastián Elcano", surto en 
este puerto. 
Bendición de un grupo escolar 
BILBAO, 4.—Se ha celebrado esta ma-
ñana el acto de bendecir e inaugurar las 
clases del nuevo grupo escolar "Primo de 
Rivera". Bendijo el edificio el párroco 
de San Antonio, don Enrique Ledesma. 
La Diputación ha anunciado que las 
Sociedades constituidas con capital viz-
caíno y cuyos negocios y administración 
eean llevados desde aquí que deseen do-
miciliarse en Vizcaya, podrán solicitar do 
la Diputación la exención de los impues-
tos y timbre de derechos reales corres-
pondientes a la constitución de Socieda-
des. La Corporación provincial, previo es-
tudio del carácter y situación do cada 
Sociedad, resolverá en cada caso. El pla-
zo para solicitar tales beneficios expira-
r á el 31 de diciembre de 1930. 
Anexión de Ayuntamientos 
BILBAO, 4.—Hoy han celebrado una 
reunión los alcaldes de Sestao, Portuga-
lete, Baracaldo y Guecho, para tratar 
de la anexión de dichas Corporaciones a 
Bilbao. Aunque se guarda gran reserva 
sobre la cuestión, parece que ya es un 
hecho, y que dentro de unos días apa-
recerá el correspondiente decreto. 
El alcalde interino, señor Ortiz de la 
Kiva, se ha mostrado extrañado de que 
ge conceda veracidad a estos rumores, 
manifestando que. por ahora, no hay ab-
solutamente nada. Sin embargo, se sabe 
que han salido para Madrid varios aJcal-
dps de 1<56 pueblos de la ribera paxa opo-
nerse al proyecto. 
—Continúa en la cárcel el señor Ara-
na, y siguen los comentarios en Prensa 
sobre el abandono en que se tiene al de-
tenido, que prestó grandes servicios a 
la ciudad, sobre todo, durante la epi-
demia de gripe. Se comenta también 
que el haber perdido su fortuna sea cau-
sa de dicho abandono. 
TEilNAN LAS VOTACIONES 
PARA LA ASAMBLEA 
Una nota oficiosa del presidente 
"Los maestros en lides electorales 
han querido dar una ba-
talla política" 
Esta tarde, Consejo 
de ministros 
E L REY INAUGURARA E L 
PUERTO DE SEVILLA 
Ayer mañana, en el expreso de Se-
villa, regresó a Madrid el general Pri-
mo de Rivera. 
De la estación del Mediodía el jefe "No finará el mes próximo sin que . , ^ , . „^ . 
orientemos nuestra aítitud por 0 8 ^ £ 1 ~ J ^ f Í t í 5 aÍ ̂ alacio ^ nos que hagan remitir la fiebre m o r ^ a ' ^ Í S S K Í Í ! í aÚIÜSiro M ^ ' ¡de Justicia. Llegaron después al des-
e' u & AÍIT" r \ L r> pacho del presidente los ministros de 
Sánchez Guerra, Alba y Ortega Gas- instimcción y Fomento. E l cambio da 
! set, por el Colegio de Abogados ¡impresiones continuó con asistencia de 
A las ocho de la m a ñ a n a se consti tuyó los ministros de Hacienda y Trabajo, 
la mesa de la Junta de gobierno del Co-i^116 lle&aron de Barcelona, 
legio de Abogados para abrir la votaciónl ~*JJ Kun,stros manueHaron que el 
!de los tres representantes de aquella! preside.nte les había dado cuenta de 
entidad en la Asamblea Nacional. El isu v aJe-
I señor Cierva, decano, actuó desde aque-i Esta tarde, Consejo de ministros 
lia hora, auxiliado por el señor Polo de! T „ - «,i«;of^„ • T, ^J, i. , , . Los ministros se reunirán esta tarrio Bernabé1, secretario. Desde el p r i m e r u „ f ^ „ 0 0 ^ .„ ,-""'1£l11 t-a,-ct ^arue 
¡momento hubo animación en el d e p a r t a - l ^ ^ ^ s S i a pre3:CC:ic'a t,el tna'-
(mente correspondiente del Palacio de ¡ ' La reimión tc rm¡nará antes de 
|Justicia. Numeroso! abogados ofrecían !co3tumbrei ]os S a S r o l s * t r a £ 
9 cuantos iban llegando la candidatura ;ladarán a g e4stación dMpedK 
|de los señores Sánchez Guerra, Alba y presidente «««I»wwr ai 
¡Ortega Gasset, opuesta a la de los se-i , • • j 
¡ñores Fernández Cancela, Doval y Laz- Los viajes de la Corte y el Gobierno 
¡cano. Algunas otras papeletas que conté-j Esta noche saldrá el jefe del Gobierno 
inían una solución mixta de aquellas dos;para Barcelona, donde es ta rá los días & 
apenas llamaron la atención de los vo-i7, 8 y 9. 
¡tantes. Entre éstas figuraron los señores• Como el Monarca embarcará mañaníi 
jBergamín, Lerroux, Ossorio, Vallespino-:para asistir a la úl t ima fase de las 
sa, marqués de Villabrágima, Calvo So-'maniobras, el presidente quedará aconi-
jtelo (don José) y Callejo (don Eduar-1pañando a la real familia y regresará 
do). El señor Matos no estuvo a votar.:con ella el día 10. Este mismo día por 
¡Tres señori tas colegiadas acudieron a¡!a noche seguirá a Sevilla. El 13. a las 
¡emitir sus papeletas. Durante toda la¡ t res de la tarde, tomará el directo Sc-
jornada predominó en el local y lo ocu-; vil,a-Valencia con dest!no a la ciudad 
¡pó casi exclusivamente el grupo de co-|de Levante, en donde se celebrará Con-
legiados hostil a los señores Lazcano,'scj0 de ministros el día 14, y el 15 la 
ICancela y Doval. L a animación era ex- revista naval, con asistencia de su ma-
traord inar ía a part i r del mediodía y el Jestad el Rey. Por la noche el marques 
ambiente punto menos que irrespirable.|dc Estella regresará acompañando al* 
A las cinco en punto empezó el eseru-,Monarca' con objeto de encontrarse en 
tínio. El señor Cierva continuaba en ,su|Madrid la víspera de la llegada del pre-
puesto, que desde las ocho de la maña-;su,ento Portugués, anunciada, como se 
.na abandonó por espacio solamente de'Sal,e'. Para ^ día 17. 
Iquince minutos para almorzar en el m i s - Pn tóo de Rivera irá igualmente con 
|mo local. Horas y horas había perma- f- Monarca a Sevilla el día 22. Durante 
inecido de pie para recoger las papeletas;la R a n c i a de don Alfonso en aquella 
¡de los votantes y depositarlas en la urna.'CUKla(1 se ^ a u g u r a r á probablemente el 
El señor Cierva desdoblaba personal-|Puerto dc Sevllla. Para asistir a esta 
ibícense, a la expectativa de hechos de!£| Rmo. p. Fray Martín Gillet, qus ha sido elegido maestro general de mente las pepeletaa y lefa durante el ceremonia ha sido invitado el ministro 
viendo cruzar a todas horas ,_ _„j n i ^ . j :.i :JL i_ c . c ^ J _ J Lo«r««*ii« nAMKM<> de Fomento. 
veloces cruce-¡ 
submarinos e "hidros". 
mental, aprovechó ^ < ^ < f c ^ de^Codoía a. Francia. Doctor por la Universidad de Friburgo. ha sido profesor en las f e no pe dGben cs7utafr estOÍ5 n;m- „ 
poso y se arrojo desde un quinto piso aesemoarcar en i * piajra ua ^ w u i a . 0 . 1 1 , . . _ A 1 1 1 1 1 • ibros, porque ya se advierte que no for- en la Asamblea. Acudieron numeroso,-
de la calle de Guimerá. Fué recogida en diez ki lómetros de la ciudad, y que porj Universidades de L o v a m a y Uante . Ac tua lmen te lo era de l Inst i tuto ¡man cuerpo de votación. Son... ;ca-] catedrát icos y permanecieron hasta re-
grave estado. Se libró de una muerte la isla rondaban muchos espías. VistOj Q ^ U ^ ¿e pan'Si |rs un orador e l o c u e n t í s i m o y escritor br i l l an te , cuyos prichos!" (Risa^s.) A un lado y a otro gistrar el resultado lotal del éscmtinlo 
segura al engancharse primero en un lo cuai, el alcalde se propuso cooPerari i:Uros „ Uan t raJuc id0 a var¡as lenguas entre ellas a la esoañola Ha sido Ide IA mesa presidencial, media docenajHubo 91 vofnntrs. 
y no se mata 
Camilo C a l e - i ^ 
ro, que sufría ataques de enajenación1 ros ' 
Cae desde un quinto piso, 
    ! arma' / ^ T V ^ h T , rZ ' cTÍ & o rden de Predicadores, con especial predüección de Su Santidad i escrutinio con voz Dará loa nombres. 1 
VALENCIA 4—Consuelo il  ale-iPor delante de la b ^ , a ve,loces cruce" De vez en vez surge una candidatura ' 
S R . n i ^ M ^ m Jha al El padre Martín Gillet es uno de los religiosos más eminentes de V e nadie espera. El decano dice: "Creo rector, empezó la votación para la r v 
CodoU. a, Francia. octor por la niversidad e Friburgo. ha sido profesor en las ^ n0 86 ̂  eSCrUtar ^ 1 P ^ 1 1 ^ ^ ^ Universidad Central 
rnaa rrr<rm w rt icrrmixzzxnnri 
i iHMin i i r i i i i i im in i r i i r i ! 
rioi nrimpr niso — " " " ü " ! . ̂  „ . . , • " i ~ . i ' ' i - i i • ; tando los votos de su respectiva candi 
—Frente a la estación del Norte chocó Ile&ó a encontrar un grupo escondidoj jas Semanas Sociales celebradas en Francia. Tiene en la actualidad cin- [datura, 
un t ranvía con un automóvil. Resul tó 'dentro del arbolado, y consiguió dete-¡ cuenta y cuatro a-ogi y pOSee varias lenguas 
lesionado Vicente González Fuentes. ;ner a los tres marineros. Esto sucedía 
—Ha fallecido en Pollñá del Júcar la, cerca de la playa. Carranza y Femar-1 ^ i i n M 
muchacha de diez y siete años que re- tín, aunque se rindieron al principio,| 
sultó herida a consecuencia de la expío-,congidera(jos por el alcalde como e s p í a s . ^ . . ^ - i ^ C*Aí***% M ( * i i f W A r t o MOT A C D A T I T I P k C 
sión ocurrida recientemente en la fabri- lu le dieron un empeiión. saltando airieilie d LUIlCla MUlíd&ai V l i I A i l f l í l J I l l , A i l 
ca de conservas del señor Escnva. Una barquichuela y huyendo a fuerza de ^ ¡ l l V I f l U & KF L i l 1 A V i l U 
^ T L E N C I A ^ ^ ^ ^ Y T C T I ^ ^ momento llegó también en i Ull VCfefO POF HbordftjC Regreso de ministros 
m a r á de Comercio en sesión extraordi- automóvil el oficial Cano y cuatro me-| ^ El ministro de Economía, conde de 
naria y ha acordado facultar a la mesa'cánjcos de Aviación, y tomando otro 
para que, en 
r i e l ó n o s ' á V T s t c o • buque canGai^c riel s iniestro ' ^ 
\\os Andes. 
Un cabo y tres soldados heridos 
Valencia 
drid-Valencia; 
el momento que estime bote volvieron a detenerlos en la bar-¡La tripulación fué salvada por el | procedente de Sevilla, segñn anuncia-; :nte^en( 
Lc or-anisSo po^o^ue quichuela' desPués de fuerte regateo. Di bucjue causante del siniestro \™o*- Desde la estación dirigióse a l a L j ^ sus , 
refiere a autopista Ma alcalde condujo a todos a Ibiza. entre-! ... ! iglesia de San Sebastián, donde oyó, n 
cuencia, al señor Zabala, 
Asistieron los señores Mendizábal, Tba-
Se advierte claramente que los electo-:rra' Casares Gil, Vega, De Buen, Alemar 
res contraríos a los señores Doval. Laz- "^; fmionena Moya EJs tév^ Jiménez 
, . . , x J- • i- Rueda, Daza. Clemente de Diesro Riv.'s 
cano y Cancela han sido mas disciph- Mate0( Archilla Menéndez ¿ S . ¿ i ^ 
nados que los votantes de aquellos. Conl Canceco, Gascón y Marín. Recaséns. Al-
frecuencia uno de eslos tres nombres, y varoz Udo Ovejero, González .Vutri, 
algunas veces dos, aparecen tachados, j Hodríguez Pinillo, Suñer, Garría del Real] 
bien en favor de la candidatura contraria, As'n y Palacios. Madrid Morfiio. Pcñ.i, 
bien susti tuyéndolo por un capricho, co-|^j?r.es d^ Lemus, Bermejo. Orteta. Cas-
mo decía el señor Cien-a, bien dejándola i ^ " ^ ' X j ! ^ ÍS?6* D̂  ls-
, , ,̂ . j . , . 1 'García Várela, Márquez. Fernandez Ro-
ien Waneo. Cada diez papeletas computa- fir¡príCZ. pona pians Amat Hernánder 
llegó a Madrid ayer ^an_a_™1':das se suman los resultados para que los! Pacheco, Castro y 'Páscuál , HuYtado/ 
ores de uno y otro sector acuer-; Lozano. 
F'elipR Rodiiguez, PittaiuKi. Hnnando, 
el puerto franco; vía de í n d o l e s a las fuerzas blancas. Me dijol n F Q T D M V F UN R A D r n ! m i s a y comul&ó- En el ráP'do de Irúnj "¿oras dc"cscrutinio. 'en las que eli'ln?z îscP'. FoJl3' Rodríguez L ó v z 
ancho internacional, eliminando la solu-^l alcalde que no supo hasta entonces t L l - U t U U U t S I K U y t . UIN OMK^U HP IHQ i n s m a r o h ^ a F . a r a ñ * nara no. , 
EN LA ALBUFERA 
CACERES. 4. 
ción del Canfranc: doble vía de Já t iba ' que a P e m a r t í n le detuvieron en el 
a La Encina; pago por el Estado del 50 "Kanguro", y que Carranza logró eva-
por 100 del coste total de las Aduanas;! dirge nuevamente para dirigir el desem-
gestionar con el Ayuntamiento y otras ¿arco de l0g negros, en Codola. Añade 
entidades la construcción del camino de Carranza ocultó sus intenciones. 
circunvalación de Valencia, y reiterar el , . . . , , „ • , , ^ 
apovo decidido a los fabricantes de acei- 5010 se lamentaba de haber burlado en 
te de cacahuete su pesquero la vigilancia 
- L a Cámara de la Propiedad Urbana blanca para ser detenido entonces como nelad .ba ado de roll.tos de 
se ha reunido también, y después de espía. 
, detenido estudio de los antecedentes re-| 
Durante los ejercicios de¡]at}vos a la autopista Madrid-Valencia, 
iglesia de an Sebastián, donde o y ó j ^ a r t o , ^ deci^ ai Cabo de más de cua 
> 
de las 10.5 marchó a Zaraúz, para pa-ldecano no ha expresado el menor sinto-
Besteiro. Cardenal. Gómez Moreno. Mai-
tiro del regimiento de Segovia, estalló un 
cartucho, que destrozó una ametrallado-
ra, A consecuencia de la explosión, el ca 
bo Gregorio Meliano resultó con una ma-
no destrozada; el soldado, José Mendo, 
con heridas en el vientre y fractura de 
ambas muñecas; el soldado Francisco 
Sánchez, con heridas en el vientre, y el 
soldado Tomás Escarbajosa con erosio-
nes leves. 
Todos los heridos fueron curados en el 
campo de tiro por el médico señor Aro-
zamena, que se hallaba presenciando los 
ejercicios. 
Han regresado a Valladolid el capitán 
general señor Berenguer, el general de 
división don Emilio Fernández y el ge-
neral de Estado Mayor don Fidel Dávila. 
—A media tarde llegó de Getafe una 
escuadrilla de tres aeroplanos. Poco des-
pués descargaba sobre esta ciudad y la 
provincia una furiosa tormenta de agua 
y granizo. 
Fábrica de aserrar maderas destruida 
por el fuego 
CORUfíA, 4.—En la parroquia de San 
Orente, término de Cutes, un incendio 
ha destruido una fábrica de aserrar ma-
deras, propiedad de Domingo Gonzá-
lez. 
—La Benemérita de Negreira da cuen-
ta de un incendio declarado en el mon-
te de Pedra Forada y de la detención 
de tres vecinos, supuestos autores del 
siniestro-
—El gobernador civil ha recibido la 
visita del alcalde de Cesuras, que le 
invitó al acto inaugural del nuevo edi-
ficio destinado a Ayuntamiento. Juzga-
do y grupo escolar, que se ha cons-
truido en aquel pueblo. La inauguración 
se verificará el día 14 del corriente. Con 
tal motivo se organiza en Coruña un 
tren especial. 
—Hoy ha sido obsequiado con un ban-
quete el cónsul de Cuba, don José Luz 
León. Han asistido aj acto las autorida-
des y numerosas personalidades, hasta 
un total de cien comensales. A los pos-
tres, el gobernador impuso al homena-
jeado las insignias de la cruz de Isabel 
la Católica, que le ha sido concedida 
recientemente. E l señor Luz León con-
testó muy agradecido y emocionado. 
Vecino desterrado 
GRANADA, 4.—En el Gobierno civil 
se ha facilitado una nota oficiosa en 
la que se dice que, en vista de la opo-
sición sistemática al proyecto de abas-
tecimiento de aguas del pueblo de Baxa, 
el gobernador ha desterrado a Albacete 
a l vecino José García de la Serrana, 
—Ha llegado a esta capital don Artu-
ro Jara, Obispo y vicario apostólico de 
Magallanes, que permanecerán varios 
días aquí, visitando los monumentos. 
Portugueses a Sevilla 
HUELVA, 4.—Con dirección a Sevilla 
y para visitar su Exposición, han pasado 
hoy por Huelva varias camionetas ocupa-
das por personalidades portuguesas. 
Victimas de un siniestro minero 
FALENCIA, 4.—Después de activos tra-
bajos, ininterrumpidos, desde que se re-
gistró el accidente en las minas de Ba-
rruelos de Santullán, esta mañana fué 
extraído el cadáver del obrero picador 
José Freitas Fernández, y a media tarde 
fué hallado también muerto el capataz 
Américo Castro, Palacios Martí 
sar el resto del día con su familia. imV riV f a t i ^ ' nervir^idad o imnaci-nria ^ ' ¿ ' M^11!navpitiaj. . ^ve r ino Aznar, OI 
ma cíe tanga, nerVíOPiaaa o impaci.ncia, r,agai Olivares, Sancha Albornoz O -
' » » » se leen las cifras totales, que arrojanjrrasco, Honorato Castro. Millares. Ne-
V A L E N C I A , 4.—En la Comandancia' Por la m a ñ a n a regresó de Barcelonailos siguientes resultados: Sánchez Gue-lgrín, De la Villa. Bolívar. Sánchez C >-
v de Marina se'ha recibido un despacho el ministro de Hacienda. |rra, 534; Alba, 508; Ortega Gasset, 491;|visa. García Tapia, Zubiri, Calatayud, 
y!comunicando que frente a Cullera, a En el ministerio recibió las visitas de Fernández Cancela, 479; Doval. 468; ^ ' ¡ ^ J,me^z Via^ M ^ J^^ucz de 
d ; V F s c ñ ¡ d r a ! c i n c o millas de la costa' se abo rdá ron lo s señores Olariaga. Oliveros, Jayme elLazcano, 466. Han votado unos 1.050 t ía Gi r lT A t e m í n T ' ^ T ^ l r P j T 
los veleros "Josefa Iglesias", de 240 to-:lsosa. El señor Cierva proclama represen- Montero> Bolívar, Criado jimeno V H 
. . . . . j . . . ¡ tantes en la Asamblea a los tres prime-¡demoro de Quesada, Piñe'rúa Rodrigue 
madera, y "Juanito Bonmatá" . de 180 ¡ M a r t í n e z A n i d o regresara ei iunes ros. Y como, no lo ocultemos—añade—, I Fernández. Ureña. Mélida. Octavio 
Mañana por la noche regresará de l a l l a política ha andado por aquí, pido laiToledo, Maestre. El aprovisionamiento 
hubo de pronunciarse en el sentido de 
y j UÍUULU x>uuiuauci . uc j.ou | — — • - It"""' * «•»»«»̂ —, | j^wiMiwayj, uiciia, íueuun, uciavio (;e 
toneladas, cargado de mármol . E l gol 
„ , , , ~ ; " T i p e fué tremendo y produjo gran con-¡Ciudal Condal el general Martínez mayor corrección al desalojar el local.;Don Ignacio BaiW oor el To l ro -o 
Efectuado el desembarco, cuando d i - ^ j ^ en todos ^ tri¿ulífntes. LaiAnido. i La concurrencia desfila, en efecto, or- S . 1" ' 1 
denadamente. 
que, sin perjuicio de solicitar de los Po- . _, , , . _ ,„„ , . .— — — ---r- — 
deres públicos las justas aspiraciones delJeron al « u c ^ ^ 61 ™anao ae iosiembarcación "juanito.. fué atacada de 
Valencia sobre la doble vía, ancho Ínter-1 negros Iba a detenerle en represalia, ya| 
proa por la otra y resultó con un bo-
nacional, puerto franco, camino de cír- se le puso la mosca de t rás de la or?_'quete de dos metros de alto por cin-c nta cent ímetros de ancho en el cas-cunvalación de la ciudad y otros proyec- ja". Ahora el alcalde se ha congraciado tos, se acordó que, atendido el estado con negros y blancos, entrando en una 
del expediente relativo a la autovía, en nueva fase de sus múltiples actividades, 
curso en el ministerio de Fomento, erajse encarga de dirigir el abastecimiento 
mas urgente solicitar este asunto para de V5veres de toda la Escuadra reunida 
después ocuparse de las demás cues-, . Ui,U(r, „A,.-Q H¿. nno^o 
tiones. en la bahía- Como son ce^a de nueve la embarcación, salvó a todos los mari 
- H o y ha celebrado sesión la Cámara imi l hombres, para que la población no nerog 
Oficial Agrícola para tratar de la trans-¡ sufra escasez y perjuicios, él se ocupa| _ E n ]a Albufera ge incendió un bar-
formación de ésta en Cámara de la Pro-1 entendiéndose con el Estado Mayor pa-|co que se dallaba amarrado en el canal 
piedad Rústica, La sesión continuará ma-¡ ra suministrar pedidos de pan, carne,¡de pechinar. Quedó completamente des-
I pescado, fruta y demás viandas. Mandaltrozado por el fueg0 a pegar de que ]os 
 Anido, 
En Fomento I denadamente. de Doctores 
E l conde de Gnadamorce recibid a loa. Un comentario del presidente J ^ f r l ^ Z T Z X Z Z Z t 
señores Cañáis, Torreja, Fungairiño,; "Nota oficiosa.—Tampoco me ha sor- Asamblea Nacional Consultiva al doctor 
co determinando tal vía de ae-ua oue A&uila^• Ibarra- Aguinaga y a don Ra- prendido el resultado de la votación del don Ignacio Baüer Landauer. 
o!' Roda. Presidente del Secretariado Colegio de Abogados, mucho más favo- p i „ 
p r e s í ó t o d o s l o f auxilios necesario y INacional A ^ a r i o ' ^ e fué a Oblarle i rabie, a m i juicio, que el que podía es- E I se^r Rentos , por la A. áe 
aSioue no nudo evitar el nl i?rag°o de del Problema de los ^ S 0 3 en 103 pue- perarse de la actividad y pasión puesta Derecho Internacional 
. blos de San Andrés y Souces (Cana-.en juego por nuestros adversarios para. En la Academia de Jurisprudencia 
r ías) , cuestión por la que el ministroI lograr al f in un cuarto de los sufragios bajo la presidencia del señor Puig 
demostró gran interés. jque el Colegio padia haber emitido. Pa-i celebró la votación de la Asociación de 
Instrucción pública I Í ' L ^ ! ? e ™ a ! L y ™ff J n i ! s i ^ e - _ d e . D i ? : l D e r ? c h o Para designar un representante 
Almacén destruido por un incendio ¡ recados a la cercana4sla de Formentera 
VIGO, 4.—A las cuatro de la madruga-í Para que envíen cantidades enormes de 
da se declaró un formidable incendio en huevos, y ruega a los payeses del mte-
el almacén de comestibles de José Be-lrior bajen a diario al mercado con sus 
sada, sito en la calle Real. Dicho alma- frutos. Ademáis, provee al batallón de 
cén estaba repleto de mercancías, que seidegembarco que levantó el campamento 
perdieron en su totalidad. El edificio su- a de la play£u Est0 no le resta 
r c a ^ n ^ T n í ^ al alcaTdeVa dedicarse a otras 
—En río Ulla (Padrón) apareció pr6-! actividades de índole económica y polí-
xlmo a la desembocadura del río Sar, el tica. Arregla para sus convecinos los 
cadáver de un hombre que representa; problemas de exportación del almendro 
tener unos veinticinco años de edad, que| y del albaricoque, y pide en una se-
no ha podido ser Identificado. Se ignora si5n celebrada el t í tulo de "Príncipe de 
sí se trata de un crimen o de un acci-(la p ^ ' . para el general Frimo de Ri-
dente. E l Juzgado ordenó que fuese ex-
puesto en público 
identificación. 
vecinos y la Guardia Civil trabajaron 
denodadamente por sofocar el incendio. 
el cadáver para su 
Una conferencia 
vera. 
El "Infanta Cristina" 
a Barcelona ZARAGOZA, 4.—En el salón de actos 
de la Facultad de Ciencias, dió una con- _,, , ~ . Z , , . „ „ 
ferencia el catedrático de Derecho, donl E1 Cristina sa ldrá mañana, 
Juan Moneva, acerca del tema "La cor-ia ^a3 do3 de â madrugada, para Ue-
tesía del espíritu franciscano". El salón gar a Barcelona a las tres de la tarde 
estaba repleto de público, en el que prc- del sábado. E l Rey embarca rá en el 
dominaban los ingenieros de Montes, cu-
yo patrón es San Francisco. 
—Han terminado las maniobras mili-
tares en el Monte Moncayo. Regresaron 
a Zaragoza el capitán general Fernán-
dez Heredia, el gobernador militar Gó-
mez Morato y el jefe de Estado Mayor. 
Mañana regresarán en trenes especiales 
las tropas. 
—El industrial Blas Sicilia ha denun-
ciado que del cajón de su establecimien-
to situado en la calle de Méndez Núñez, 
han sustraído 700 pesetas en billetes. Sos-
pecha de dos individuos que penetraron 
buque el domingo, y entonces comenza-
rá el segundo supuesto. Entre el segun-
do y el tercero se h a r á n en presencia 
del Monarca ejercicios de cortinas de 
humos y lanzamiento de torpedos sobre 
la costa acantilada de la isla Formen-
tera.—S. Bollar. 
Cruceros a Ibiza y destruc-
tadura, basta contar con el apoyo del en la Asamblea. Fué elegido don Jos» 
E l ministro recibió ayer mañana a los, una minoría selecta y la difusa simpa-1Raventós por 45 votos. E l señor San-
doctores Tapia y Márquez; al decano; tia popular. De hoy más nadie podrájgróniz obtuvo cinco. Hubo dos papcíe-
de la Facultad de Farmacia, señor Ca- negar que contamos con la primera, aun tas en blanco, 
sares Gil ; a don Fernando de la Mil la en los medios m á s hostiles, pues hemosli-x • • ' j 1 ~ A I 1 
y a don Trifón Calleja. obtenido casi tantos votos como todas l w p i n i o n ^ s e ñ o r A! to l agu i r r e sobra 
Constitución de la Junta de ilas 0P(>siciones reunidas, y bien puede I la Constitución 
e . . 'suponerse que de los abstenidos por ex-i Tuvimos ocasión de saludar ayer a 
A c c i ó n Dociai cesiva confianza, abulia o pereza, que ¡don Angel Altolaguirre, elegido por la 
En cumplimiento del decreto del 21 son más que los votantes, nos hubieran!Academia de la Historia como su re-
de julio úl t imo se ha constituido la Jun-' correspondido el 90 por 100 de los su- presentante en la Asamblea Nacional, 
^ ¡ta de Acción Social, dependiente de la fragios, ya que los maestros en lides! —Ciertamente dice ha sido una 
. . w r + rl l M |Dirección general de Trabajo. Han sido electorales que han querido dar hoy una ¡sorpresa para mi esta designación. Me 
e l m i n i s t r o de Es tado y la poma- nombrados presidente de la misma doni batalla política, han movilizado todas ¡encontraba ausente de Madrid y no 
Ricardo Salas; vicepresidente, don Cé- sus fuerzas. pude asistir a la votación. En iguales 
sar Madariaga, y secretario el señor | L a composición de la candidatura ¡circunstancias estaban otros académi-
Luengo. Forman parte de la citada Jun- triunfante revela por sí misma el pro- eos. Yo, sin esperar e l ' nombramiento. 
Macdonald l l egó ayer 
a Nueva Y o r k 
ción le tributaron un gran 
recibimiento 
AYER MISMO CONTINUO 
PARA WASHINGTON 
he sido el primer sorprendido. 
En nuestra breve charla ha salido a 
teres a Barcelona 
P A L M A DE MALLORCA, 4.—De ma-
VlJu* *S cuand0 estaba la señora de dmgada salieron con rumbo a Ibiza los 
1 y que con pretexto de com-icruceros ..Blas de Lezo., ..MéndeZ NÚ-|lántico "Berengaria". a bordo del cual prar algunos objetos, distrajeron £ 
dueña y cometieron el. robo la ñez". A las nueve de la m a ñ a n a empren- viene el presidente del Consejo de mi 
ta ocho vocales natos: director o sub- pósito de sus patrocinadores: votar tres 
director de Trabajo, inspector o subins- nombres de políticos que viven en rebel-
pector de Trabajo, inspector de Previ-, día, y que se sabe no han de acudir .comentario el suelto que publicaba ayer 
sión, director o subdirector de la Vívien-la la Asamblea; es sencillamente la ma-!EL DEBATE bajo el epígrafe "Una po-
ida, subdirectores de Acción Social y | nifestación palmaria de que los sectores jsición" y relativo a la postura del ee-
N U E V A YORK, 4.—El primer minis-jCorporaciones a g r a r i a s , interventor de cultura l i teraria del país siguen pa-'ñor Sánchez Toca con respecto al pro-
tro inglés, señor Macdonald, ha llegado central de las Cooperativas de funció-• deciendo el grave envenenamiento polí-lyecto constitucional. El señor Alto'.a-
a esta capital, a bordo del "Berenga-jnarios. La Junta tiene además seis vo- tico que amenazaba de muerte a Espa-lguirre nos dice: 
ría", a las 16 h. (hora británica.) cales electivos y cinco que designará ¡ña hace seis años y. además, denota el —Yo también soy de parecer que el 
El Comité encargado de darle la bíen-jei Ministerio. i divorcio completo entre ellos y la opi-ldebate parta ds la Constitución del 76 
venida en nombre de los Estados U n i - | C r a r i h i d del nresidante rii6n Pública' ^ .iuz?a de modo bienlcomo base legal. Pueden introducir.^ 
dos subió a bordo para saludar al jefei v*rauiua a c i p r a t u ^ m ldistinto nuestra labor. las modificaciones necesarias, y entien-
del Gobierno británico. Componían di-l Nota oficiosa—"En la imposibilidad de1 r)e todos modos, el ensavo proporcio- do que, sin perder de vista aquel texto 
cho Comité el secretario (ministro) del contestar individualmente el inmenso nu- na útUes enSeftanzas e imita a sereno Constitucional, la 
mero de felicitaciones recibidas en es-1 , ^„^0 , >.ovv.. , 
tos días por el general Primo de Rivera. !6studl0 Para bllscar remedio a los ma-
ruega éste a la Prensa se haga intér- ,es «^e descubre. La votación trmnfan-
prete de su agradecimiento a cuantos1 te, aunque manifiesta una tenue gráda-
le han honrado, una vez más, con la ex- ción en la ét ica de los votantes, pudiera 
presión de sentimientos de adhesión y interpretarse, en lo que significa la de-jel mejor punto de partida. 
signaclón del señor Ortega Gasset, co- g^ Barcelona triunfa la candidatura 
de Guerra de los Estados Unidos, que , , mo una conformidad con la campana in- , , r 1 • 
ansat- Cerca de Cien mil muertos iuríosa que desde el extranjero realiza aei ^o"'erno 
BARCELONA. 4.—-En el Colegio de 
Abogados se celebró la elección de sus 
Stimson, y departamento de Estado, 
otras varias persoalidades. 
L A ESCOLTA D E L "BERENGAKIA" 
N U E V A YORK, 4,—Los cruceros 
"Momphis" y "Trenton", de la Marina lslmPatia-
de 
habían salido al encuentro del tr 
reforma podría ser 
perfecta. 
Así no se romperían las tradiciones 
y la ley fundamental del 76 no quedan i 
totalmente relegada. Sería, a mi juicio. 
en accidentes 
—La Guardia civil ha detenido a Mi- dieron la marclia con igual rumbo las es-
guel Martínez, autor de un robo y agre-|cuadrillas de aviones, torpedos e hidro-
sión de que fué víctima el viajante de'aviones que se hallaban en el puerto, 
comercio de Madrid, don Ricardo Oren-'convoyados pbr el torpedero número 4. 
tm. También robó 35 pesetas a un ca-
rretero. 
—En Lécera, por haberse espantado las 
caballerías de un carro, éste fué a cho-
car contra otro que iba delante. Las rue-
das aprisionaron a Manuel Casado Tu-
rón, de diez y ocho años, que quedó muer-
to en el acto. Una hermana del fallecido, 
que presenció el accidente, se encuentra 
en grave estado a causa de la impresión 
sufrida. 
A las cinco de la tarde salieron del 
puerto y anclaron en la bahía los des-
tructores "Sánchez Barcáiztegui", " A l -
mirante Ferrandiz", "Alsedo", "Velas-
co", "José Luís Diez" y "Lazaga", que 
za rpa rán esta noche con objeto de unir 
se en alta mar al grueso de la Escuadra, 
cerca de Barcelona. 
nistros inglés, señor Macdonald, se han 
reunido con el t ransat lánt ico a la al-
tura del buque-faro "Nantucket". 
Los cruceros rendirán escolta al "Be-
rengaria" hasta la bahía de Nueva 
York.—Associated Press. 
Academia General Militar 
ACADEMIA SAN JOSE ARENAL, 25 
Preparación, 60 pesetas. Hijos de mili-
tar, 30 pesetas. Magnífico Internado. 
La "Sarmiento", a Sevilla 
AMBERES, 4. — La fragata-escuela 
argentina "Presidente Sarmiento" ha 
Lorenzo González García. El alumno de zarpado con rumbo a Sevilla. 
terior. 
SIETE MUERTOS E N PUERTO RICO 
SAN J U A N DE PUERTO RICO, 4.— 
En la carretera situada cerca de Ca-
guas ha ocurrido un accidente de au-
tomóvil, a consecuencia del cual han 
resultado siete personas muertas y dos 
gravemente heridas. 
Es la primera vez que sucede una 
Preciados, 48.—MADRID.—Correos: Apartado 32. desgracia automovilista de tanta im-
Textos, apuntes y programas para Institutos, Universidades y Escuelas Especiales Iportancia en Puerto Rico.—Associated 
T E L E F O N O 1 1 8 8 4 Press. 
Librería General de Victoriano Suárez 
j
I en colaboración con el señor Unamuno. 
Que ellos, fuera del pa's, admitan co-
• !mo verdades las p a t r a ñ a s que les cuen- representantes en la Asamblea Nacio-
N U E V A YORK 4 Durante el últi l tan los despechados, puede pasar; pero i nal. Han votado 227 colegiados. Duran-
mo año han perecido en los Estados ^ e personas que conocen bien la fal- te el día hubo gran animación por la 
Unidos 96,000 personas víctimas de a c I sed.d de sus difamaciones los den su vo- ¡ lucha entablada entre las dos candida-
cidentes, o seaPun 195 por 100,000 de l a N P ^ u c í r un efecto político, acusa! turas, una ̂ ^ s t a por^ los^catalanis 
población, lo que representa un au- ̂  desconsoladora depravación social, 
mentó de 3 por 100 con relación a la3 hue induce a Pensar muy seriamente or 
estadíst icas de accidentes del año an- i s l ciertas clases ctilturales es tán habili-
tadas para el honrado cumplimiento ne 
los deberes ciudadanos. 
Por ahora no tengo mucho tiempo 
que dedicar a estos s íntomas de fiebre 
morbosa, ñero no finará el mes próximo 
sin eme, de acuerdo con mis compañe-
ros de Gobierno, orientemos nuestra ac-
tuación por caminos que la hagan re-
mit i r ." 
Don Pío Zabala, por la Universidad 
Central 
A las siete, bajo la presidencia del 
tas don Raimundo de Abadal, don A l -
berto Bernis y don Julio Martínez Do-
minog, y la afecta al Gobíemo. por don 
Jesús Sánchez Diezma, don José Riera 
Gallo y don Alvaro Camin de Angulo. 
Han triunfado estos últ imos por una 
veintena de votos. El escrutinio empe-
zó a las seis de la tarde y terminó a 
las ocho. 
Un representante de la Universidad 
de Barcelona 
BARCELONA, 4.—Por la Universi-
dad ha sido elegido su representante 
en la Asamblea el catedrát ico dc Dere-
cho don Gonzalo del Castillo. 
Sábado 5 de octubre de 1929 (4) E L DEBATE MADRID.—Alio XIX.—Núm. 6.810 
Empezó el partido de tennis Portugal-España 
Los españoles triunfaron por completo en la primera jorna-
da. Calendario de la Peña Motorista Vizcaya. Campeonato 
nacional de "golf" en Bilbao. L a VII Cuesta automovilista 
de la Rabassada. ¿Phil Scott contra Loushran? 
[mularse en los boletines facilitados al 
| efecto por Peña Rhin y dirigidos al 
¡secretario de esta entidad, Ranabla de 
_ Estudios, número 6, segunc 
nis del Real Club de Tablada han dado media a nueve de la noche 
comienzo esta tarde los partidos del ter- i E l recorrido de 4 kilómetros 900 me 
Venta cíe maquinaria 
en Corral de Almaguer (Toledo). Diri-
girse, don José Albir ; probarán magní-
fico motor "Crossley" aceites pesados, 
horizontal, tipo eléctrico, 43/47 HP.; cor-
ta vida estuvo trabajando, consumo in-
significante combustible, todos acceso-
rios. Hay además cilindros de molinería 
de 60 y 60: cuerpos de molinos, trans-
misiones, poleas, canastron. trlarvejon; 
depósitos nuevos hierro de 8.000 litros: 
vigas doble T; más aparatos de moli-
nería, y accesorios útiles montaje ma-
quinaria. Lawn tennis 
El partido Por tuga l -España 
SEVILLA, 4 . - E n el campo de '̂ en-1 E s t u c í i ^ SILLAESS D E L C.^S M A R I ^ C R Í S '61 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
ALKAZAR: "Han matado 
a don Juan" 
TINA HAY UNA MAGNIFICA 
que a la obra, le resta la verdad actual 
de que rebosa la acción. 
Unos conceptos expuestos por la in -
• p i S J S , •se Ü?44, « P r ^ t ^ o el telectual acerca del tenorismo, unas 
^ ^ r r i r ^ ^ L ^ u e ^ ^ ! ^ - - ^ S ^ ^ t o 
disparo dentro, voces, gritos, carreras...,! muerto' no lo&ran empañar la limpieza 
han matado al actor que encarnaba el de la obra, en la que el juez, con la 
burlador. autoridad de su cargo y la de guia de 
Llega el juez y la Policía; se hacen ¡la obra, habla en cristiano y pronuncia 
investigaciones, por las que se sabe que; frases llenas de cristiano sentimiento. 
Toda la obra pesa sobre el señor 
en su vida privada. Un testigo habla de, Fuentes que hace su papel de juez con 
r MESA una mujer enlutada y de un muchacho, f , „ I^O /^mác -nanrftxt típ 
DE CHAFO Y 15 DE CARAMBOLAS,!exaltado. Se da con ellos; el muchacho toda dignidad, los demás pape es t e 
cer match Por tuga l -España . Los re-¡ t ros sobre el que ha de correrse la |TODAS CON BANDAS BRUNSWICK es hijo natural de don Juan; la mucha- nen menos importancia, pero cumplie 
sultados fueron: |prueba es el clásico de los T>a^*ar^a<. j^ho enlutada, su novia, requerida por el ron como buenos en ellos Mana Ban 
M A I E R derrotó a Pinto Coelho (por- ia Vista Rica, y el reciente arreglo de 
tugués) por 6-2, 6-0. 
SUQUE a Casanova (por tugués) , por 
6-1, 4-6, 6-4. 
TEJADA venció al campeón de Por-
tugal, José Verda, por 6-3, 6-4. 
Dobles.— M A I E R y SUQUE ganaron 
a Vasconcelloa y Casanova, por 6-4, 6-3 
D E E L DR. A S U E R O 
Específico Inhalante B I R K A 
Los partidos fueron presenciados por 
los infantes don Carlos y doña Luisa 
acompañados de sus hijos y del ministro 
de Comercio de Portugal y el emba 
jador. Mañana cont inuarán los encuen 
tros. 
Motociclismo 
Pruebas de la Peña Motorista Vizcaya 
BILBAO, 4.—La Peña Motorista Viz 
caya, a la que ha conferido la Real Fê  
deración Motociclista Española la re 
'presentación del sector A, que compren 
de todo el Norte de España, desde I rún 
hasta el extremo de Galicia, tiene para 
el año próximo preparado un calendario 
de pruebas muy importante, que es el 
ciguiente: 
6 de abril de 1930.—Campeonato de 
Vizcaya sobre un recorrido que se de-
ta l la rá en su tiempo. 
20 de abril. — Carrera del "circuito 
desconocido". 
11 de mayo.—Cuesta de Orduña. 
1 de junio.—Prueba de regularidad de 
las X I I Horas. 
15 de junio.—Cuesta de Urquiola. 
13 de julio.—Cuesta de Castrejana. 
20 a 27 de julio.—Campeonato de Es-
paña en Lasarte con la colaboración 
del Moto Club de Guipúzcoa. 
24 "de agosto.—Prueba del ki lómetro 
lanzado. 
14 de septiembre. — Cuesta de E l 
Cristo. 
Además de estas pruebas se celebra-
rá una de regularidad el 16 de marzo, 
sin recorrido trazado, y el 25 de mayo 
la prueba Bilbao-San Sebast ián. Este 
calendario ha sido ya sometido a la 
Federación Motociclista Española para 
su aprobación y a la Federación Inter-
nacional para que algunas de las prue-
bas tengan carác ter de nacional. Tiene 
también el propósito de pedir que se 
les conceda para pruebas la carretera 
de Asúa a Las Arenas por el "golf", que 
es un terreno magnifico para el kiló-
metro lanzado. 
E l Gran Premio de Europa 
BARCELONA, 4.—Se dice que han 
formalizado su inscripción para el Gran 
Premio motociclista de Europa un buen 
número de los mejores corredores i ta-
lianos. 
Esta inscripción, que en toda carrera 
resul tar ía de alto valor, m á s lo tendría 
en el caso particular de las competicio-
nes de motor que han de tener lugar 
los días 19 y 20 del corriente sobre 
el circuito de La Ametlla, por su espe-
cial trazado. Es un circuito difícil, ac-
cidentado, cuyas curvas múltiples obli-
gan a trabajar intensamente a los pilo-
tos, y pone en evidencia su audacia y 
dominio de la máquina; en el que los 
temerarios y expertos corredores ita-
lianos, maestros de la escuela latina, 
se hal lar ían en magnífico campo para 
luchar con los "ases" ingleses, sus m á s 
directos rivales. 
La batalla que l ibrar ían ingleses e 
italianos resul tar ía interesantísima, es-
pecialmente si se tiene en cuenta la 
clase de los pilotos y las máquinas i ta-
lianas cuya inscripción se espera. En 
175 c. d Panella y Brusi; en 250 cen-
t ímetros cúbicos, Pr ini y Ghersi; en 
350 te. c, Nuvolari y Morcti , y en 
500 c. c, Arcangeli. 
Una prueba Valencia-Teruel-Valcncia 
V A L E N C I A , 4.—El día 13 del actual 
el Moto Club Valenciano celebrará en 
el recorrido Valencia-Teruel-Valencia el 
campeonato regional de "motos". E l 
recorrido será cubierto en una sola eta-
pa, que comprende la difícil cuesta del 
Rabudo. 
Automovilismo 
L A V I I Cuesta de la Rabassada 
BARCELONA, 4.—Se activan, por 
parte de la Peña Rhin, los preparati-
vos de organización de la v n Carrera 
en Cuesta de la Rabassada, la clásica 
prueba del calendario español única que 
en su clase figura también en el calen-
dario de la Asociación Internacional de 
Automóvil Club Reconocidos. 
L a Rabassada del presente año, al 
cerrar el ciclo de grandes aconteci-
mientos motorís t icos organizados en 
coincidencia con la Exposición Interna-
cional de Barcelona, promete, según las 
que ha sido objeto ha dejado el piso 
convertido en una verdadera pista, so-
bre la que pueden muy bien ser batidos 
los "records" que, con la carretera en: BIRKA.—Recetado por el Dr. Asue-
su estado anterior, parecían ya algo r0 a SUs enfermos como eficaz durante 
apurados. |el tratainiento. 
L.a Rabassada se presenta una vez! 
más bajo los mejores auspicios y hace BIRKA.—Insustituible en las aíeccio-
esperar, para el 27 del corriente, una nes de nariz y garganta, 
gran m a ñ a n a motoautomovilista. 
El " ra i l ly" internacional de Barcelona BIRKA.—Eficacísimo en las personas 
BARCELONA, 4.—Para el " ra i l ly" in- respiración nasal sea deficiente 
ternacional organizado por el Real Au- ^cau3as no quirúrgicas) , 
tomóvil Club de Cata luña se han reci-l o- • i 
bido las siguientes inscripciones: 1 B m K A . - S m n v a l cuando se desea 
21, Doctor Med. K u r t gchllemann, ?av^t€ner la atmosfera ^ P 1 1 ^ ^ a8:ra-
Riga. dable. 
S t í í S Ü i f í S S S RÍgo- , „ • i BIRKA.-Indicadls imo en casos de I n ^ * Francesco Pirlo Rublni, :enferrnedades contagioSMt transm:sibles 
Ipor el aire. 
sansación entre todos los cinematogra 
fistas y aficionados es que don León 
Gaumont, el insigne precusor, se ret i -
r a En la nota que los establecimien-
tos Gaumont han entregado a la Pren-
sa francesa dice: "Con fecha 12 de 
; septiembre, las funciones de director 
, actor. Una tragedia de rencores y de ce- quer, Ta r s i ^^ Criado, ^Antonio Arruet , I general de la ^ ^ ^ l ^ ^ f 1 ^ ' 
los; ambos se declaran autores de la en su difícil tipo de acusado, y Patricio tos Gaumont, co r re rán a car0o ^ u ' '* 
muerte por disculpar al otro, y a ambos 'León. E l conjunto, excelente, muy cui - l te r Bdgard Costil, colaborador aei _se-
diferentes ocasiones a los de arriba y 
a los de abajo, realizando una labor 
l lámente a r t í s t i ca y s impát ica . 
J. T. 
Le dej'an sin hora cuando tenía que 
cambiarla. Rivalidad d e l a 
muía y el caballo de vapor. 
Ya han caído en poder de la Guardia 
León Gaumont se retira Civil los autores de que fué víctima, 
- -r^pa hace cuatro días, en las proximidades 
^ T ^ L Z t ^ - M P u e n t e de To.edo, . 1 carnicero U ¿ 
condenan las apariencias, 
Pero falta un atrecista, se da con él 
Era el encargado de echar la pistola; ~ f l j ¡ 
que mata al comendador, el arma ha' 
fallado en alguna representación y don 
Juan quiere examinarla; se le dispara, 
quemándole la cara, y al sobrecogimien-
to le produce la muerte. 
Una mujer intelectual y moderna, que 
combate el tipo de don Juan, oponién-
dole el de Don Quijote, hace la síntesis 
dado, y el éxi to muy lisonjero. E l señor 
Oliver fué llamado a escena en los tres 
Jorge D E L A CUEVA 
INFANTA ISABEL: "¡Pégame, 
Luciano!" 
Mercedes, hi ja de un marqués, sigue 
3n quijote, nace » B1" , el curso de aspirante a enfermera de la del suceso: Don Juan ha muerto de g ^ s ^ o e g p » g « ^ ^ enamorado 
mledo- j del profesor, médico joven, de origen 
E l señor Oliver hizo notar, cuando j humilde y de gran valer. No se anda 
se estrenó la comedia americana "La i con chiquitas, y con el pretexto de que 
a r a ñ a de oro", que él había tenido t am- ¡vea a una doncella de la casa que todos 
ñor Gaumont desde hace veintidós anos, 
y que, hasta ahora, venía desempeñan-
do el cargo de administrador general 
de la Empresa." 
Convengamos en que, después de 
treinta y cinco años de trabajo para 
crear una Empresa, cuyas ramificacio-
nes alcanzan a todo el mundo, sin más 
ayuda que su esfuerzo personal, el se-
ñor Gaumont tiene bien ganado el re-
poso que se dispone a disfrutar. 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
nuel Panizo Mart ín, suceso del que di-
mos cuenta oportunamente. 
Se trata de Juan Abad Sánchez, "el 
Muñdial", de veint i t rés años, con domi-
cilio en Joaquín Martín, 4, y Francisco 
Piernas Expósito, de igual edad, apo-
dado "el Salinas", que habita en el 
Paseo de Yeserías, 21. Los dos son ca-
rreteros de oficio. De sus manifesta-
ciones se desprende que "el Paito" de la 
detención del cual hablamos ayer es ino-
cente; pero como resulta que no lo es 
por otros negocillos, ha quedado a dis-
posición del Juzgado competente. En 
cambio en el atraco hay un tercer com-
plicado, conocido por "el Maño", a 
quien se busca activamente. 
Veamos ahora en qué forma se pla-
neó y desarrollo el atraco, reconstituí-
do el hecho por lo que parece que han 
declarado los dos carreteros. 
Volvían éstos y "el Maño" del entie-
rro de vn amigo, y como un entierro es 
cosa que siempre deja el espíritu en-
tristecido, marcharon a determinada 
Ñápeles. 
24, Louis P, A. J. Wyers, Amsterdam. 
25, Erich Wiethaus, Riga. 
26, Conté Lupo Lupi, Milán. 
27, Eduard Voigt, Berlín. 
28, Sam Lev!, Müán. 
29, Mar ía la Caze de Novonha, Tou-
louse. 
30, Cayetano Alegre, San Sebastián. 
31, C. Walther Andreae, Berlín. 
32, Conde de Fontalba, Lisboa. 
33, Commandant Alexandre Berlesco, 
Riga. 
34, Nicolae Malla, R i g a 
35, René Meyés, Riga. 
Golf 
Campeonato nacional en Bilbao 
BILBAO, 4.—En el campo de Negu-
r i comenzó el campeonato nacional de 
"my play" para la Copa del Real Club 
de Puerta de Hierro. En la primera eli-
minatoria tomaron parte diez jugadores. 
Los resultados fueron los siguientes: 
J A V I E R A R A N A vence a Luis Ola-
varr i . 
LUIS HERRERIAS al conde de Ti l ly . 
LUIS IGNACIO A R A N A al marqués 
de Nájera . 
EVARISTO CHURRUCA a Tomás 
Olavarri. 
JOSE VALLEJO a Ignacio Urcola. 
Pedidos por mayor: 
BIRKA, S. A., Ronda, 4. San Sebastián. 
En breve, en farmacias y droguerías. 
bién la idea de que m u m r a un Perso-jc-en | , - n a j ^ a n a ¿ ¿ I « J J - matado a Don Juan" i taberna de la calle del General Ricardos 
naje durante la representación de u n í . el mé deslumhrado por la ¡para aplicarse unas inyecciones de op-
drama y que en el teatro se procedería Leñ(;rita. pero como sabe Mercedes que la obra que tan e ^ o ^ o e x i t o obtuvo P ^ a apii^L^c j 
al esclarecimiento del hecho. Luciano es enemigo de la aristocracia ayer, se presenta en el ALKfVZAK todas i urai..iiiu. 
y por ly que bas t a r á que sepa quién es para las noches. En función de tarde, ultimas | L a coincidencia es evidente, 
muy copiosa que haya sido para el ¡que' se retire, lo engaña diciéndole que 
señor Oliver, que tenía terminada y es la mecanógrafa del marqués, 
entregada su farsa, es muy grata para 
i 
3i i e b l e > e c o r a c 
Footbail 
M U E B L I S T A 
— DE LA — 




AVENIDA CONDE PENALVEñ, 7 
Teléfono 16376 
Asamblea de la Federación valenciana 
VALENCIA, 4.—En el domicilio de 
la Federación regional se ha celebrado 
anoche la anunciada Asamblea, presi-
dida por el señor Cabot, como delegado 
de la Nacional, que hizo un llamamien-
to para que reinase la armonía entre 
los Clubs. Después de largo debate se 
acordó admitir al Club Ruzafa. Puesto 
luego a votación el asunto del repar-¡ci6n (je otoño-invierno 
to de-cargos en la Jun ta se impuso 
el grupo capitaneado por el Castellón 
y el Levante, siendo nombrado presi-
dente de la Federación el señor Caste-
11o Soler, del Castellón. En vista de es-
ta votación, el grupo que dirige el Va-
lencia acordó mantener su actitud de la 
pasada Asamblea, no pasticipando en 
el campeonato regional. E l pleito con-
t inúa igual que antes. En el caso de 
que la Nacional obligara al Valencia a 
jugar el campeonato regional este Club 
ha acordado fichar a once muchachos 
que no han practicado nunca el "foot-
bail", para alinearse en dicho campeo-
nato. 
Pugilato 
¿Phi l Scott contra Tommy Loughran ? 
N U E V A YORK, 4.—La Empresa del 
Madison Square Garden se propone or-
ganizar un "match" de boxeo entre el 
inglés Phil Scott contra Tommy Lou-
ghran, ex campeón del mundo de los 
medio pesados. 
Soott no quiere luchar con Vot Porat 
N U E V A YORK, 4.—El boxeador in -
glés Phi l Scott ha rehusado las propo-
siciones que se le han hecho reciente-
mente para combatir contra el boxea-
dor Otto Von Porat. Su "manager", 
Ihonston, ha manifestado que Scott no 
podía admitir cualquier combate. 
B R A V 
nosotros, porque nos permite comparar 
en magníficas condiciones dos aspectos 
de teatro: el norteamericano ultramo-
derno y el de un autor europeo que en 
esta obra no escrita de modernidad no 
prescinde de concepto clásico, mejor 
dicho, fundamental. 
Y la ventaja, con una diferencia 
enorme, es tá de parte del señor Oliver. 
Los autores yanquis querían llegar a la 
emoción por una copia tan servilmente 
fotográfica de la realidad, que en ella 
no puede haber m á s que un interés de 
ínfimo valor: la curiosidad. Llevados por 
el afán de dinamismo que convulsiona 
a la l i teratura norteamericana se fijan 
casi exclusivamente en el movimiento 
exterior que lleva necesariamente el 
truco efectista. Hasta la motivación in-
mediata del suceso se basa en una lucha 
ínfima de intereses materiales que pre-
dice bajeza y frialdad. E l señor Oliver 
espía la realidad, pero no la realidad 
exterior y fría, sino la verdad sintét ica 
y vibrante, viva y enérgica, de los ele-
mentos humanos, tiene que llegar a lo 
formal y exterior; pero esto no es m á s 
que la base sobre que descansa el dra-
ma espiritual, y el drama es tan pro-
fundo y tan intenso, que gana al es-
pectador, no por curiosidad, sino -por la 
intima simpatía, por la solidaridad que 
establece con los personajes. Llega a 
Luciano es enemigo de la mentira; re-
lata que en una ocasión castigó dura-
mente a una hermanita suya porgue 
mentía, y que la pobre chiquilla cada 
vez que se le escapaba un embuste, 
corría a él diciéndole: ¡Pégame, L u -
ciano! 
Mercedes ve con espanto el error que 
ha cometido al mentirle sobre su perso-
na y condición, y piensa que la recha-
zará cuando lo sepa. Decide confesár-
selo, a pesar de todo; pero antes de 
que pueda decirle nada, él le hace una 
revelación terrible; una mujer, seduci-
da y abandonada por el marqués con 
dos hijos, ha muerto en sus brazos, y 
él la ha tranquilizado prometiendo (vue 
si el marqués no hace nada por ellos, 
él los ampara rá . 
E l rasgo entusiasma más aún a Mer-
cedes; tiene una entrevista con su pa-
dre, que se siente humillado y conmo-
vido, al mismo tiempo que la conducta 
del médico, consigue el consentimiento; 
llega Luciano, conoce la verdadera con-
dición de su novia; quiere irse, pero 
ella le dice humildemente: ¡Pégame, Lu-
ciano!, y Luciano, conmovido, la abraza. 
E l asunto puede servir para una no-
tasca" se dedicaron al elo-
représentaciones de" " E l proceso de Marylgio del desaparecido, puesto que le llegó 
Dugan". 
El proceso de Mary Dugan 
se representa m a ñ a n a domingo en U 
función de las tres y media de la tar 
de, hora oficial. 
Infanta Beatriz 
Pronto Inauguración. Pedro Barrete 
Comedias. Entreno "Su sonrisa". 
Cine del Callao 
La sensacional superproducción U. F. A 
"Looping The Loop", por Jenny Jugo 
y Wemer Krauss, que tanto elogio ha 
merecido de público y crítica, que con-
sidera "Looping The Loop" con valores 
superiores a los de "Varleté", se proyec-
ta hoy sábado y m a ñ a n a domingo por 
últ ima vez en el aristocrático CALLAO. 
Palacio de la Música 
(EMPRESA S. A. G. E.) 
Diariamente se proyecta en este salón 
¡la magnífica película sonora "La canalón 
vehta de Magazm. Es un nuevo toque ¡de £ interpretada por Mauri-
a la diferencia de clases, tan estilizado 
y a Pero el asunto en esta comedia 
tiene una importancia relativa; es una 
obra larga, hecha de incidentes, de ac-
ciones secundaiñas, de momentos, de si-
tuaciones engarzadas de ta l mañe ra , 
que hace admirar la sólida cabeza del 
borrarse la idea del hombre muerto, que|Señor Muñoz Seca y lleva a pensar en 
en la obra americana pesa siempre, y un índice, en un fichero, en algo así 
más que el quién y el cómo, constante que impida que se olvide alguna, que se 
la hora de las alabanzas. 
—¿No somos nadie, chico!—^filosofa-
ba uno de los tristes bebedores—. ¡Hay 
que ver lo bueno que estaba ese hom-
la bre antes de ponerse enfermo...! 
—Ya... ya... ¡Quién le dir ía hace vein-
ticinco años que se iba a morir...! 
En esto acertó (llamémoslo así) a 
pasar por la calle el carnicero, y uno de 
los "chopenagüeres" exclamó: 
—Ahí va ese con dos o tres mi l pe-
setas, lo menos, en el bolsillo. Se "hin-
cha" el amigo colocando filetes en este 
barrio. 
Oír los otros lo del montón de pesetas 
y abrir cada ojo como un plato sopero, 
todo fué uno. 
— ¡ H a y que i r por ese dinero! 
— N i m á s ni menos. 
—Antes de media hora las "plumas" 
son nuestras... 
Y así se inició el golpe. Salieron loa 
tres "socios" al encuentro de Manuel, 
le atraparon y le pusieron boca abajo 
para que los cuartos cayesen al suelo. 
Indignados los atracadores porque del 
pobre carnicero no salían más que nue-
ve duros, a pesar de que le zarandeaban 
como quien enjuaga un bote, le dieron ce Chevallier, alcanza éxitos no iguala-
dos, semejantes a los conseguidos en i unos golpes, abandonándole después 
Par ís . Londres y Nueva York. Es 
" f i lm" sonoro Paramount. 
interrumpan, que se frustren estos re 
fuerzos secundarios, y se piensa en esto 
porque no surgen natural y espontánea-
da en la obra del señor Oliver; el juezlmente n i de la idea de la obra n i de su 
incógnita de "La araña" , apasiona el 
presenta actualmente su:P0^ q,110- , , , . 
grandiosa y elegante colee I Todo es humano y tiene color de v i -
es un noble carác te r cordial, que espe-
ra m á s de su conocimiento del corazón 
que de las frías investigaciones policia-
icas y el sombrío drama del hijo abando-
realización teatral. 
E s t á n pensadas, premeditadas, coloca-
das con cálculo y malicia y dan siem-
pre la impresión o de intermedios o de 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
E L MEJOR CALZADO, SIN 
DISCUSION. DOSCIENTOS 
MODELOS NUEVOS. 
GRANDES E X I S T E N C I A S 
PARA COLEGIALES 
su amor, la enérgica honradez de la 
muchacha, los detalles que la instruc-
ción va revelando de aquel amor puro 
y honesto parece siempre una nota 
de emoción noble en la comedia. 
Tan honda es que no logran atenuar-
la ni la incontinencia oral del juez, que 
en largos discursos, hay momento en 
que llega a monólogo coreado, va po-
niendo sutiles notas, llenas de conteni-
Xjdo, a los hechos; ni los inevitables t ru -
|? eos de forma, ni cierto pruri to de co 
Con el uso del callicida 
Tiro al blanco 
Los concursos internacionales 
de Montjuich 
BARCELONA, 4.—Al éxito de las 
I V O N S I M 
no J e n o o cal los . /^* 
lesraesía pruebalAlw 
01 VENTA ENJ FARMACIAS.DRO-
GUERIAS YCENTROS DE E3PECÍriCOS. 
AIPORMAYOR: r . P U I G Y SU(=CE: D A . 
P A S E O 8 B A R C E L O W A 
rrección castiza, un poco afectada e in -
sincera, que, aunque dan digno empa-
P u ñ a d o de verdades 
E l mejor guardián de las vías respira-
torias son las PASTILLAS CRESPO. 
primeras tiradas de series limitadas del | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | [ | I I I I l l l l l l l l ¡ l l l l l l l l l l l l l imilIIIIIIIIIIIIIIIII l l l |£ 
match internacional de pistola y del s 
campeonato de Barcelona con carabina 
de calibre 22, ha seguido el del "match" 
internacional de fusil, en el cual el 
equipo español ha triunfado contra ex-
pertos tiradores extranjeros, adjudicón- = 
dose la Copa de su alteza la infanta 
Isabel de Borbón y el premio de la E x - : = ^ impresiones que pueden ya tener losjp0gición, 
organizadores, no sólo continuar, einoj Loa notables tiradores españoles han g 
superar la tradición brillante que le hanjgabido defender espléndidamente los E 
creado las seis pruebas anteriores, pues|coioreg nacionales en ambos "matches" |= 
si por lo que respecta a inscripciones ¡de t iro. m 
nacionales parece indudable que han I En un "match" amistoso que se orga- = 
de obtenerse la de los mejores pilotos nizó fuera de programa entre equipos = 
y marcas nacionales, así como los ex-|iimitados de tres tiradores a pistola co- :5 
tranjeros representados en España , del l rreSp0n{iió el triunfo a los notables t i - 5 
extranjero directamente son en gran nú- j radores Mrs. Des Jamonieres, Henín y = 
mero las demandas de detalles que seicantier, siendo de notar l a alta pun-'S 
vienen recibiendo, con anuncios de ñ r 
mes propósitos de concurrir a la pres-
tigiosa prueba española. 
E l reglamento ha sido ya aprobado 
por la Real Federación Motociclista Es-
pañola y por el Real Automóvil Club 
de España, y a par t i r del próximo lu -
nes será abierta la inscripción, que se 
cerrará , a derechos sencillos, el día 20, 
y a dobles, en 23. 
tuación de 534 puntos que logró el p r i - r 
Á 
¡ naxlo, cuyo padre quiere arrebatarle |auxiIiares- Son como descansos jalona-
dos, en los que el autor, cansado de la 
lógica, hace una pirueta. Quedan en l i -
bertad los personajes de hablar en con-
t ra de lo que impone su psicología y de 
ponerse en pugna con la situación. Así, 
en el momento en que varios persona-
jes escuchan con terror la t r ág ica odi-
sea de un pobre hombre que j a m á s ha 
robado y que se arroja de dos m i l me-
tros con un paracaídas , creyendo que 
el aeroplano ardía, se conciertan todos 
para dar una broma a un criado. Y 
sobre esto una granizada de chistes de 
todos calibres, buenos, malos, espontá-
neos, recalcitrantes, perpetrados con ale-
vosía: la cosa es hacer reír, sea como 
sea; a veces hasta llegando a la bu-
fonada. 
No falta, como en ninguna obra del 
señor Muñoz Seca, observación, deta-
llen, aciertos, que pasan como rá fagas , 
trozos de diálogos primorosos, y todo 
ello desaparece para dar lugar a xtna 
salida de tono, y lo que a veces es peor, 
aun en una caída en el sentimentalismo 
fácil. 
E l afán de la gracia arrastra de ta l 
manera al autor, que le lleva a uti l izar 
cualquier elemento de comicidad sin re-
parar en el género. Hace que al mar-
qués le guste que le peguen y le gol-
peen sus entretenidas; sabe de sobra el 
señor Muñoz Seca que és ta es una abe-
rración enfermiza, y por respeto al pú-
blico no deberla llevarse a escena, por 
mucho partido cómico que pueda sacar-
se de ella. Por lo demás, y salvo alguna 
escena libre entre un padre y un hijo, 
la obra es correcta y el libertinaje del 
_ marqués queda castigado. 
Carmen Larrabeí t i . que comenzó en 
el primer acto un poco insegura, se fué 
añrmando , hasta conseguir en el segun-
do acto verdadera intensidad emocional 
Las PASTILLAS CRESPO saben bien 
y calman en el acto la tos. 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—A las 
6,30 y 10,30, (compañía Lola Mcmbri-
ves), Pepa Doncel. 
CENTRO (Atocha, 12).—Compañía de 
comedias cómicas Aurora Redondo y Va-
leriano León.—A las 7 y 11, E l difunto 
era mayor. (Exito creciente; butaca, cua-
tro pesetas.) 
LARA (Corredera Baja, 17).—A las 7 
E l resto del suceso ya le conocen 
nuestros lectores. Manuel relató a la 
Guardia Civil lo ocurrido, y por inicia-
t iva de la pareja fué al sitio donde la 
tragedia económica tuvo lugar y allí los 
atracadores fueron hacía él, uno navaja 
en mano, por creer que venía por lo 
menos con una ametralladora, para re-
cuperar los nueve "machacantes"; pero 
los atracadores divisaron los tricornios 
y se inició la desbandada. E l de la na-
vaja dió un empujón al guardia urbano 
que fué a detenerle, y ya sabemos la 
desgracia que le cupo al funcionario mu-
nicipal. 
Muerto por su carro 
y 11, E t in pulvezen reverteris y ¡Ta-
rar í ! (Exito clamoroso; butaca, cuatro! En el P3560 Blanco, próximo al Pico 
pesetas.) |del Pañuelo, fué arrollado por el volque-
R E I N A VICTORIA (Carrera do San te que él mismo conducía, Juan J imé-
Todos los síntomas del catarro se me-
joran y la tos cesa con PASTILLAS 
CRESPO. 
Desconfíe de quien le afirme que exis-
te algo mejor para calmar la tos y las 
molestias de la garganta que las PAS-
TILLAS CRESPO. 
UN ESPECTACULO NUEVO 
E CINE SONORO Y PARLANTE 
DIARIAMENTE 
M A U R I C E C H E V A L L I E R 
EN E L "FILM" SONORO PARAMOUNT 
L A C A N C I O N D E P A R I S 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
ES UN "FILM" SONORO PARAMOUNT 
Jerónimo, 28). — Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6,30, ¡Atrévete, Susana!—A las 
10,45, Vidas cruzadas. 
COMEDIA (Principe, 14).—A las 10,45, 
Sixto Sexto. 
ALKAZAR. — A las 7, E l proceso de 
Mary Dugan.—A las 11 (hora oficial). 
Han matado a don Juan. 
INFANTA I S A B E L (Barquillo 14).— 
6,45, E l úl t imo lord (éxito enorme).— 
10,45, Pégame, Luciano (segunda repre-
sentación). 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía zarzuela Harlto - Ballester.— 
6,30, Molinos de viento y La manta za-
morana.—10,30, La mujer de su marido 
y Una y otra (éxito rotundo). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—7, E l sofá.—10,45. Seis pe-
setas. Domingo, 6,30 y 10,30, Seis pese-
tas (genial creación de Loreto Prado). 
PAVON (Embajadores, 11).—Compañía 
de Lino Rodríguez.—6,45 y 10,45, éxito 
inmenso La copla andaluza; triunfo cla-
moroso de Angelillo y Niño del Museo. 
M A R A V I L L A S (Malasaña, 6).—Debut 
de la compañía de Manrique Gil.—A laa 
7 (butaca, 1,50), E l místico.—A las 11 
(butaca, dos pesetas). La aldea de San 
Lorenzo. 
F ü E N C A R R A L (FuencarraJ, 143).— 
Compañía Mar ía Badía-Peñalver-Almodó-
var.—6,45. E l postillón de la Rioja.— 
10,45, E l reloj de Lucerna (éxito in -
menso). 
CIRCO D E PRICE (Plaza del Rey, 8). 
Dos grandes funciones.—A las 6,30, gran-
diosa matinée infantil con Aeros, el rey 
de la gracia y las nadadoras.—A las 
10,30, gran función de circo con Aeros y 
las nadadoras. Salto emocionante de 25 
metros de altura. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,30, Diario Metro. Las ma-
riposas de la noche, por Bárbara Leonard 
y Ricardo Cortez. Looping The Loop, 
y d r amá t i ca . Angelina Vilar hizo muy i por Wemer Krauss. 
_ bien un t ipo secundario. Mar ía Brú, ad-1 CINE A V E N I D A (Pi y Margall, 15; 
= mirable; supo concertar su digno empa-¡ EmPresa s- G- E-: teléfono 17571). 
= ,que de dama con una comicidad extra- A las 6'30 ^ 10'30'. Di^r io ^.et™- ^ pe-
= ordinaria. Carlos Díaz de Mendoza hizo 
un tipo de muchacho alocado y s impá-
tico finísimo. Y felices y acertados, co-
mo siempre. Romea, Isbert y Cuenca. 
E l éxito fué completo. A l final de los 
tres actos fué llamado y aplaudido el 
autor. 
J. de la C. 
y q í e c o n s t é l l l I I I I I I I I I I I I I I I I I I i m i l l l l l l l l I l l l l l l i m i l l l S ? 
Ahora se celebra la -'- - - jr^n po de Montjuich. 
tamen ^ d M d u ^ 
pañol. En esta competición hay dest i - |5 
nados veinte valiosos premios, además = 
de la preciosa Copa del ministro del s 
Ejército y una carabina de precisión de js 
C O K d e G A S 
Para evitar retrasos causados por la aglomeración de pedidos, GAS 
suministros a días fijos de cada mes, que serán atendidos puntualmente 
a lo? precios de la siguiente tarifa a domicilio: 
Por saco 
de 40 Kgs. Por toneladas. 
Conforme a las prescripciones del C6-;ia u n i ó n Española de Explosivos 
digo Deportivo Internacional, los coches i A causa de la gran concurrencia de S MADRID, S. A . , recomienda a su clientela el servicio establecido de 
inscritos quedarán distribuidos en las i tiradores y los puestos limitados del 5 
clases 350. 500, 750, 1.100. 1.500. 2.000. |Campo, esta tirada d u r a r á hasta el d ía 6, 5 
3.000, 5.000, 8.000 y m á s de 8.000 cen-jgiendo ]as horas de t i ro de 9 a 13 y de = 
timetros cúbicos, categoría "sport", y | i 5 a i g 1= 
350, 500, 750, 1.100, 1.500. 2.000 3.000, encuentra en Barcelona el presi- = 
5.000, 8.000 y m á s de 8.000 c. c, ca- ^ente de ]a j un t a Suprema del T i r o | = 
Nacional, don Pío Suárez Lnclán, acom- = 
pafiado del secretario de la misma don;S 
Enrique Tomás Luque, los cuales es tán E 
siendo objeto de demostraciones de s im- l s 
pát ia por parte de los elementos direc-jS 
tivos y demás socios de esta rep resen- ¡S 
t ación. m 
tegoría carreras. 
Para "motos" y "motos" con "side-
car" sólo hay categor ía de carreras y 
las siguientes clases, conforme también 
a lo fijado por la Federación Interna-
cional de Club Motoristas. "Motos" so-
las: 100, 125. 175, 250, 350, 500, 750 y 
1.000 c. c? "motos" con "sidecar", 350, 
600 y 1.000 c e • •• 
Los vehículos de todas las clases y 
categor ías deben sujetarse a las pres-
cripciones de los reglamentos interna-









Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501, 71509 y 72805 
Cok sin part ir 
Cok número 1 
Cok número 0 
Carbonilla 
s La fábrica sirve el cok de la mejor calidad y solamente en sacos precintados 
• i Avisos: Ronda de Toledo, 8. Teléfonos 71440 y 71449, y a las Bucur-
E «ales: Alcalá, 43; Pozas, 2; Barbieri, 20; Serrano, 53; Plaza Chamberí , 2; 
! Marqués do Toca, 9; Francisco Silvela, 49. 
E S L A V A : "Molinos de viento" 
P a s a r á n de ciento las obras que ha 
estrenado Pablo L u n a sin embargo, su 
zarzuela "Molinos de viento" queda in-
^ conmovible, a pesar de ios años, con su 
S¡ eterna juventud, su m ú s i c a que podría-
s i nios llamar "florida" y ese inexplicable 
5 i "no sé q u é " que presta encanto a las 
s coséis y a las obras a r t í s t i cas . Si un 
S buen día se le ocurriese a L ima supri-
E mi r famosa romanza del "oculista" 
(más por la interpretación que por la 
música en s í ) , "Molinos de viento" apa-
r e c e r í a no como una zarzuela sino 
como un delicioso "scherzo" teatral, en 
el cual la música da vueltas suavemen-
B te, sin ahondar y sin producir l a in-
" 'd ignación de los trucos zarzueleros ac-
tuales. 
Una nueva tiple apareció con esta 
obra ayer; me refiero a la señor i ta Do-
ra Lisbert, cuyo bonito timbre de voz 
líenla de los aficionados. E l loco escar 
pado. Adelante por el príncipe (Lya de 
Putt i) . 
PALACIO D E L A MUSICA (Pl y Mar-
gall, 13; Empresa S. A. G. E.; teléfono 
16209).—A las 6,30 y 10,30, Revista Pa-
ramount. Los chicos pianistas. Los días 
infantiles. La Exposición de Barcelona 
La canción de Par í s . 
CINEMA GOYA (Goya, 24; Empresa 
S. A. G. E).—A las 6,30 y 10,30, La pe-
lícula de aficionados. E l loco escapado. 
El vals del adiós. 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
6 y 10,30, Aquí estoy, Catalina Lealtad 
(Hellen Costello). Una gran señora (Nor-
ma Talmadge). 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquijo. 11; Empresa S. A. G. E.; teléfo-
no 3S579).—A las 6,30 y 10.30, Una agen-
cia de divorcios. Después de media no-
che. Frivolidad. 
CINE DOS D E MAYO (Espíritu San-
to, 34; teléfono 17452).—A las 6,30 y 10,30. 
Una novia angelical. E l país del divorcio. 
El sarcrento Malacara 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157; te-
léfono 72827).—A las 6,15 y 10,15, Lluvia 
a placer (dibujos). Casarme yo, por Neill 
Hamilton y Lois Morán, Varieté. La obra 
cumbre de la U. F. A., por el coloso de 
la pantalla Emmil Jannings. E l lunes. 
Los claveles de la Virgen, por Imperio 
Argentina y Valentín Parera Producción 
nacional. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
v sus farnUnrioc, toofi-oiao o iA las 4 tarde. Primero, a pala: Gallar-
= t e r r e n o T ™ ^ teatrales irán ganando ta I H y Amorebieta I contra Radiola y 
= •T-Sr? f "í*™ (íue vaya cn t renándo-! Ochoa. Segundo, a pala: Zubeldia y P ¿ 
¡-jae en ei oficio. Daban realce a l a re- rez contra Azurmendi I I y Ermúa . 
S w t É t o * BalIe8tf r Y José Luis L lo - | # » » 
l i n i H I I I W m i i m m i i i m i m m i ^ «stelá d i r i e S Í ^ ^ ^ JJJ.Í?^" (E1 anuncio de los espectáculos no su-
5 T*0 61 9«**f* encone su aprobación n i recomendación.) 
nez, domiciliado en el Arroyo de las Pa-
vas (Carabanchel Bajo) y quedó muerto 
en el acto. 
Accidente grave del trabajo 
Sebast ián Pereira Sanz, de veintisiete 
años, que vive en el camino de Maudes, 
número 21, sufrió la grave fractura de 
la pierna izquierda cuando trabajaba en 
las obras de la Ciudad Universitaria. 
Una vez asistido en la Casa de Socorro 
de Palacio, ingresó en el Hospital pro-
vincial. 
Robo de joyas y metálico 
En el domicilio del maestro nacional 
don Antonio Castilla Medel, calle de An-
drés Mellado, número 6, entraron ladro-
nes por el medio del palanquetazo, y se 
apoderaron de joyas por valor de 2.000 
pesetas y 238 pesetas en metálico. 
Los "cacos" tuvieron que descerrajar 
varios muebles para completar l a ha-
z a ñ a 
Dos lesionados en un choque y un 
poco de motín 
En el paseo de Extremadura chocaron 
el camión que conducía Domingo Orope-
sa López y la tartana guiada por su 
propietario Tomás Alonso y que ocupa-
ban un hermano de éste, llamado José, 
de cincuenta y tres años, y tres hijos 
del dueño del vehículo, llamados José, 
Inocente y Vicente, de cinco, cuatro y 
dos años, respectivamente. 
En el suceso resultaron lesionados Do-
mingo y el m á s pequeño de los niños, 
aquél levemente y éste de pronóstico re-
servado. La tartana quedó inservible y 
el camión casi casi. 
E l público se amotinó y pretendió 
agredir al chofer, el cual optó por des-
aparecer y desde allí marchó a pie a 
presentarse al juez de guardia. 
OTROS SUCESOS 
Un píropeador más a la cárcel.—Ha in-
gresado en la Prisión celular a dispo-
sición del director general de Seguridad 
por molestar a las señoras con frases 
groseras, Antonio Casas Gallardo, de 
treinta años, cochero. 
Sustracción de un cuadro.—Fernando 
López Quesada, de treinta y ocho años, 
con domicilio en la calle de Velázquez, 
número 30, denunció que de un auto-
móvil le sustrajeron en la plaza de Ca-
nalejas un cuadro, que valora en se-
senta pesetas. 
Sin hora.—A don Juan Campoy Cam-
poy, domiciliado en la calle de la Far-
macia, 6, le robaron el reloj en un tran-
vía -de la glorieta de Bilbao. E l reloj 
vale 180 pesetas. 
Un disgusto de 30 duros.—Cuando via-
jaba en un tranvía, entre Atocha y 
Antón Martín, le robaron la cartera, con 
150 pesetas, a Rafael González del Ce-
rro. 
Despedido del camión.—En la estación 
de Atocha fué despedido del camión que 
ocupaba, a los efectos de un viraje, Ma-
riano Moreno Muñoz, de treinta y tres 
años, con domicilio en Martín Osorio, 5. 
Resultó gravemente lesionado. 
Choque de carro y camión. — Casildo 
Orcajada Serrano, de cincuenta y tres 
años, con domicilio en la calle de Mi-
guel Servct, 11, sufrió lesiones de pro-
nóstico reservado al chocar el carro que 
conducía con un camión en la calle do 
Fuencaxral. 
En 
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L A V I D A E N M A D R I D I S o c i e d a d d e C u ^ ^ 
El señor Aívarez Vellutí, 
alcalde interino 
Ayer marchó a Ciudad-Rodrigo, don-
de pasará dos o tres días, el alcalde de 
Madrid, señor Aristizábal. 
Como el primer teniente de alcalde 
está ausente y el segundo enfermo, se 
ha encargado interinamente de la Al-
caldía el tercer teniente de alcalde, se-
ñor Alvarez Velluti. 
Este recibió ayer a los periodistas, a 
los que manifestó que las deficiencias 
en la pavimentación de la calle de Mal-
donado—que obedecen a filtraciones o 
mala instalación de las cañerías conduc-
toras de aguas—serán corregidas inme-
diatamente. 
Respecto al alumbrado de la calle de 
María Guzmán, dijo que sin pérdida de 
tiempo serán colocados allí 33 faroles 
más de les que hay en la actualidad. 
El doctor Joltrain en la 
A . de Medicina 
Musical mosférica, que ayer se hallaba lejos de 
España, hacia el Atlántico, está cerca i » ••••• 
de Portugal, y produce en España mu- La casualidad ha reuido en el esce-
cha nubosidad y algunas lluvias. Tam-lnario de Ia Comedia a doa jóvenes ame-
bién por el Norte de Europa empeora el ricailog de gran talento: José Echániz 
tiempo. L Jaime Kachiro. Como todos sabemos. 
Lluvias recogidas en España e! juevw».;K tliro eg el tercero de los hermanos, 
En Orense, 29 milímetros; Santiago 21'Ipigueroa. procedentes de Puerto Rico, y ^ 'T8TT̂ n ? 
Oviedo y Gijón, 5; Burgos, 4; León y i l l e ° ^ en si el germen musical, p u e s l M ^ U l í S » B ^ A S 1 
confortable e higiénico. Visítelo, se con- »-) . * l i i í^ - - .^ / ^ l o r * 
vencerá. Especialidad comidas a la carta, r r C S e n t a r a SU lUJOSa COICU-
LOISA FERNANDA 2L CuhlertoH a 3,50 
Teléfono 36298. — MADRID. 
L A C A S A S U A R E Z , S e r . 
iquida sus existencias de p|j|| 
(entrada 
Cáceres, inapreciable. _ , dos de ellos son violinistas, familiares 
Para hoy aj público de Madrid, y que honran a su 
Antonio Bordas. Narciso Fi-
aventajadisímo pianista, es tan 
provisional por el portal). 
c i ó n d e v e s t i d o s y a b r i g o s 
d e o t o ñ o - i n v i e r n o a p a r t i r 
d e l d í a 1 0 d e l a c t u a l 
A v e n i d a P ¡ y M a r g a l l , 2 0 
Real Sociedad Matemática Española ^ ^ 5 ° ' 
(Santa Teresa, 8).—7 t., sesión científica. &ueroa 
^ sumamente modesto que dedica su acti-
Utras notas v¡(jad artística al acompañamiento de 
_ . , , _ . . „t.„ . . las obras violinísticas, tarea tan difícil Sociedad Econonuca Matritense de Ami-iao ' ir««v,i«-gos del País.—Queda prorrogada la ma-̂ como Ingrata y poco lucida. Kachiro 
trícula hasta el día 10 del corriente, para renovó ayer el éxito, que tantas veces 
alumnos oficiales de Taquigrafía, primero ¡ha obtenido entre nuestro auditorio, to-
y segundo año; Mecanografía, primero,|cando ei concierto "en do" de Vivaldi y 
segundo y tercer año; Dibujo, Francés^|otras obraa del repertorio habitual vio-
Inglés, primero y segundo año. Horas de 
matrícula: de diez a doce de la mañana 
y de cuatro a siete de la tarde (Plaza 
de la Villa, 2). 
Comité paritario de albañilería.—Den-
tro de un plazo de diez días, a partir del 
5 de octubre, se admiten comunicaciones 
linístico. 
José Echániz debe estar satisfecho de 
la calurosa acogida que el público le ha 
dispensado. Su mayor cualidad ayer fué 
la de resistencia, pues tocar, sin des-
canso alguno, una "suite" de Bach, los 
"Estudios Sinfónicos" y una polonesa 
1 médico francés lalbanUer^^^ 
Ayer dió una conferencia en la Acá- de los interesados al Comité paritario de 
J_ -M «i rY\áA\r*n -f fo Tir><s« o i Vio ñ i i orí a Hf» Mnrtriíl acerca del tiempo 
doctor Joltrain, que en París desempe-
ña el cargo de jefe del Laboratorio clí-
nico Widal del Hospital Cochin. 
Disertó acerca del doctor Widal, a 
cuya memoria se rendirá en Francia 
un homenaje, para lo cual ya se cons-
tituyó un Comité de honor. La Medi-
cina española tendrá representación en 
ese Comité. 
El doctor Widal, figura destacada en 
el campo de la Medicina, descubrió la 
reacción que lleva su nombre, y en el 
diagnóstico dé la fiebre tifoidea hizo 
también, entre otra cosas, la clasifica-
ción de la nefritis y el tratamiento de 
las enfermedades mafilácticas. 
La conferencia fué eso, en resumen: 
destacar la persona de Widal como in-
vestigador. 
Al conferenciante, que fué muy aplau-
dido y felicitado, le presentó en térmi-
nos muy elogiosos el doctor Hernando. 
£1 Congreso de la Sociedad 
Otorínolaringológica Latina 
La sesión inaugural de este Congreso 
Be celebrará el lunes próximo, a las nue-
ve de la mañana, en el salón de actos 
de la Real Academia de Medicina (Arrie-
ta, 10), bajo la presidencia del minis-
tro de Instrucción pública. 
La parte científica está repartida de 
la siguiente manera: Un informe: "Sep-
ticemia, tromboñebitls de origen auricu-
lar". Una cuestión a la orden del día: 
"Mecanismo de la excitación del laberin-
to auditivo", que, probablemente, cons-
tituirá el Informe para la próxima re-
unión. Conferencias seguidas de discu-
sión: "El cáncer de la laringe", "Diater-
mia quirúrgica" y "Estática de la la-
ringe". Comunicaciones diversas. 
A las cuatro de la tarde se discutirá 
^CaTabfnchfS6^ envidiables. Otras cualidades tie-
mas de trabajo de albañilería vigente en ne, sin embargo, Echániz. Su técnica 
Madrid. es limpia y precisa, y, a pesar de su 
Fiestas del Pilar.—Para celebrar en Ma-jmpetu juvenil, sabe contenerse a tiem-
drid las fiestas del Pilar, los aragoneses! a evitar cualquicr barullo, virtud 
^ r u q ^ ^ ^ ™ *™ ^ o f 0 ^ n a ^ tarde. l i s tarjetas costarán a 12 pesetas. Inistas consagrados de los que pasan 
•—— anualmente por Madrid. 
ARENAL, 4. POMPAS FUNEBRES | Los "Estudios Sinfónicos" constituyen 
una maravilla pianística, en la que Schu-
mann puso, no solamente todo el senti-
miento de que era capaz, sino también to-
das las formas posibles de la "variación"; 
algunos son considerados como puro vir-
tuosismo; pero, en cambio, otros llevan 
la esencia del tema, descomponiendo sus 
elementos y haciendo de ellos nueva 
idea temática. La pintoresca "Danza de 
la gitana", de Halffter; dos piezas de # 
* —1 Falla (una de ellas relativamente nue- x 
La Dirección General de Navegación va y tomada de "La vida breve"), y dos¡^ 
y Transportes Aéreos abre concurso en-,p¡ezag m{ag contemporáneas de "La pro- x 
tre ingenieros españoles para proyectos jcesión del ROCÍO", completaron el pro-j 
de aviones multimotores de carácter |grama josé Echániz fué aplaudidísimo. ¡ 
comercial. Los premios serán tres, dCj E1 pr5Ximo viernes se presenta enj 
seis pesetas cada uno, que costeará la la Culturai ia nueva orquesta de cáma-i 
ra, que dirige Saco del Valle. Se titula j 
"Orquesta Clásica", porque su consti-| 
tución responde a la que establecieron I 
Haydn y Mozart, complementándose con | 
instrumentos de percusión; pero la idea 
de Saco del Valle es mucho más am-
P I 1 $ 
S U D O D O S O r 
S E N S I B L E S 
D O L O R I D O S 
C A N S A D O S 
A R D I E N T E S 
H I N C H A D O S 
ussap&recen ' con í «>" higlenie» I 
m 
P E D I S A N 
0« 
Paquete Qtsnat. ",í6 íobre. o.JÚ 
• cotn en FAailACIAS. DRflGUElllAS s PERrUî HHlAS 
TRES PREMIOS DE SEIS MIL 
PESETAS CADA UNO 
C . L . A . S . S . A . | 
E [ 
C r i a d a s y l a d r o n a s 
en una pieza 
ENTRE BARRIDO Y BARRIDO SE 
LLEVABAN MEDIA CASA 
D E S O C I E D A D 
Alumbramiento 
La joven consorte de don Antonio 
Moya y Gastón de Iriarte ha dado a 
luz con felicidad a su hija primogénita. 
Felicitaciones 
Con motivo de haber sido ayer su 
santo, recibió muchos presentes y feli-
es jefe don Enr.que Maqueda, presentó | citaciones la princesita de Hohenlohtí. 
hace días una denuncia doña Irene De-|nieta de ia duquesa viuda de Parcent. 
rroses Valen, de veintinueve años, fran-
cesa, domiciliada en la calle de Santa Bodas en Bilbao 
Engracia, 5, tercero. Dijo que en ell El día 27 de noviembre se verificará 
mes de septiembre pasado admitió a sulla boda de la señorita María Victoria 
servicio a una criadita, que se le pre- Arteche Olavarri con don Eduardo Real 
sentó merced a un anuncio que la de-S de Asúa Arana. 
nunciante insertó en los periódicos. _ L a señorita Concha Aznar, hija de 
La muchacha, que manifestó llamar- ios marqueses de Zuya, contraerá ma-
Ante la primera brigada, de la que 
se Alfonsa. desapareció de repente, lie 
vándose 500 pesetas y un delantalito 
blanco. 
La brigada se puso en movimiento y 
trimonio con el marqués de Laurcncín. 
Regreso 
Han regresado: de Villoslada de Carne-
descubrió que Alfonsa no era A t t ó n í a f e ^ ! ^ n0 í?" 
T.. ,2; i . J zuela de las Torres, don Antonio Ocana 
sino Virginia Correchez Martínez, do-:Cuenca. de Puebla de Alcocer, don Pe-
micihada en Amparo, 39, y se tardó|¡ayo Blázquez Rodríguez; de La Com-
en detenerla unos breves minutos. Tam-jña, don Joaquín Navarro; de Betanzos, 
bien averiguó que el novio de Virginia doña María Goday; de Santiago, los 
es un tal Justo ViJariño, "excelente" i marqueses de Santa Cruz de Rivadulla; 
muchacho, domiciliado en la cárcel Mo- j^n memoria de don Pó-
delo por haber tenido ciertos contactos licarpo Herrero 
con el dinero de un establecimiento j~n . ,„,/VF,,„C, ^n OÍUO^, .„II ^ J 
de la calle de Toledo. I Ehn las ^csiJs ^ ^ibadesella y Grado 
Tr. • • „n„A _„i f „ a ^ ^„ se han celebrado solemnes funerales por 
Virg n.a negó que fuese la culpab e^ financiero don Poli-
del delito; pero registrado su dom.<rlio „ A "u - V . 
se le hallaron el delantalito de marras f ^ 0 "errver0- 86 of™™™* 
y, entre otras cosas, una gramola, 24lhoaras Pebres en Villafranca del Bier-
discos, una trinchera y una moneda de (zo. Una gran concurrencia acompañó a oro. Todo ello lo adquirió a raíz dei ^ f ^ ^ r e s a la Casa ConsistonaJ. en 
robo, según averiguó la Policía, de unaM0xnfe el marqués de la Vega de Anzo 
casa de empeño, y en aquella ge9t\6ri\dl6 l ^ Sacias y c o m e t i ó en nomhve d& 
la chica iba acompañada de una ami- 103 herederos terminar el hospital-escue 
ga, que se hacía llamar Carmen García 
Blanco ,1a que, lo mismo que Virginia, 
tiene al novio en la cárcel. El novio es 
otro pobre muchacho, llamado Domin-
go Vera, que se equivoca de bolsillos 
con frecuencia y mete las manos en los 
de los transeúntes, creyendo, de bue-
na fe, que son los suyos. Neurastenia 
pura. Virginia, al ser de nuevo interro 
la, cuya construcción habla comenzado 
el señor Herrero. 
El marqués de Aledo y sus hermanas 
la marquesa de la Vega de Anzo y la se-
ñora de Cangas, han donado en memoria 
de su padre, 10.000 pesetas a la Asocia-
ción de Caridad de Oviedo, 10.000 al re-
formatorio de niños y otras cantidades 
importantes a los demás establecimien-
E l EL 
gada sobre lo de la gramola, la casa de ¡tos de Beneficencia de la ciudad y de 
empeños y la amiguita, dijo que ésta ¡otros pueblos de Asturias, 
era la culpable de todo, puesto que las Entierro 
Caja del Tráfico Aéreo 
Los proyectos premiados quedarán 
de propiedad del Estado (Consejo Supe-
rior de Aeronáutica) para los servicios 
oficiales y de líneas aéreas subvencio-
nadas y podrá dar orden para la cons-
trucción de los prototipos con la inter-
vención directa del autor, que no perci-
birá por ella retribución alguna. 
Los proyectos deben ser entregados 
C A M B I O D E H O R A R I O 
A partir del domingo 6 del actual, e m p e z a r á a regir en todas 
sus l íneas el siguiente horario de invierno: 
M A D R I D - S E V I L L A - M A D R I D ( d i a r i a ) 
Utí OtttU «aCl ¥ ClilC V-C — — ¡(Tt 
plia, pues se propone interpretar todo I ^ 
el repertorio moderno, con todas las in-|x 
numerables combinaciones a que tanl^ 





M A D R I D 
S E V I L L A 
11,30 LLEGADA 
SALIDA 
j 500 pesetas se las llevó un día en que 
i la recibió en la casa dp -q señorita 
I francesa. 
En vista de ello Carmen ffwé detenida 
y, poco después, se ponía en claro que 
Carmen tampoco era Carmen, sino Ma-
ría Novas Fernández, de veintitrés años, 
con domicilio en Amparo, 39, lo mismo 
que Virginia. 
María, por no ser menos que Virgi-
antes de fin de año bajo sobre o caja 
cerrada, sin firma ni indicación alguna; de ahora, añadiendo arpa, piano y cuan 
M A D R I D - B A R C E L O N A - M A D R I D ( d i a r i a ) 
sólo con un lema. 
El Tribunal lo presidirá el director de 
la Escuela Superior de Aerotecnia y lo 
formarán el personal de la Escuela y 
de la dirección de Navegación y Trans-
portes Aéreos que en su día se designen. 
Un mismo concursante puede presen-"El mecanismo de la excitación del labe- tar variog proygctog. 
tinto". El día 8, a las nueve, se darán 
las conferencias, y a las cuatro de la 
tarde, las comunicaciones. 
La sesión de clausura, que presidirá 
el profesor Recaséns, en nombre del mi-
nistro de Instrucción, será a continua-
ción de la científica. 
Un banquete general de despedida será | rcsÚR^y'dT'consuÍ'ta, qué interpretación 
ofrecido a los miembros extranjeros por ha de darse a la real orden circular de 6 
NOTAS M I L I T A R E S 
"DIARIO OFICIAL" DEL DIA 5 
Primera Dirección.—Resolviendo, como 
los españoles, a las nueve de la noche, 
en el Circulo de Bellas Artes. 
Desde el domingo podrán los congre-
Bistas recoger los programas detallados 
y las Invitaciones para las recepciones, 
conciertos, excursiones, etc., en la Se-
cretaría de la Academia de Medicina. 
Sesión de la Sociedad de 
Física y Química 
de julio de 1927 ("C. L." núm. 287), re-
lativa a la dotación anual de municiones 
de fusil y mosquetón. Se dispone que por 
el Depósito Geográfico e Histórico del 
Ejército se ponga a la venta la segunda 
parte del reglamento táctico de Infante 
ría aprobado por real orden circular de 7 
de abril último ("D, O." número 76). 
Secunda Dirección.—Se dispone la ex 
pedición de las correspondientes licencias 
a los aspirantes aprobados en el curso de 
mecánicos automovilistas y motociclistas 
segundos que figuran en la relación que 
Esta Sociedad celebrará sesión el empieza con Manuel López Domínguez. Se 
día 7 del corriente, a las seis y media i concede mejora de antigüedad en la Or 
de la tarde, en los nuevos laboratorios!^611 San Hermenegildo al comandante 
de la Facultad de Ciencias (San Ber-
nardo, 49). 
Se acabó el buen tiempo 
El tiempo ha dado ayer un cambio de 
frente. Desde las primeras horas de 
la mañana comenzó a llover, a ratos 
torrenclalmente, y ya cerca de las tres 
de la tarde, descargó una tormenta aun-
que de escasa duración. La temperatura, 
suave y primaveraJ de estos últimos 
días, se ha tomado fría y desapacible, 
acabando con los contadísimos sombre-
ros de paja que aún quedaban por Ma-
drid. Ayer fueron ya exhumadas las 
"trincheras" y si esto sigue así no tar-
darán en salir a la luz pública los grue-
eos gabanes de Invierno, 
De madrugada volvió a descargar la 
lluvia con intensidad durante largo rato. 
Boletín meteorológico 
to haga falta, 
manifestación. 












O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Junta calificadora de aspirantes a des-
tinos públicos—La "Gaceta" de ayer pu-
blica relaciones nominales de las cla-
ses del Ejército y de la Armada, pro-
puestas para tomar parte en las oposi-
ciones anunciadas en el concurso extra-
ordinario del mes de agosto, y otra re-
lación nominal de aquellos a quienes se 
les desestima su Instancia. 
Profesoras de Corte y Confección.— 
La "Gaceta" de ayer concede un plazo 
de treinta días para la presentación de 
documentos a las oposiciones a ocho pla-
zas de profesoras de Corte y Confección 
de las escuelas graduadas anejas a Es-
cuelas Normales; oposiciones convocadas 
por real orden inserta en la "Gaceta" 
del 29 de septiembre último. 
Universidades.—Se anuncia a concur-
so previo de traslado la cátedra de Pa-
tología médica vacante en la Facultad 
de Medicina de Sevilla. 
—Ha sido anulada la convocatoria de 
concurso de traslado para proveer la cá-
tedra de Química técnica, vacante en la 
Facultad de Ciencias de Barcelona, y se 
anuncia dicha cátedra a oposición libre. 
Estado generaL—Una perturbación at-
de Carabineros don Rafael Cabrera Cas-
tro. Se destina a la Academia General 
Militar, previo concurso, al capitán de In 
fantería don Luis García-Belenguer, y al 
teniente de Infantería, don Roger Oliete 
Navarro. 
Inválidos.—Se asciende al empleo inme-
diato al capitán de Inválidos, don Vicen-
te Chamón Lázaro y al alférez don Rafael 
Rodríguez Redondo. 
Artillería,—Se concede condecoraciones 
de la Orden de San Hermenegildo a los 
jefes y capitanes que figuran en la rela-
ción que empieza con don Mariano Ro-
mero Fraire. Se concede la placa de la 
Orden de San Hermenegildo al teniente 
coronel don José Sánchez Gutiérrez. 
Secretaría.—Se nombra ayudante de 
campo del capitán general de la quinta 
región al teniente coronel de Artillería 
don Matías Galbe Sánchez-Plazuelos. Se 
declara disponible, por enfermo, al tenien-
te auditor de primera del Cuerpo Jurídi-
co, don Alfonso Viedma Jiménez. Se con-
cede licencia para contraer matrimonio 
al teniente auditor de segunda del Cuerpo 
Jurídico, don Francisco Cerdá Reig. 
Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
M A D R I D - B I A R R I T Z - M A D R I D 
( L u n e s , m i é r c o l e s y s á b a d o s ) 
SALIDA 8 M A D R I D 11,40 LLEGADA 
LLEGADA 10,40 B!ARR!TZ 9 SALIDA 
DESPACHOS DE BILLETES EN TODAS LAS AGENCIAS 
DE VIAJES Y EN LAS OFICINAS CENTRALES 
A l c a l á , 7 1 . T e l . 5 2 9 2 2 . M a d r i d 
I N F O R M E S E N T O D O S L O S H O T E L E S 
En el cementerio de Nuestra Señora 
de la Almudena recibió ayer cristiana 
sepultura el cadáver del jefe del Cuerpo 
de Aduanas, don Nicolás de Vargas, her-
mano del subdirector de la Compañía 
del Norte, don Francisco, y del aplau-
dido autor, don Luis. 
El señor Vargas ha muerto en lo me-
jor de su vida, a consecuencia de una 
operación en el oido, que tanto él como 
nia, aseguró que ésta sí que era unai ^ familiareSi juzgkban de escasa im 
ladronaza y no ella, que era más mo-l tancia 
cente que un cubo. " traslación del cadáver constituyó 
Ahora que, como a la Policía no sOj^^ extraordinaria manifestación de due-
la convence con palabritas, ni con CU- j0< Entre los asistentes figuraba una 
bos, se practicó un registro en el do-L^trida representación del Cuerpo de 
micilio de los padres del novio de Mana] Aduanag de personal de la Compañía 
y allí se hallaron numerosos cubiertos! del Nort'e y ios señores Muñoz Seca, 
de plata, los que fueron llevados allí iManzan0i ,Art.iffag) Qabaldón, Fernández 
por María, al ver que su patrona de¡del VilIar chicote, Valeriano León, Ve-
la calle del Amparo no quería guardar-
los, porque "se olía" la procedencia. 
Se verificó otro registro en Ampa- tr0 senUdo pésaine. 
ro, 39, donde, conforme hemos dicho, 
vivían las dos detenidas, y entre un 
montón de papeletas de empeño tani 
la, Fesser, Gutiérrez Navas y Cueva. 
Enviamos a la familia doliente nues-
El Abate FARIA 
j i l i L i L i € ^ ^ 5 
L 1 
Y DUREZAS EXTERMINADOS • 
A Cirtifia ha perfecciona-
do naevot métodos para 
la desaparición de callo» y do-
retas. Apli<jue Vd. al mke 
doloroso callo este licuido 
maravilloso que actúa como 
an anestésico loca!. £1 dolo: 
desaparece en menos de 3 
E) dolor tíeiaparec» an 3 lefundOi 
segundos. Además, el callo 
comienza sê uidameme a en-
cogerse y desoê arse Vd. lo 
puede desprender con los 
dedos. £1 callo entero saltará. 
Actúa sobre toda clase de 
rallos o durezas. Pídalo a su 
droguista. 
RESULTADOS RAPIDOS GARANTIZADOS 
Pormayor BUSQUEIS H.M» Y C.» - Cortes. 587 • BARCELONA 
enorme que si se encuadernan forma-[ Eugenia GOSALBEZ, Barquillo, 14, 
rían una biblioteca, se halló una carta presenta actualmente a sus distinguidas 
del Domingo Vera, en la cual, desde la: clientes la nueva colección. 
cárcel, daba a la jovencltá 'sábfós cbn-j —— 
Isejos, no de moralidad, sino de pruden- ! o s m a e 8 t r o S d e P a t r o n a t o s 
cía por si la "Poli" la echaba el guante. I »-ww ^ 
i También se encontró un abanico de bas-
tante valor. La Dirección general de Primera ense-
La patrona, Silvina Pérez, manifestó, ñanza concede un plazo de treinta días, 
que en cierta ocasión Carmen o María! a partir á \ ^ r ' ^ r % ^ } ^ ^ f r f 
Té dió un paquetíto para que * arrojara: 
a la alcantarilla, mandato que le extra-1 si leg conviniere, subvención, bien 
ñó mucho, porque no están los tiempos; entei;dido que aquellas solicitudes que in-
para desperdiciar nada. gresen en el ministerio fuera de dicho 
Concluidas estas diligencias, presentó-! plazo quedarán sin curso, 
se en la brigada doña María López, que 
habita en Marqués del Duero, 10, la 
cual reconoció como de su propiedad el 
abanico de que hemos hablado. Según 
manifestó doña María, se lo robaron en 4._ESta tarde se han lidiado 
la calle de Rodríguez San Pedro, en 10 geis novinog de Miura, que han resulta-
de septiembre, donde entonces habitaba. do bravísimos. La plaza está llena hasta 
Se esperan nuevas contrariedades pa-| rebosar, 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 
C O M P R A LA 
CASA ORGAZ. , 1 3 . 
¡ O I G A ! Ha comprado ya su billete para el gran sorteo del 11 octubre. 
Por 25 pesetas, doscientas mil... 
Por 250 pesetas, dos millones... 
En I A PAJARITA, precisamente en LA PAJARITA 
P u e r t a d e l S o l , 6 . L . V a l d é s . M a d r i d 
ES SU SUERTE 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , h a g a r e f e -
r e n c i a a l o s a n u n c i o s p u b l i c a d o s e n 
E L D E B A T E 
I C.58 G.le Trasatlantique I 
Dos salidas mensuales 
de Vigo para Nueva York 
28 octubre "LA BOURDONNAIS" 
18 noviembre "ROUSSELLON" 
2 diciembre "LA BOURDONNAIS" 
Agentes en Vlgot 
ANTONIO CONDE, HIJOS. APARTADO lí 
NOVILLOS DE MIURA EN UBEDü 
ra las detenidas, porque se sospecha que 
han cometido otra serie de robos en las 
asas adonde iban a prestar sus valio-
Cantimplas da cinco verónicas que sr 
aplauden. Valiente con la muleta, termi-
na de varios pinchazos y descabella. El 
cuarto de la tarde remata en un burla-sos servicios, robos que efectuaban bien,dero lo arr Cantimplas hace umv 
sólitas o en unión de sus respectivos !faena ¡ncolora y lufre un achuchón. En-
novios, a los que facilitaban datos acer- tra a ]a media vuelta y descabella. 
Gil Tovar hace a su primero una faena 
ñoja y termina de media estocada baja. 
ca de la topografía de los pisos, situa-
ción de los muebles; 
—Mira, Fulanito—por ejemplo—, eni Toreando do capa al quinto, se hace 
un armario que hay a ocho metros aplaudir mucho. Tras varios muletazos 
treinta y tres centímetros de la ante 
sala, segím se entra, a mano derecha, 
hay un cestíllo donde la señora pone las 
"vueltas". Date una vuelta por allí y 
tráete las vueltas. 
La cosa no tiene vuelta de hoja. 
Los te léfonos de EL DEBATE 
son los n ú m e r o s 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
sin importancia, deja una desprendida 
y repite con otra baja, que hace doblar 
al toro. 
Camer se luce en quites, lo mismo que 
sus compañeros. Inicia la faena regu-
larmente y acaba de dos pinchazos y 
media estocada. Al que cierra plaza le 
da seis verónicas superiores. Los tres 
espadas se hacen aplaudir en quites. Con 
la franela da unos cuantos buenos pases 
por alto, haciendo en conjunto una fae-
na valiente. Da un pinchazo, muletea 
otro poco y cobra una estocada delan-
tera; descabella al primer golpe. 
Folletín de E L D E B A T E 29) 
MATILDE AIGUEPERSE 
L A H E R M A N A M A Y O R 
( N O V E L A ) 
(Versión española expresamente hecha para 
E L DEBATE por E m i l i o Carrascosa) 
suelen pasar por aquí, sino que utilizan un camino más 
cort> y directo, el de la puerta, que está un poco más 
abajo, por donde entran y salen los obreros y por don-
de los camiones tienen acceso;— le dijo la portera , 
pero siguiendo por esta avenida hasta el final y tor-
ciendo después a la izquierda, llegarán ustedes IQ mis-
mo, aunque dando un gran rodeo. 
Es posible que fuera mejor, mamá— opinó Car-
lota,— quo le anunciásemos nuestra visita a Pablo de 
Ereuly, puesto que nos espera a menos que prefieras 
i r primero a Las Torres para saludar a Regina. 
—Seria Inútil,— intervino la mujer del conserje , 
porque la señorita Regina no recibe; se sintió enfer-
ma anoche y guarda cama. Pero puedo advertir al se-
ñor, fñ ustedes lo desean. 
Y uniendo la acción a la palabra, la buena mujer hi-
zo sonar una campana, que con su tañido anunció la 
presencia de laa visitantes. 
La señora de Viral y su hija siguieron avanzando 
avenida adelante en la dirección que se les habla in-
dicado. 
— i Qué contratiempo, mujer?, —exdamó con apesa-
dumbrado acento, en el que se advertía una gran con-
trariedad, la viuda—. Mira tú por dónde va a dar al 
traste con nuestra visita a Las Torres la inoportuna 
enfermedad de la señorita de Breuly... ¡Adiós nues-
tros planes! 
Carlota de Viral se echó a reír con todas sus ganas, 
como si el mal humor de su madre la divirtiera mu-
cho. Ge la queció mirando un rato con mirada un tanto 
burlona, y exclamó al fin: 
—Al contrario, mamá, la indisposición de Regina, que 
tü lamentas tanto, viene a favorecer nuestros proyec-
tos. ¡Cómo se conoce que envejeces!... Tu imaginación, 
tan rica antes en recursos, se niega ya a ofrecértelos... 
—No comprendo lo que quieres decir,— la interrum-
pió la dama muy descontenta de oirse llamar vieja,— 
ni sé en que puede favorecernos una circunstancia que 
es un £.:rlo obstáculo en el camino emprendido para 
lograr lo que nos proponemos. 
—¿Todavía esa confesión de falta de perspicacia?... 
¡Pues claro que nos favorece, madre, y mucho!... como 
que grrclas a la Indisposición, que yo no vacilo en cali-
ficar de providencial, de Regina, vamos a poder venir 
a Las Torres con mucha más frecuencia de lo que es-
perábamos, a pretexto de informarnos personalmente 
del estado de salud de la enferma, delicada cortesía que, 
por otra parte, nos hará acreedoras a la gratitud de 
los Breuly... 
De pronto, Carlota de Viral le dió a su madre con 
el codo disimuladamente, al mismo tiempo que le decía 
en voz baja: 
—Mira, allí viene PabTo de Breuly... ¿Verdad que 
tiene una apuesta figura y un aire muy distinguido? 
Hoy. sin embargo, lo encuentro un poco pálido y pa-
rece ' Lvto... Conviene mucho, mamá, que le acojas con 
amabilidad, que te muestres con él tan encantadora co-
mo sabes serlo cuando quieres... Considera que va en 
ello la tranquilidad de nuestro porvenir... 
Pablo de Breuly avanzaba, en efecto, al encuentro 
de las visitantes para recibirlas; pero como acababa de 
hacer notar Carlota, el rostro del joven, un poco som-
brío, tenía un gesto de gravedad y preocupación des-
acostumbrado en él. 
—Nos han dicho que la señorita de Breuly guarda 
cama,— dijo la señora de Viral, una vez que su hija^ 
Carlota hubo hecho las presentaciones de rigor. 
—Si. Cuando Francisca, su doncella, entró esta maña-
na en el cuarto de Regina,— confirmó el joven ingenie-
ro—, la encontró muy agitada, con el rostro arrebolado 
a causa de la fiebre bastante alta que la abrasaba. 
El médico, a quien avisamos sin pérdida de tiempo, le 
ha prescrito un reposo absoluto... 
—Pero no será cosa de cuidado, ¿verdad?,— pre-
guntó Carlota fingiendo hábilmente un vivo interés que 
estaba muy lejos de sentir. 
—Espero que no, pero el médico no se ha atrevido to-
davía a hacer un diagnóstico terminante y concreto 
sobre la naturaleza de la enfermedad que aqueja a mi 
hermana. 
—Pues nosotras nos vamos, señor de Breuly, no sin 
prometerle volver otro día para visitar la fábrica,— di-
jo Carlota de Viral—. Regina no nos perdonaría nun-
ca, y tendría razón sobrada, que la privemos de la pre-
sencia de usted; los enfermos experimentan un dulce 
alivio, un indecible consuelo, cuando se ven rodeados 
de los seres queridos... Vaya, Pablo, vaya a donde le 
reclaman sus deberes de afecto; con nosotras está usted 
cumplido. 
La profunda y acariciadora mirada del Ingeniero se 
clavó en los ojos rasgados, e infinitamente bellos de la 
señorita de Viral. "¡Oh, es buena, tiene corazón de mu-
jer!", pensó el señor de Breuly. 
Y en voz alta expresión de su pensamiento, añadió: 
—Mi hermana Regina no es, ni ha sido nunca egoís-
ta, señorita, sino por el contrario, generosa con todo el 
mundo, y por lo que a mi se refiere, abnegada, con ab-
negación muchas veces heróica; por otra parte, lo que 
ahora necesita, más que nada, es calma y reposo abso-
lutos, y estoy seguro de que goza de ambos porque 
hace no más de unos minutos dormía profundamente, 
bajo la vigilancia de una vieja criada adicta y leal co-
mo pocas y que ama tiernamente a Regina como si 
fuera su hija. Podemos, pues, recorrer los talleres y de-
pendencias de la fábrica, donde mi presencia no deja 
de ser útil, porque, como reza el refrán, "el ojo del 
amo engorda al caballo". No quiere decir esto que yo 
dude ni un instante siquiera de la pericia y buena fe 
de nuestros obreros y de la lealtad y aptitud profe-
sional de los empleados. 
—¿Nunca se han declarado en huelga los hombrea 
que trabajan en su fábrica?—inquirió la señora de 
Viral. 
—Nunca, señora—respondió con orgulloso acento 
Pablo—, si bien debo advertir que nunca, tampoco, 
tuvieron motivos para tomar actitudes violentas. Mi 
padre fué un patrono cristiano, que supo tratar a sus 
operarlos como a hijos. Escuchó en todo caso, y con 
espíritu propicio a la benevolencia, las reclamaciones 
que se le hicieron, y jamás dejó de acceder a aquellas 
que estimó justas; el salario fué siempre suficiente 
para que el obrero pudiera vivir con dignidad, y la 
jornada de trabajo no excedió de la que puede so-
portar, sin perjuicio para su salud, un hombre normal-
mente constituido. MI hermana Regina, por su parte, 
no ha vacilado en dedicar una buena porción de su 
capital a obras beneficiosas para nuestro personal de 
la fábrica, tales como la construcción de la ciudad 
obrera y de 1 ^ escuelas, y todavía hoy atiende con 
las rentas de su peculio al sostenimiento y mejora-
miento de estas instituciones fundadas por ella. Esta 
es la razón de que nuestros obreros, seguros de que no 
ha de faltarles trabajo y viéndose considerados y hasta 
mimados, se sientan satisfechos y nos paguen con mo-
neda de gratitud y adhesión el cariño con que los tra-
tamos. No quiere esto decir que no haya habido de 
vez en cuando algún elemento rebelde y levantisco que 
haya tratado de sembrar la discordia y el descontento 
entre los demás; pero estos hombres, indeseables e in-
adaptados, han sido despedidos en el acto, sin que el 
resto de los obreros haya protestado ni mucho menos 
solidarizado su conducta con la del despedido; en el 
mundo del trabajo, señora, todos y cada uno de los 
que trabajamos, superiores o inferiores, patronos y 
obreros, tenemos un concepto exacto de la justicia, 
concepto que se impone siempre. 
Las visitantes y el señor de Breuly llegaron al edificio 
de la fábrica. Pablo las invitó a pasar, diciéndoles con 
exquisita amabilidad: 
—Henos ya al fin de nuestra caminata; pero tengan 
ustedes la prudencia de prevenirse contra el humo y el 
polvo negro que sale de los hornos y que se cuela 
por todas partes. Lo mejor será que defiendan ustedes 
sus rostros con los pañuelos. 
La visita comenzó por los inmensos hangares, abier-
tos a los cuatro vientos, donde se hallaban instalados 
los hornos, los talleres de fundición, los almacenes 
de expedición y las demás dependencias de la fábrica. 
A l pasar las visitantes por delante de la oficina, el 
viejo señor Solois, que se hallaba sentado a su mesa, 
levantó la cabeza, y por unos instantes siguió con la 
mirada a las damas, que parecían curiosearlo todo con 
un Interés que estaban muy lejos de sentir. 
Con palabra concisa, esforzándose por expresarse de 
la manera más clara posible para hacerse entender 
mejor, Pablo de Breuly les fué explicando a Carlota y 
a su madre la composición de la materia prima utili-
zada en la fabricación, el sistema de cocción seguido 
en los hornos y las dificultades con que tropieza la 
talla; pero en lo que parecía complacerse más era 
en llamar la atención de las damas sobre el orden 
perfecto, realmente admirable, que se advertía en todas 
las secciones de la fábrica. 
Nada o muy poco interesadas, en realidad, la señora 
da Viral y su hija fingían prestar una sostenida atención 
a las palabras del joven ingeniero; pero cuando, termi-
nada su visita, abandonaron a los talleres, las dos 
mujeres cambiaron una elocuente mirada y de sus 
bocas salió un hondo suspiro de satisfacción: mientras 
permanecieron dentro no dejaron de temer por sus 
trajes, que podían mancharse o romperse al pasar 
por entre las máquinas. 
XContlnuará.); 
Sábado 5 de octubre de 1929 
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(73), 72.90; G y H (73). 72.40. NOTAS INFORMATIVAS 
/ e t ^ 0 R 100 E X T E R I O R - — Serle F Dentro de la flojedad general, algunos 
fia™ ' ,20: E (83'75)' &3'20' c (86.50). valores consiguen mejoras. Los Fondos 
, ™ públicos, irregulares. E l Interior pierde 
4 POR 100 AMORTIZABLE.—Serie E:0.10 y 0,15 en las series pequeñas, ce-
(<.,50), 76.25; D (76), 76,25; C (75,75), rrando todas a 72,90. E l 4 por 100 Amor-
76,25; B (76.25), 76.25; A (75.75). 76.25. tizable queda a precedente 76,75, excep-
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-|to la serie A que mejora media peseta, 
ríe E (92.50), 92.25; C (92.50), 92,40; B ' E l 1920 mejora de 92.25 a 92.40. E l 1927, 
(92.50), 92,40; A (92.50). 92.40. libre, gana 0.15. E l con impuestos cede 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se- de 88 a 87,80. E l 3 por 100 mejora un 
ne C (90). 90; B (90). 90; A (90), 90. 'cuartillo, a 71.25. E l 4 por 100 lo pler-
5 POR 100 AMORTIZABLE 1926—Se- de y el 4.50 cede de 90 a 89.90. Los de-
rie C (99.90), 99.90; A (99.90). 99.90. más repiten cambio anterior. La Ferro-
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sinlviada al 5 por 100 sube en la A de 
Impuesto).—Serie F (100). 100.15; E (100).|99.75 a 100. De municipales, las Mejoras 
100,15; D (100), 100.15; C (100), 100,15; urbanas bajan de 96,80 a 96. 
B (100), 100.15; A (100). 100.30. De bancarlas. el de España se man-
5 POR 100 AMORTIZABLE 1927 (con tiene a 577. Central mejora dos duros al 
Impuesto).-Serie E (88), 87.80; D (88). contado. Español de Crédito, sin varla-
87,80; C (88), 87.80; B (88), 87,90; A (88).!ción. a 493. 
87.90. De electricidad, destaca la ñrmeza de 
4,50 POR 100 AMORTIZARLE 1928.—¡Hidroeléctricas que mejoran de 213 a 214. 
Serie F (90), 89.90; E (90). 89,90; C (90).|Chade. abatida, a 699 y 700. 
89.90; E (90). 89.90; A (90). 89.90. Las mineras, abandonadas. Sólo se pu-
AMORTIZABLE 3 POR 100.—Serie F blican Guindos a 118. sobre 117. 
(71). 71.25; E (71). 71,25; D (71). 71.25; De "ferros" mejoran Alicantes, de 541 
C (71), 71,25; B (71). 71,25; A (71), 71,25.1a 544. y Nortes, repiten 595. Tranvías, a 
AMORTIZABLE 4 POR 100.—Serie D i36 sobre 135. La Azucarera pasa de 69 
(88), 87.75; A (88), 87.75. a 69.50. y Explosivos, pesados, a 1.249 so 
AMORTIZARLE 1929 (99.80). 99,60. bre 1-245. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 5 POR 100 ! De moneda «ólo se cotizan francos y 
Serie A (99,75), 100; B (99.75). 99.60; CÍdólare3. sin variación. 
(99 75) 99 60 
F E R R O V I A R I A 4 Y MEDIO POR 100 Bo,SÍn de ,a mañana 
1929.—Serie A (89.70), 89,70; B (89.70), | Alicantes. 541; Nortes. 695; Explosivos. 
89.70. 
AYUNTAMIENTO D E M A D R I D . 
Obligaciones 1868 (100), 100; Mejoras ur 
bañas (96,50), 96; ídem en el subsuelo 
(95,15), 95.25. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L E S 
TADO. — Hidrográfica del Ebro (102). 
102; Transatlántica 1925. mayo (97,80), 
97.80; idem 1925. noviembre (97,25), 97.10; 
Tánger a Fez: primera (102), 102; según 
da (102), 102; tercera (102), 102; cuarta 
(102), 102. 
BANCO HIPOTECARIO D E ESPA-
ÑA.—Cédulas 4 por 100 (92). 92; ídem 5 
por 100 (98.40), 98,35; ídem 6 por 100 
(110), 110. 
BANCO D E C R E D I T O LOCAL.—Cé-
dulas al 6 por 100 (100,65). 100,65; idem 
5,50 por 100 (94,10), 93,50; ídem 5 por 100 
(88), 88,25. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (2.92). 2.92; 
Empréstito argentino (103). 102,70. 
ACCIONES—Banco de España (577). 
577; Hipotecario (487). 487; Central (176). 
178; fin corriente (178), 177.50; Espa-
ñol de Crédito (496). 493; fin corriente. 
490; Cataluña. 115; Internacional (122). 
122; Guadalquivir, 699; Previsores, 120; 
Hidroeléctrica Española (213), 214; Cha-
de, A. B. C. (700), 699; fin corriente 
(701), 700; Mcngcmor (295), 295; Tele-
iónica (105.50), 105.40; ordinarias (129). 
1.260; Chade, 699. 700 y 701; Petrolífera. 
75 y 72,50; Azucareras ordinarias. 69.50; 
Central. 80 papel Todo fin de mes. 
Bolsín de la tarde 
dia diaria para veinticuatro días, pese-
tas 50.808.337.46. 
E x t r a n j e r o 
E l comercio exterior francés 
Según las cifras oficiales para los ocho 
primeros meses de este año las impor-
taciones en Francia han importado mi-
llones 39,600 de francos, lo que repre-
senta una disminución de 5.154 millones 
respecto a las importaciones en igual 
período de tiempo del año anterior. Las 
exportaciones, por el contrario, no han 
sido sino de á2,801 millones de francos, 
con disminución, por tanto, de 1.082 mi-
llones respecto a igual período de tiempo 
del año anterior. 
L a Vo7 de su A m o 
L a Compañía inglesa de este título 
evalúa en millón y medio de libras sus 
beneficios para el ejercicio económico que 
acaba de terminar. 
E l Anglo-South 
E n el ejercicio económico terminado 
el 30 de junio de 1929, y según nos co-
munican, el Anglo South American Bank 
ha obtenido un beneficio neto de 480.716 
libras, o sea una cantidad casi idéntica 
a la del año anterior. E l dividendo, por 
tanto, también seguirá idéntico: en el 
10 por 100. 
D E L 
C o n c u r 
i n z a n o 1 9 2 9 
E l Consorcio y los vendedores, en desacuerdo. L a uva manchega 
llecxa m a l a a los lagares . Normas de v in i f i cac ión . S e t e n t a y seis 
mtl cabezas de ganado en la feria de S a n Miguel, de Sevil la. 
Mercado de cereales y piensos que habremos echado "de la tlnajilla". empezarán a trabajar dueñas del campo, 
MADRID.—Continúa igual el mercado!s¡n tener que sostener luchas violentas 
de trigos y no es de esperar variación. con enemigos en la misma casa, que 
por ahora, debido a que la oferta ven- Son los que hemos eliminado en el de-
dedora se ha retraído un poco y ofrece 
con menos prisa, siendo esto causa de 
que los precios adquieran mayor firme-
za. Se hicieron muy pocas operaciones 
¡ debido a que, como ya tenemos expuesto 
en crónicas anteriores, los compradores 
disponen de mucho género y, por tanto. 
I no precisan hacer compras por ahora. 
E l mercado de piensos ha estado más 
L a electrif icación en España 
Según "L'Information", un Sindicato 
a cuya cabeza figura el señor Marimón. 
y en el que intervienen financieros fran-
, .ceses y americanos, se ha formado para 
Alicantes. 544; Nortes. 597; Chade, 698; . . .„ . . ' . , . . „ , 
Explosivos, 1.253. todo fin de mes. 'a. electrificación de las provincias de 
* * * 
Moneda negociada: 
Francos. 50.000 a 26.50; dólares. 40.000 
á 6,735. 
* » * 
Valores cotizados a más de un cambio: 
Amortizable. 1927. con impuestos. A. B. 
88 y 87,90; C, D. E . . 87.90 y 87,80; Chade. 
698 y 699; Alicante, 543 y 544; Central, 
fin de mes, 180. 179. 178 y 177,50; E . de 
Crédito, fin de mes. 494 y 490; Chade. fin 
de mes, 699 y 700; Alicante, fin de mes. 
544.50. 545 y 544; Norte, fin de mes. 595, 
596. 598 y 596; Azucareras ordinarias, 
69.25 y 69.50. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior. 424.100; exterior. 40.000 ; 4 por 
100. amortizable. 56.500; 1920. 60.500; 1917, 
22.500; 1926, 27.000; sin impuestos. 274.500. 
con impuestos. 40.000 y 216.500; 3 por 100, 
140.000 ; 4 por 100. 10.800 ; 4.50 por 100. 
87.500; 1929. 322.000; Ferroviaria. 5 por 
100. 17.000 ; 4,50 por 100. 83.000; Ayunta-
miento. 1868. 1.500; Mejoras Urbanas. 128; Los Guindos (117). 118; Andaluces115-500I Subsuelo. 2.500; Ebro. 6 por 100 
(80,25), 80; M. Z. A. (541). 544; fin co-
rriente (542), 544; "Metro", nuevas (175), 
176; Nortes (595), 595; fin corriente 
(596.50), 596; Tranvías (135). 136; fin co-
rriente (136). 137; Azucareras ordinarias. 
(69). 69.50; fin corriente (69.50). 69,50; Ex-
plosivos (1.245), 1.249; fin corriente 
(1.253). 1.255; baja. 1.240; Tudor (150). 
150. 
OBLIGACIONES.—Hidroeléctrica 1913, 
(91,50), 91; ídem serie D (92), 91; Chade 
1.500; Transatlántica, mayo, 2.500; no-
viembre. 25.000; Tánger a Fez, 95.000; Hi-
potecario. 4 por 100. 28.500 ; 5 por 100. 
28.000 ; 6 por 100. 36.500; Crédito Local, 
6 por 100, 10.000 ; 5.50 por 100. 1.500; In-
terprovincial. 10.000; argentino, 4.500 
Acciones.—España, 14.000; Hipotecario. 
4.000; Cataluña, 12.500; Central, 20.000; id 
fin corriente, 37.500 y 100.000; Español de 
Crédito, 3.000; ídem fin corriente, 25.000 
y 43.750; Internacional, 3.000; Previsores, 
6 por 100 (103), 102,75; Eléctrica Madri-11000; Guadalquivir. 50 cédulas; Tudor. 
leña. 6 por 100 (104.75). 104,25; Minas dolí2-500: Hidroeléctrica. 12.500; C h a d e , 
Rif, bonos C. (99), 99; Norte, quinta162 000: íclem fin corriente' 45000 y 12-500; 
(72.50), 72; Alsasuas (91), 91,35; Valen-1Men§:emor, 34.000; ídem fin corriente,^ 
cianas. 5 y medio (100,25). 99.90; M. Z. y 25.000; Telefónica, preferentes. 5.000; or- ti 
A., primera (340,73)7~340,75*. Idem segun-
da (404.45). 404,45; I . 6 por 100 (102,25). 
102; Córdoba a Sevilla (341). 336; Metro-
politano, 5 y medio por 100 (100). 100; 
Azucarera sin estampillar (78). 78; ídem 
estampilladas. 5 y medio por 100 (100.25), 
100.25; Bonos Azucarera. 6 por 100 pref. 
(94). 94; Real Asturiana 1919 (101). 101 
Ciudad Real. Toledo, B dajoz y Cáceres 
por medio de una fábrica potente y mo-
derna en el Tajo. Esta fábrica tendrá 
una capacidad de 100.000 caballos, los 
cuales podrán ser aumentados hasta 
500.000. 
L a Asamblea de la Sidro 
L a Asamblea anual celebrada en Bru-
selas el 1 de octubre ha aprobado por 
unanimidad y sin discusión las cuentas 
del ejercicio económico 1928-29. Los divi-
dendos, como se presumía, son, para las 
acciones privilegiadas. 47 francos. ídem 
para las ordinarias, y fundador, 171. 
E l comercio exterior del Perú 
en 1928 
Según la Memoria redactada por el | 
Consejo de Administración de la Cámara 
de Comercio de Lima, el intercambio ex-
texior del Perú ha progresado de manera i 
notable en el año próximo pasado. Las i 
importacions alcanzaron la cifra de pe-1 
setas 412.050,625 oro, contra 461.718,9251 
en 1927, mientras las exportaciones as-1 
cendieron a la cantidad de 782.168,325 pe-
setas oro, contra 771.552.050 en el año | 
anterior, lo que representa un superávit 
para el Perú de 370.117.700 pesetas oro. 
Lo^ principales artículos exportados fue-
ron: petróleo y sus derivados (de tone-
ladas 1.170,082 exportadas en 1927 se 
pasa a 1.270,985). barras de cobre (de 
48,938 se pasa a 52,272). azúcares (de 
300,482 se pasa a 305.970). lanas (de 5,015 
se pasa a 5.629) y barras de plomo (de 
146 toneladas se pasa a 13.707). Esta úl-
ima diferencia tan notable se explica 
e n m e t á l i c o y v a l i o s o s r e g a l o s 
d e s t i n a d o s a l o s c o n s u m i d o r e s 
d e l o s r i q u í s i m o s 
Jfrlanco "ano 
dmarfras; 45.060; Guindos, 7.500; Fósforos, 
0; Alicante, 224 ac-,-
ciones; idem fin corriente, 775 acciones yjmamente en Oraya la metalurgia del 
9.000; Andaluces. 7.50 ; li t ,  c-¡Por el hecho de haberse instalado últi-
525 acciones; "Metro". 13.500; Norte. 25 plomo propiamente dicha, pues anterior 
ídem, ídem, ídem, 1920 (101). 101; ídem. 
Idem, ídem, 1926 (102,50), 102,50; ídem 
Peñarroya, 6 por 100 (102,50), 102,50. 













acciones; ídem fin corriente. 875 accio-
nes y 325 acciones; Tranvías. 12.500; ídem 
fin corriente. 12.500 y 37.500; Azucareras 









200.000 y 387.500; Explosivos. 2.500 y 3.600; 
ídem fin corriente. 110.000 y 7.500. 
Obligaciones.—Hidroeléctrica. 5 por 100 
1013. 22.000; serie D. 10.000; Chade. 3.000; 
Madrileña. 6 por 100. 13.000; Rif, bonos. 
C. 4.500; Norte, quinta. 14.000; Alsásua, 
9.500; Valencianas, 17.500; M. Z. A., pri-
mera, 39 obligaciones; segunda, 10 obli-
6,735 |gaciones; serie I , 66.000; Córdoba a Se-
•35,325 i villa, 2 obligaciones; "Metro", serie C, 
•0,305 5.500; Azucarera sin estampillar, 7.000; 
•130,125 5.50 por 100, 4.500; bonos, segunda. 25.000; 







de Minas. 1919. 1.000; 1920. 8.500; 1926, 
1.000; Peñarroya, 10.000. 
LA SESION E N BILBAO 
BILBAO. 4.—En la sesión de hoy se 
registraron las siguientes fluctuaciones: 
Los Nortes subieron un duro, y las Pa-
peleras otro. Las Vascongadas medio. Los 
Alicantes, en cambio, bajaron 13,50. Las 
Navieras Vizcaínas. 5; las Resineras. 1; 
los Altos Hornos, tres cuartos de entero. 
L a situación es desfavorable en general, 
pero, no obstante, mejoran algunos va-
lores. Las Deudas del Estado se co-
tizan en baja. Retroceden el Interior y 
el Amortizable, y mejoran las Cédulas 
Hipotecarias. 
E n la sección de Obligaciones se tra-
tan en baja las Priorites, Valencianas y 
Vascongadas, y sin variación los Hispa-
nos, que restan dinero. Los Bancos de 
Bilbao se ofrecen a 2.145. Los Vizcayas. 
a 2.010. 








Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BOLSA D E BARCELONA 
(BoL-jín) 
Nortes. 119,10; Andaluces, 80,20; Ban-
co Colonial, 127,25; Chades, 700; Explo-
sivos, 252,50; Filipinas, 476; Felgueras, 
97; Aguas, 234.25; Gas, 177.50; Minas del 
Rif, 132,50. 
* « « 
BARCELONA, 4.—Francos. 26.55; li-
bras. 32,785; belgas. 94.10; liras. 35,45; 
suizos, 130,35; marcos. 1,618; dólares. 6,74; 
argentinos, 2.82. 
Nortes. 119.85; Alicantes. 109.30; Andalu-
ces. 80,50; Rif, 132.75; Hullera. 135.75; F i -
lipinas. 463; Explosivos, 251; Banco Ca-|clón. Mejoran un duro los" Nortes, que 
taluña, 115,50; Aguas. 284; Azucareras.! cierran aceptados. Los Viesgos insisten 
69.75; Chades, 698. en el tipo anterior, quedando solicitados. 
BOLSA D E B H B \ 0 '̂as Ibéricas, novísimas, tienen papel a 
. . . ,_ - r , , . ^ _ , , ,. 470. quedando demanda. Las Españolas, 
Altos Hornos, 182,75; Explosivos, dlne-|a 212 
« A ; HfS? ^eSÍ,leoarSí; 4^ F- C- Norte' Las Minas del Rif. nominativas, retro-
50<; Alicante._ 542.o0; Banco Hispano- ceden cuatro duros, y las al portador se 
ajncricano, 22o; \iesgo. 665; Union. 250;¡ofrecen a 667. con dinero a 660. Las Se-
Rif, nom., 605; Vascongada, 407,50. 
BOLSA D E PARIS 
(Servicio especial) 
ACCIONES. — Banco de París et 
Pays Bas, 3.220; Peñarroya. 1.317; Río 
Tinto. 6.355; Wagón Lits. 719; Etablisse-
ments Kuhlmann. 1.321; Senelle Maubeu-
ge, 4.000. Cambios del dia 3. 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas. 32,755; francos. 123.965; dóla-
res. 4.862; francos belgas. 34.88; liras, 
92,865; coronas suecas. 18,1212; danesas. 
18,2087; florines. 12.1018; marcos. 20,3975 
BOLSA D E B E R L I N 
(Radiosrrama especial de E L DEBATE) 
Pesetas. 62.28; dólares. 4.195; libras. 
20,395; francos, 16,45; coronas checas, 
12,422; milreis, 0,4985; pesos argentinos, 
1.759; liras, 21,96; chelines austríacos, 
58,99; francos suizos, 80,99; Banco Ale-
mán, 160; Banco Danat, 263; Banco de 
Comercio. 173; Nord Lloyd, 106,50; Ha-
pag. 115.12; A. E . G.f 180,50; Siemens 
Halske. 351: Schuckert .204.75; Bemberg, 
209; Polyphon, 326; Glanzstoff, 266.50. 
(Servicio especial) 
ACCIONES.—Chade, 431,1/2; A. E . G , 
183 3/8; Igfa, 203 1/8; Deutsche Bank. 
162.3/4; B. A. T. (Banco Alemán Trans-
atlántico), 100; Reichsbank, 286; Nord 
deutscher Lloyd, 107,1/2, Cambios del 
día 3. 
mente sólo se explotaban los minerales 
de plomo con la única mira del aprove-
chamiento de la plata, que siempre con-
tiene las galenas. L a única exportación 
que ha disminuido es la del algodón, del 
que en 1927 se exportaron 51.117 tonela-
das y sólo 46.164 en 1928. debido a ha-
berse perdido la cosecha de los valles de 
Tea y Chicha, por efecto de la prolonga-
da sequía. 
S a n t o r a l y c u l t o : 
BOLSA D E B R U S E L A S 
(Servicio especial) 
ACCIONES.—Barcelona Traction. 1.880; 
Sidro. ordinarias. 2.510; Sofina. 31.750. 
Cambios del dia 3. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 14.845; francos. 3.212; libras. 
DIA 5. Sábado Stos. Plácido, ab.; 
Eutiquio, Victorino. Donato. Flavia, Ca-
ntina, vrg., mrs.; Atilano, Froilán, Mar-
celino, Apolinar, Obs.; Flaviana, vg.; 
Gala, vd. 
L a misa y oficio divino son de esta 
dominica, con rito semidbble y color 
verde-
A. Nocturna.—S. Juan de Sahagún y 
Bta. Micaela del Sacramento. 
40 Horas.—Parroquia de S. Andrés. 
Corte de María.—Peligros, Trinitarias 
y Vallecas; Asistencia, en el Hospital 
de los Flamencos. 
Parroquia de ias Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia-
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 11. 
misas cada media hora. 
A. de S. José de la Montaña (Cara-
cas).—3 a 6 t. Exposición; 5.30. ejercí 
ció, rosario y bendición. 
E . del S. Corazón (Cervantes).—7 m., 
Exposición, que quedará de manifiesto 
hasta las cinco de la tarde; a esta hora, 
estación, rosario, bendición y reserva. 
O. del Caballero de Gracia.—7 a 9, Ex 
posición. 
E J E R C I C I O D E L SANTO ROSARIO 
Cristo de la Salud, a las 8 y a las 12; 
a las 6,30, con manifiesto; Calatravas. 
ejercicio durante la misa de 8,30; Santo 
t o l m r nontoatlvaa ae .ofcñem a 2057^1 Dominso \̂ Real> de3de la3 8 hasta tcr-
quedan pedidas a 197.50. y las acciones mmar la "Itima misa. Exposición, y a 
al portador se ofrecen a 210. las 7' ejercicio con manifiesto; Rosario. 
Las Minas de Afrau tienen papel a l*J*3 8'30' y a las 10. rosario, y a las 
1.330. y las Calas a 80. Las Navieras Vas-15-30' con manifiesto; Comendadoras de 
congadas mejoran un duro, quedando C ^ 1 " 3 ^ . a las 12; 7-30 }-* con Exposi-
pedidas y con cotización a papel a 410.!clon y reserva; S. del Perpetuo boco-
Las Unión no cambian nada respecto al rro. de 3-30 a 6.30. Exposición; a las ü. 
( v e r m o u t h b l a n c o d u l c e p a t e n t a d o ) 
( U u i n a d a © n j a n o 
( a p e r i t i v o t ó n i c o d i g e s t i v o ) 
V E M M D U T H 
( l a g r a n m a r c a u n i v e r s a l ) 
B a s t a E X I G I R p o r c a d a c o n s u -
m a c i ó n e l B o l e t í n G R A T U I T O 
d e p a r t i c i p a c i ó n e n e l 
C O N C U R S O . 
¿ Q u e r r á d e s p e r d i c i a r e s t a 
ú n i c a o c a s i ó n q u e p u e d e c o l m a r 
a l g u n a d e s u s m á s g r a t a s 
a m b i c i o n e s ? 
bourbado o defecación. 
Tengan en cuenta los viticultores, que 
si no hacemos esto que indico, que no 
se hagan la ilusión de obtener vinos 
regulares, ni nada que se le parezca, 
porque esa vendimia va llena de gérme-
nes de enfermedad, y de tal vigor, és-
tos gérmenes como no se puede tener 
idea. Precisamente esas condiciones cli-
animado que en días anteriores, y. des- matices, que tan flaco servicio nos han 
de lueeo puede decirse que todos ellos!prestado, avenando muchas cosechas 
han estado más solicitados. Se han esta-han sido ideales para los gérmenes. qu( 
A U N E S T I E M P O 
d e p o d e r a s p i r a r a l a s 
1 4 5 . 0 0 0 P t a s . 
do pagando con mucha firmeza, y la al-
falfa seca empacada tiene un alza de 
dos pesetas en 100 kilos con relación a 
la semana anterior. 
Rigen los siguientes precios: 
E l trigo se está pagando entre 49 y 50 
pesetas los 100 kilos; la cebada, a 35; 
la avena, a 35; las habas, a 45; las alga-
rrobas, a 40; la harina de tasa, a 62,50; 
idem la especial, a 69; los salvados, de 
28 a 31; el maíz, a 43; la alfalfa seca 
empacada, a 24, y la pulpa seca de re-
molacha, a 27. 
Mercado de ganados 
MADRID.—No hay ningún cambio en 
e 
van con la uva. son tales, que van sin las 
levaduras, pero acompañadas de sus fu-
i-bundos enemigos, que harán del fu-
turo vino, algo de escasísima valor. 
No tengan miedo a gastar unas pe-
setas en gas sulfuroso en cualquier for-
ma (desde luego yo aconsejo el sulfuro-
so líquido, porque se echa lo que se 
quiere y como se quiere), y si la fer-
mentación no va todo lo violenta que 
es de desear, añadir a las tinajas pere-
zosas esos 12 gramos por hectolitro de 
fosfato de amoníaco. 
E n cuanto a los vinos blancos, será 
inexcusable este año el empleo do áci-
do cítrico, a dosis mínimas de 50 gra-
,mos por hectolitro, porque nos pudiéra-
la marcha del mercado de ganado va-|mog encontrar luego en el trasiego con 
cuno; siguen los mismos precios y las grandes partidas atacadas por "la cas-
existencias son regulares. se" un grado de acidez fija conveniente 
E n nuestra crónica anterior dijimos|RVjtar¿ eŝ e fenómeno, que hace des-
que el mercado de ganado lanar se cn-jmcrecer a j0g vinos y obliga a realizar 
contraba con precios muy firmes y en tos de consideración. 
franca alza, y hoy diremos que. con re-
lación a los precios publicados en la mis-
ma, ganan los corderos 15 céntimos en 
kilo; las ovejas, igual cantidad, y los 
carneros. 40. L a plaza queda regular 
En los mercados de vinos apenas se 
habla. Existe gran retraimiento en los 
tenedores a vender, con la esperanza de 
mayores precios, cotizándose en las zo-
nas de Manzanares. Tomelloso y Valde-
mente abastecida, y esto hace que se ñag> dc 359 a 4 pesetas arroba, 
consideren firmes los precios que abajo E j ^ cerea]eg Cn esta forma: trigo, 
se indican. 47 pesetas 100 kilogramos; cebada, 32; 
Para el día 1 había fijado el Consor-lavena 30; centeno, 35; habas. 40; gar-
do la fecha para dar comienzo a la|banzo3 SUpej.¡oreSi 125 pesetas; harina 
contratación de ganado de cerda; P^ro corrjpntei el; azafrán. 3,50 onza; pata-
tas a 20 céntimos kilo; lana merina. 45 hasta la fecha nada se ha hecho en fir me. Los vendedores sostienen sus pre-
tensiones de que se les pague a razón 
arroba; manohega, 30; pieles de ganada 
vacuno, a 1,50; kilo de vaca y de ter-
ide 3,25 pesetas kilo para los de raza, era a j 75 en Vprde; carne de cordero, 
murciana y mallorquín, y el Consorcio|a p.el de ídem 6r)0. C3rne de cho-
to. 3 pesetas; queso. 45 pesetas arroba 
para el productor. 
Los aceites, paralizados por completo, 
cotizándose en Miguelturra 18.50 peseta-; 
Daimicl. 18; Almodovar del Campo. 17,75; 
; Almagro. 18.50; Ca.rrión. 
ubia, 18 pesetas, acentuán-
' no quiere pasar de 3,20. E l ganado an-
' daluz y extremeño se está cotizando con 
10 céntimos menos y hay poca oferta. 
I Damos a continuación los precios que 




de 2,65 a 2.74; ídem ídem regulares. d e ¡ " ¿ ¿ vcndiniia se desliza con buen Uem-
2,56 a 2.65; bueyes asturianos buenos paral¡zándo5e algo por los desastro-
de 2,76 a 2.83; ídem ídem regulares, de^ ; P ^ £ p ^ p d ^ b ^ . £ n cuan-
\ V t a v^as asturianas, buenas dc á bast;,nteFel frut0 i0 que en el 
2,65 a 2.80; ídem ídem regulares, de 2.56; Valdepeñas se paga 
a £ £ ; ^eyes leoneses buenos, de 2.74 j » £ \ blanra 1 2 ja 
tinta; cn otras zonas se paga de 10 a a 2.80; ídem idem regulares, de 2.65 a 2.74; vacas leonesas, de 2.70 a 2.78; va-
cas moruchas. buenas, de 2.83 a 2,89; 
ídem ídem regulares, de 2.74 a 2.83; va-
.•as extremeñas, buenas, de 2,83 a 2.87; 
ídem ídem regulares, de 2.70 a 2.83; va-
cas de la tierra, buenas, de 2,83 a 2,87; 
idem ídem regulares, de 2,70 a 2,83; va-¡ 
cas serranas, buenas, de 2.78 a 2.83; ídem I 
ídem regulares, de 2,70 a 2.78; novillos ^ Sev.lla, t.ene gran .mpoi tanc a en 
buenos, de 2,83 a 2.91; ídem regulares,1 las operaciones del ganado, porque da. 
de 2,70 a 2,76; toros cebados, de 2.87¡ ̂  pauta en los pjecios^a seguir esotros 
a 2.91. 
12 pesetas los 100 kilogramos. 
C. M. A. 
Los precios del ganado en la feria 
de San Miguel de Sevilla 
S E V I L L A . 3.—La feria de San MiguM. 
Terneras.—De Castilla, fina, dc prime-
ra, de 4,13 a 4.35; de idem, de segunda, 
do 3,78 a 4; de la tierra, grandes, de 
2.61 a 2,83; de ídem, pequeñas, de 3.17 
mercados. Este año ha tenido mucha mas 
importancia que los anteriores. Ha en-
trado mucho más ganado y se han hecho 
muy buenas operaciones, merced quizá a 
que el campo presenta muy buen aspecto. 
a 3,26; ksturianas. de primera.' de 3,56¡debido a las tempranas aguas caídas Kl 
a .̂79; ídem, de segunda, de 3.26 a 3.58: mercado de cerdos se presento muy bien. 
gallegas, de primera, dc 3,35 a 3,56; idem 
de segunda, de 3 a 3,17. 
Ganado de cerda.—Mallorquines y mur-
cianos, de 3,20 a 3.25; blancos, de 3.25 
a 3.35. 
Ganado lanar.—Ovejas, a 2.70; carne-
ÍOS, de 3,20 a 3.30; corderos pelados, a 
3,50; ídem primales, a 3.30; borros, a 3,30. 
Consejos práct icos para vinifícar la 
uva avenada de este a ñ o 
pues sólo en el primer dia se vendieron 
3.000 cabezas. Los dos dias restantps 
también han sido abundantes las ventar. 
E l morcado entrado el primer día as-
cendió a 32.760 cabezas; el segundo, a 
30.477. y el tercero, a 12.739. Total. 75.976 
cabezas, distribuidas en las siguientes 
razas: Caballar, 10.678 cabezas; mular. 
10.196; asnal, 5.734; vacuno, 7.566; lanar. 
8.875; cabrio. 7.013; cerda. 15.854. 
E l precio medio a que se ha pagado 
el ganado es el siguiente: Caballar, de 
CIUDAD R E A L . 4.—Ciertamente que'400 a 500 pesetas cabeza; mular, mulefns. 
la vendimia llega a los lagares en pési-jde 700 a 1.000 pesetas cabeza; muías de 
mas condiciones para la vinificación, y 
es lógico que salgan unos vinos de ma-
la calidad, porque hemos visto partidas 
que eran materialmente basura. 
Hay que prevenirse en la elaboración 
y tener algunos cuidados, si queremos 
sacar algo que se pueda consumir. A 
esto se encaminan las indicaciones de 
esta crónica semanal. 
trabajo, de 1.000 a 1.200 pesetas cabeza; 
asnal, de 300 a 400 pesetas cabeza; va-
cuno para labor, a 750 pesetas cabeza; 
lanar, de 13 a 14 pesetas arroba; cabras 
para leche, a 25 pesetas cabeza, y cerdos, 
de 35 a 38 pesetas arroba. Se han pagado 
cerdos con cinco arrobas, a 180 pesetas ca-
beza, y primales a 36.50 arroba. Otros 
primales, con seis arrobas a 210 pesetas 
Como no todas las uvas se han perdí-i cabeza. Se han comprado muchos mulos 
do, ni mucho menos (¡arreglados estaría- de 300 a 500 pesetas cabeza, y muletas, 
mos!). empecemos por recoger unos de tres años, muy buenas, a 1.Í00 pesetas 
cuantos carros de la más sanas, y He-¡cabeza. 
varia al jaraíz, para pisarla y obtener| En todas las razas mencionadas se han 
mosto, que se echará sin raspón ni casca I hecho muchas más operaciones que en 
en una tinaja. Se añade a este mosto 30¡años anteriores. 
gramos de gas sulfuroso líquido (algu 
nos creerán que es dosis exagerada, 
pero yo puedo asegurarles que por este 
año es la que conviene a nuestro ob-
jeto>. o 60 de metabisufito. que previa-
mente se disuelve ese mosto, y se va 
añadiendo al de la tinaja. Este año las 
levaduras y los fermentos vienen "que 
muerden", y hay que darles castigo de 
veras, si queremos destruir a éstos y 
reducir aquéllos. Y para convencerse, 
empleen cantidades menores y verán 
cómo no paran la fermentación. 
_Así las cosas, se espera un par de 
días, en los que no se iniciará la fer-
mentación, y se trasiega el mosto, lim-
pio como el ámbar, a otra tinaja, procu-
rando airearlo mucho. Lo del fondo se 
aprovecha para obtener vinos de mala 
calidad. 
A este mosto se le añaden doce gra-
mos de fosfato amónico por hectolitro 
jy cincuenta de ácido cítrico, dejando 
E l ganado ha salido ya todo del ferial, 
yéndose los feriantes a otros mercados. 
Casi todos se dirigen a Zafra, donde hay 
también un buen mercado, especialmente 
de cerda. Los agricultores están conten-
tos porque el campo se presenta bien. 
L a vendimia es regular en Francia 
C E T T E , 4.—Las lluvias continúan Im-
pidiendo se efectúen las vendimias con 
regularidad y disminuyendo la cantidad 
y la calidad de la cosecha pendiente. Los 
mercados meridionales continúan aumen-
tando los precios, siendo difícil hoy. en-
contrar vinos viejos y nuevos, aun pa-
gando dos y cuatro francos más por gra-
do, que hace un mes. 
Personal de Montes 
Ingenieros de Montes.—Por pase a su-
pernumerario, a su instancia, del inge-
bastante huecr en r t i n a á V q u e Sc de ^ ^on Satur-
inicia una fermentación t?em¿ndí for- n ^?ri0nIeS y ?arci.a Escudero, han as-
mándose una espuma con buríufas co- "n^d0 t i n ^ l e J 0 iefe_ de segunda cla-
mo los globos de los niños. Este líquido S,lií?n--Erne^to de. Cañedo Arguelles y 
contiene levaduras más sanas v m ó J ' r " 1 " 
anterior. Las Babcock Wllcox tienen pa-
pel a 159; las Felgueras, a 97,25. y las Na-
vales, a 125,50. Siguen igual las Eche-
varrías y las Basconias. y los Explosivos 
tienen dinero a 1.260. con ofertas a 1.270. 
sin negocio. Los Petróleos se ofrecen a 
145. Las Siderúrgicas del Mediterráneo 
se solicitan a 132. y tienen papel a 133. 
E n el mercado de moneda, los fran-
cos se cotizan a 26.40 y 26.45; las libras, 
a 32.745 y 32,755; los dólares, a 6,73 y 
6,735; los suizos, a 130 y 130,20; las liras, 
a 35.30 y 35.35; los francos belgas, a 
18.75 y 18.85; los marcos, a 1.605 y 1.61. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO, 4.—Cable recibido de la Bol-
sa de Londres por la Casa Bonifacio 
López, de Bilbao. 
Cobre Standart, 73.176; Idem electro-
lítico, 84,5; idem Best-Selected, 77.10; 
Estaño Straist. en lingotes, al contado 
210, idem "cordero y bandera", inglés 
rosario; Concepcionlstas (Sagasti), a las 
5; parroquia de S. Antonio de la Flori-
da, a las 5; Merced arias de S. Fernan-
do (Bravo Murillo, 122), 6.30 t., maniflos-
to. rosario, ejercicio y reserva. 
NOVENAS A N. SRA. D E L P I L A R 
Parroquias.—Pilar: 10. misa cantada; 
5,30 t.. Exposición, estación, rosario, ser-
món, señor Sanz de Diego; reserva, -al-; 
ve e himno. — S. Andrés (40 Horas): 
8. rosario, ejercicio y Exposición; 10. 
misa solemne; 5,30 t.. Exposición, es-
tación, rosario, sermón, señor Benedic-
to; ejercicio, letanía y salve.—S. Mar-
cos: 5 t.. Exposición, estación, rosa-
rio, sermón, señor Benedicto; ejerci-
cio, reserva, bendición y salve. — Sal-
vador: 8. rosario y ejercicio; 6 t̂  Expo^ 
sición, estación, rosario, sermón, señor | 
Jaén; ejercicio, bendición y reserva. 
NOVENAS Y TRIDUOS A N. SRA. D E L 
ROSARIO 
Parroquiales.—S. José: 6,30 t., Expo-
Exposición. estación, rosa-
198; ídem ídem en barritas. 200,1023; ¡sición, rosario, sermón, señor González 
plomo español. 23.5; plata (cotización jPareja; ejercicio^ reserva ŷ  salve—San 
por onza). 24.11/16; sulfato de cobre, j Mülán: 7 1 
27,10; régulo de antimonio, 52 
minio, 95; mercurio. 22.10. Iglewia».—Sto- Domingo el Real: 8. 
C . j i" ^ • ' 1 misa con Exposición, que quedará de' 
amara de C o m p e n s a c i ó n ¡manifiesto hasta terminar la última mi-
de Barcelona sa; 7 t. Exposición, rosario, sermón, 
padre L Gomara, O. P. Hoy. jubileo 
L u n e s p r ó x i m o , e s t r e n o e n e l a r i s t o c r á t i c o 
C A L L A O 
R E T O R N O A L H O G A R 
U . F . A . 
D i r e c c i ó n : E r i c h P o m m e r - L a r s H a n s o n 
I n t é r p r e t e s : D i t a P a r l o - G u s t a v F r o e l i c h 
P E L I C U L A Q U E HA R E V O L U C I O N A D O LA T E C N I C A C I N E -
M A T O G R A F I C A , O R I E N T A N D O L A HACIA E L R E A L I S M O . 
mas sanas J «Wtojnlero primero d o n ' ^ 7 ^ : " y Cos 
.üranrin ^nT111^ Don Luis Yart0 Herreros es HP^I 
las otras tinajas. Por cada S ^ i S l * í d ^ Í 0 Í S ' * ^ d¿ M * ^ » -
valientes que jabatos, y son las que di 
hemos utilizar para irlas aemb  
R A D I O F ^ I O N ! / 
Programa para el dia 5: 
hectolitros del mosto que vava a fpr l Ayudantes de Montes.—Don Alvaro Gil 
mentar, echaremos un hectolitro ¿'"!Varela es destinado al distrito forestal 
;te de la tlnajilla cn plena fermentación" de 0rense-Lugo. Don Luis Mingarro Sasé 
Y como donde se saca y no se mptp «i 63 destinado al distrito forestal de 
fin se le ve. hay que preocuparse de r t HueSCa-
llenarla con mosto defecado o apagado 
hecho en otra tinaja . v*h*vu, 
. E l gran resultado se obtiene sulfatan-
do todo el mosto procedente de vendl 
m.a avenada, y trasegándolo a las vein-l 
tícuatro o cuarenta y ocho horas, de fo?-
ma que se airea bien, y añadiéndole d l \ 
mosto en fermentación; que venimos ha MAD«ID- Unlón Radio (E. A. J . 7. 424 
blando. Además, hay que abstenerle fi:;metros).-11.45. Sintonía. Calendario astro-
echar la casca de esa uva averiada T̂ n inóniico- Santoral- Recetas culir.arias.-l2, 
mejor es que fermenten sin casca (¿ ! Campanadas. Noticias. Prensa. Bolsa. Bol-
vinos blancos me refiero) pero si 9Plsa de trabaí0- Programas del dia.—12.15. 
quiere echarle casca por el tanino color 'aeña!e3 horaria8 —14, Campanadas. Scña-
etcetera. échenle de uva sana v" si nñ 168 horarias- Concierto. Boletín meteoro-
hubiera de la misma, pero bien sulfata 116c:ico- Informac>ón teatral. Bolsa de tra-
da. regándola con mosto, al que se aña 'bajo* Revista de libro3.-i5,2íi. Noticias de 
dirá los sesenta gramos de metabi«ul iPrensa- In<iice de conferencias.-l9, Cam-
tuo. por hectolitro de vino o cuarenti'panadas- Música de baile.—20.25. Noticias 
gramos, aproximadamente, de esta «sai |de últIma hora.—22. Campanadas. Señales nnr r>o/1n 1 c\r\ Un . ' . caía sai. i _ o « i j . •._ . 10- aln rio' sermón. señor Herrero; ejercicio, re-, .-Tr—- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i por cada 100 kilos de vendimia Si se rjfi'! horarias- Selección de la zarzuela de José 
' ' jserva. letanía y salve. " ' IS* la vendimia con mosto sulfatado eri' i Eatremera, música de Chapi. "La Czarina 
Movimiento general de las operacio-
nes del mes dc septiembre de 1929: co-
bros y pagos acumulados. 1.219.400.099.04 
pesetas; 76.006 efectos presentados a 
4S618; suizos, 19,31; liras, 5.2362; coro-compensación, pesetas 609.700.049.52; me- ra eclesiástica.) 
plenísimo desde las 12 hasta las 12 del 
domingo. 
» » » 
(Este periódico se publica con censu-
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PRESENTA SU NUEVA COLECCION 
OE SOMBREROS 
estas proporciones, la fermentación nolselecclón de la zarzuela de Perrin y Pa-
arrancara en las tantas horas, y podrán Iacios, múslca de Vives y Giménez. "El 
Hacerse esos trasiegos inmediatamente húsar de la ^ardia"- Noticias del día. No-
antes de que se inicie la fermentaHrm tic,as de última hora.—0,30, Cierre. 
naí conseguid^ eHmi-1 ¿ — -
nar todos los gérmenes de enfermeda- — 
des, que se quedaron muertos en el fon-
do, y el mosto claro llevará las levadu-! 
ras mas o menos atontadas, pero cuan-
do se rehagan por la acción del tiempo1 
y del aire, y aun por la ayuda de las 
Al efectuar sus compras , 
haga referencia a los anun-
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
Sábado 5 de octubre de 1929 E L D E B A T E ( 7 ) MADRID.—Año XIX.—Núm. 6.310 
i j i m u i i m i i u j j j i i í i i i IJ j j i i i m i j j m i J i L i i m u j j j m m : ™ •2 
ANUNCIOS POR P A L A B R A S Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
Estos anuncios se reciben 
en la Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L DEBATE, 
calle de Alcalá, frente a 
las Calatravas; qnloaco de 
glorieta de Bilbao, esquina 
a Fuencarral; quiosco de 
Puerta de Atocha, quiosco 
de la glorieta de San Ber-
nardo. Y E X TODAS LAS 
AGENCIAS DE PUBLICI-
DAD. 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarios, desde 
SO pesetas. Tudescos, 7. 
LIQÜIDACIONT de muebles, 
comedores, alcobas, arma-
rlos, sillerías, espejos, cor-
tinas. Se traspasa el comer-
cio con edificio propio. Le-
ganitos, 17. 
AUTOPIANO buena marca 
2.500 pesetas, vale 8.000. Es-
trella, 10. Matesana. 
ARMARIO luna, de haya, 
barnizado, 00 pesetas. Es-
trella, 10. Matea anz. 
COLCHON" lana con almo-
hada, 60 pesetas; matrimo-
nio, 90. Estrella, 10. 
CAMA dorada somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
100. Estrella, 10. 
COMEDOR, l u n a s , mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 
525 pesetas. Estrella, 10. 
SUNTUOSO despacho rena-
clmlento, ocasión, 1.600 pe-
eetas, vale 3.000. Estrella, 10. 
DESPACHO estilo español, 
mucha talla, 650 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615, Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
T R E S I L L O tapizado, 176 pe-
setas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
"BURO" americano, 125 pe-
setas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, mue-
bles sueltos económicos. Es-




nes. ¡ Gangas! Desengaño, 
20 (esquina Ballesta). 
COMEDOR, armarios, ca-
mas, sillas, otros. Luna, 30. 
bajo. 
ARMARIOS dos lunas, 135 
pesetas; muchos muebles. 
Desengaño, 20 (esquina Ba-
llesta). 
LUJOSOS muebles de arte, 
porcelanas, bronces, arañas, 
tapices, cuadros. San Ro-
que, 4. 
POR marchar vendo gran 
comedor. Silva, 45, modista. 
A L Q U I L E R E S 
S77 desea alquilar casa con 
finca de recreo, próxima a 
Madrid hasta 60 kilómetros. 
Dirigirse por escrito hacien-
do proposiciones al aparta-
do 466, señor Fernández Co-
llado. 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. Co-
lón, 14. 
MODERNISIMO exterior es-
tilo americano, gas, cale-
facción central, baño, 75 du-
ros. Velázquez, 65. 
E X T E R I O R E S calle Cala-
trava, 75 pesetas. Razón: 
Ventosa, 25. 
CUARTOS exteriores todo 
"confort", 125 pesetas. Ma-
ría Molina, 38. 
HOTEL amueblado. Vistas 
Moncloa, Casa Campo, Par-
do. Jardín, agua, luz. Ver-
dadero Sanatorio, Cadarso, 
12. Señor Hurtado. 
TIENDA, magnífico sótano, 
con montacargas. Espoz y 
Mina, 20. 
CUARTOS desalquilados to-
dos precios, lista peseta, 
servidumbre informada. Hor-
taleza, 41. 
HERMO SILLA, 43, precio-
sa casa, calefacción central 
verdad, baño, ascensor y te-
léfono, alquilanse segundo 
en 525 pesetas y tercero en 
450, espaciosos y bien deco-
rados. 
PISOS sin estrenar, ascen-
sor, baño, calefacción cen-
tral. Monte Esquinza, 14. 
CUARTO magnificas vistas, 
junto estación "Metro", ba-
ño, ascensor, 180 pesetas. 
Francos Rodríguez, 10. 
CASA verdadero sanatorio, 
todo "confort", 325 pesetas. 
Avenida Stádium Metropoli-
tano, 4. 
CEDO amplios locales para 
Academia. Pizarro, 11, se-
gundo. 
INTERNADO para estu-
diantes, a dos pasos Uni-
versidad. Pizarro, 11. Aca-
demia. 
O ÜARTO ocho habitaciones 
exteriores, baño, jardín de-
lante casa, 36 duros. Viria-
to. 20. 
HERMOSOS cuartos, tran-
vía inmediato. Andrés Mella-
do, 6. 
H O T E L 14 habitaciones, 
"confort". Valeria, 2, por 
Francisco Abri l ; 42 duros. 
EN el sitio más sano de Ma-
drid alquilo hermosas vivien-
das con todos los adelantos 
modernos. Precios razona-
bles. Vallehermoso, 71, 
SE alquila piso bajo inte-
rior. Blanca de Navarra, 7. 
EXTERIOR seis piezas, ba-
fio, 22 duros. Francisco Na-
yacerrada, 12, 
ra 
A U T O M O V I L E S 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-




dos), piezas repuesto. Car-
men. 41, taller. 
ARACIL Ochoa. Talleres 
mecánicos, reparaciones ga-
rantizadas, Castelló, 47. Te-
léfono 53304. 
itiirrtinn nnrn n n ni i ¡ ni r i irn n i in i i imn i nn rrrniiTn i rn 
R E A L Escuela Automovilis-
tas, Alfonso X I I , 56, Con-
ducción y mecánica automó-
viles. 
AUTOMOVILES ocasión to-
das marcas, grandes facili-
dades pago. Banco Automó-
vil, Princesa, 7, 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a el o nes, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. 
AGENCIA Autos A, C. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes, Aya-
la, 9. 
CITROEN particular, con-
ducción interior, toda prue-
ba, Santa Engracia, 4. Ga-
rage, 
BACHILLERATO, Derecho 
rápidos, clases profesor abo-
gado, Campoamor, 4, según 
do derecha. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
d 1 o t e legrafla. Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía. M e c a n o grafía 
( seis pesetas mensuales ). 
Contestaciones, programas o 
preparación; " I n s t i t u t o 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos Internado. Regalamos 
prospectos. 
PARA Ingresar Bancos, ofi-
cinas, comercio; ortografía, 
gramática, aritmética, con-
tabilidad, reforma letra, ca-
ligrafía, taquigrafía verdad, 
f r a n c é s , mecanografía. 
Alumnas, alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. 
ASIIGNATURAS Derecho , 
clases particulares, aboga-
do. Palafox, 20. 
RESIDENCIA de estudian-
tes en Valladolid, dirigida 
por sacerdotes. Tenerlas, 21. 
GARAGE con vivienda, al-
quiler moderado. Andrés Me-
llado. 2, 
CAMIONETAS UNIO de 
una y dos toneladas a pre-
cios fábrica; entrega inme-
diata, S. A. Zenker, Alcalá, 
33, Madrid. 
COCHES, camiones y óm-
nibus usados perfecto esta-
do, baratos. Agencia Ford, 
L, Castro. Ronda Atocha, 23 
duplicado. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
jSEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Al-
mirante, 22. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practicante, 
Mercedes Garrido. Consul-
téis asistencias embarazadas, 
Santa Isabel, L Antón Mar-
tín, 50. 
JOSEFINA López. Hospeda-
je embarazadas. Partos y 
consulta. Pez, 19. 
MEDICO especialista em-
barazo. Gaztambide, 13 ; 
cuatro cinco tarde. 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
ALHAJAS, encajes, anti-
güedades, papeletas Monte 
y todo objeto de valor. Al 
Todo de Ocasión, Fuenca-
rral, 45, y Hortaleza, 3. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10706. 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
ALHAJAS, mantones Mani-
la, papeletas Monte, cine*, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase Objetos. 
Sagas ta, 4. Compra venta. 
ALHAJAS, ropas, escope-
tas, aparatos fotográficos, 
maletas, gramófonos, discos 
Casa Magro, la que más 
paga, Fuencarral, 107, es-
q u i n a Veíanle. Teléfono 
19633. 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones manila, papele-
tas Monte, gramófonos, dis-
cos, máquinas coser, escri-
ta I r. Espíritu S a n t o , 24, 
Compra, v e n t a . Teléfono 
17805. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una, Siete-
nueve. 
CONSULTA, matriz, emba-
razéO secretas. Médico espe-
cialista. Jardines, 13, prin-
cipal; 3-6. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 8 a 7. 
D E NTISTA. ID*tracciones 
sin dolor, cinco pesetas; em-
pastes, 10; dentaduras com-
pletas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, éL 
CLINICA Dental. José Gar-
cla. Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ADUANAS, exclusivamente. 
Academia Cela, Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
I n t e r nado. Fernanflor. 4. 
Madrid. 
ACADEMIA de Mazas. La 
más antigua de España Ar-
quitectos, Ingenieros. Sec-
ción do bachilleratos. Val-
verde, 22 (toda la casa), 
Madrid. Pídanse reglamen-
tos. 
ACAÜKMIA Gimeno. Centro 
legal técnico, quince años 
crédito. Arenal, 8. 
M £ CANOGRAFIA, taqul-
giafia, contabilidad, orto-
grafía, francés. Inglés, ba-
chillerato. Alvarez Castro, 
16. 
EXCLUSIVAMENTE seño-
ritas Bachillerato elemental 
y universitario. Profesorado 
c o m p etentlslmo. Argenso-
la, 6. 
SACERDOTE doctor Letras, 
profesor oficial a domicilio, 
tardes. Bachillerato elemen-
tal, universitario, dos seccio-
nes. Paseo Recoletos, 14. 
P R E P A R ACION Ingreso 
Academia, maquinistas Ar-
mada, por personal Cuerpo. 
Torlja, 6, principal Izquierda, 
LYDIA Martínez, profesora 
en corte y confección de ves-
tidos y abrigos, clases ma-
ñana y tarde. Fray Ceferl-
no González, 16 (Colegio), 
BACHILLERATO Universi-
tario señoritas, aprobados 
Junio los presentados. San-
ta Teresa, 2. 
BACHILLERATO, Comer-
cio o f i c i a l . Contabilidad, 
Cálculos, Idiomas, Taquigra-
fía. Prado, 11, Academia. 
GARANTIZO la mejor ense-
ñanza Inglés. Varones, se-
ñoritas. Plaza Isabel I I , 5. 
CORREOS, Telégrafos, Po-
Ucía. Unica especializada. 
Academia Gimeno. Arenal, 
8. Internado. 
CANTO. Ferrft, tenor del 
Real. Repertorio ópera, zar-
zuela. Plaza Orlente, 3. 
SOLAR dos fachadas Cua-
tro Caminos. 2.000 pies. Nú-
ftez Arce, 5, Guedán, 
VENDO casa calle Toledo, 
225.000 pesetas, renta 30,000. 
Núftez Arce, 5, Guedán, 
CASA junto Glorieta Bil-
bao, 185.000 pesetas, renta 
19.000. Helguero, Barco, 23, 
5-7, 
VENDO casa completamen 
te alquilada mejor barrio 
S a 1 a m a nca, directamente 
propietario. E . Navarro, 
Fuencarral, 141. 
VENTA casa hotel nuevo 
sin estrenar, cinco minutos 
Cibeles, Inmediato Retiro, 33 
habitaciones, garage, todos 
"confort", moderno. Casado 
Alisal, 6, 
VENTA terrenos San Ra 
fael, rodeado pinos, lado 
carretera, parcelas grandes 
y pequeñas. Razón: M. Pa-
lacios, Muelle, 97. Málaga, 
FINCAS rústicas vendo en 
toda España, J , M, Brito. 
Alcalá. 96, 
VENTA de solares y hote-
les a plazos. Corral, Agente 
colegiado. Montera, 15. 
VENDO solar dos fachadas, 
2.000 pies. (Cuatro Caminos) 
Núñez Arce, 5. Guedán. 
SE vende o alquila hotelito, 
sótano, planta baja, princi-
pal, con patio, jardín, Eraso, 
18, Guindalera. Razón: de 
4 a 7. 
F O T O G R A F O S 
1 NENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
H U E S P E D E S 
RECOMENDAMOS restau-
rant hotel Cantábrico por 
su esmeradísimo trato. Pen-
sión d e s d e siete pesetas. 
Cruz. 8. Madrid. 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort", 
Montera, 63, segundo. 
MECANOGRAFIA, corres-
pondencia comercial, redac-
ción de documentos; 6 pese-
tas mensuales, una hora dia-
ria de práctica y clase; 25 
máquinas nuevas, últimos 
modelos. Victoria, 4. Acade-
mia, 
ItEMINGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecánogrüfta en últi-
mo modelo de máquina "Ke-
mington". Caballero de Gra* 
cía, 34 (esquina Peligros). 
I D I O M A S , Bachilleratos. 
Lecciones. Ayudante Insti-
tuto. Apodaca, 10, tercero. 
COLEGIO San Juan Bautis-
ta, Pez, 44, Primarla, bachi-
lleratos, cultura general. 
"REGINA" (Academia Me-
canografía), Cinco pesetas 
mes. Máquina nueva. Mon-
tera, 29. 
CENTRO cultural. Clases 
dibujo para ingenieros, ar-
quitectos, demás carreras. 
Tudescos, 1, principal. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION desde 8,50, "coa-
fort", selecto menú, oepe-
clal familias. Principe, 17. 
I D E A L Pensión. Reforma-
da, baño, teléfono, rebajas 
estables. Inmejorable servi-
cio. Jardines, 5, principal. 
Próxima Montera. 
PENSION Golmay, precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato, 8. 
HOSPEDAJE completo des-
de 5 pesetas. Veneras, 5 du-
plicado, segundo. 
P E N S I O N Norteamérica, 
dentro del boulevard do Sa-
gas ta, puede visitarse. L a -
rra^ 9, 
PENSION Sancho, Próxima 
a Puerta del Sol, Pensión 
completa, 5,50. Bolsa, 12. 
HABITACIONES con, sin, 
precios módicos, Jesús del 
Valle, 42 duplicado, primero 
derecha. 
ALQUILASE gabinete alco-
ba, bien amueblados, céntri-
co. Razón: Desengaño, 18. 
Farmacia. 
PENSION familia, precios 
módicos, exteriores soleados. 




res, ventiladas, para matri-
monio, estudiantes. Ancha, 
6, frente Gran Vía, 
ROMERO. Gran Vía. Edlfi-
clo Fontalba. Magnificas ha-
bitaciones. Precios reduci-
dísimos. Valverde, 1. 
PENSION Tello. Habltaclo-
nes económicas, individuales 
y familias. Preciados, 6, 
tercero. 
CEDO habitaciones. Santí-
sima Trinidad, 9 antiguo, 
primero centro, letra A. 
H A B I T A C I O N E S pensión 
completa desde 6,50 pesetas. 
Montera, 19, segundo. 
L I B R O S 
ORTOGRAFIA Bullón. L i -
brería* Fe, Rublfios. 
LA Librería Beltrán, Prín-
cipe, 16, Madrid, envía a re-
embolso todos los libros. 
MECANOGRAFOS, Institu-
trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g e s t ionamns colocaciones. 
Colón, 14. Contratación ser-
vicios, 
PORTERIAS dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofera, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contrata-
ción servicios. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército, Informes, consul-
tas, Presentación expedien-
tes. Colón, 14. Contratación 
servicios. 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915, Colón, 14. 
LICENCIADOS E J é r c ito. 
Muchos destinos vacantes 
para soldados, cabos, sar-
gentos. Informes gratis : 
Centro Gestor, Montera, 20, 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
MAQUINAS coser nuevas, 
únicamente Guillermo. San-
ta Isabel, 2. 
MAQUINAS coser usadas, 
únicamente Guillermo, San-
ta Isabel, 2, 
MAQUINAS vainicas, única-
mente Guillermo, garantiza-
Santa Isabel, 2, 
MAQUINAS Comely, únlca-
mente Guillermo, garantiza, 
Santa Isabel, 2, 
MAQUINAS plisar, única-
mente Guillermo, garantiza. 
Santa Isabel, 2. 
MAQUINAS ojales automá-
tica, únicamente Guillermo, 
Santa Isabel, 2. 
ACCESORIOS agujas repa-
raclones, únicamente Gui-
llermo, Santa Isabel, 2, 
UNICAMENTE Guillermo, 
servicio rápido, gran econo-
mía. Teléfono 73678, 
OCASION, máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smlth Premier", ce-
demos mitad precio y plazos 
25 pesetas mes. Casa Perl-
quet. Caballero de Gracia, 
14, 
MAQUINAS coser nuevas, 
ocasión, mitad precio, agu-
jas cinco céntimos, repara-
clones económicas, garanti-
zadas, únicamente Guillermo 
Santa Isabel, 2. Teléfono 
73678. 
MAQUINAS escribir, oca -
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganitos, L y 
Clavel, 13, Veguillas. 
SACERDOTE para Inspec-
tor en Colegio, necesitamos, 
Alvarez de Castro, 9, 
SERVIDUMBRE respetuosa 
facilitamos. Colón, 14; con-
tratación servicios. Teléfo-
no 19600. 
AMA llaves desea coronel 
retirado, hija bastante Jo-
ven. Mariblanca, 14, segun-
do (Málaga). 
A cambio enseñanza comer-
cial completa, precísase se-
ñorita instruida para auxi-
liar tardes, importante Aca-
demia comercio. Dirigirse 
escrito: Francisco Muñoz, 
Santísima Trinidad, 9. anti-
guo, principal derecha. 
SEÑORES sacerdotes, pro-
porcionamos amas de go-
bierno con informes y ga-
rantías. Preciados, 33, 
1,899 destinos para licencia-
dos Ejército publica "Gace-
ta" día L Tramítanse expe-
dientes por capitán reserva. 
Preciados, 33, Agencia. 
NECESITANSE niñera Jo-
ven, habite cerca, y donce-
lla interna. Inmejorables re-
ferencias, Hermosilla, 89. 
NECESITO criada para to-
do. Gallleo, 8 duplicado. 
Demandas 
HOMBRES, señoras. Em-
pleo fácil, digniílcatlvo; bue-
nas utilidades; Independien-
te ocupaciones, sin desem-
bolsos ni anticipos, escri-
biendo dirección profesión a 
Vigo, Apartado 112. 
O F R E C E S E dama enfermeT-
ra con destino Sanatorio 
Estado, masajes, señoras, 
guardias a enfermos, San-
doval, 7, 
PROFESORA niños, leccio-
nes particulares a domicilio. 
Fuencarral, 87. Alonso. 
J E F E Ejército, con garan-
tías, ofrécese, apoderaclón, 
secretaría, administración, 
oficinas, c a r g o análogo. 
Apartado 8,070, 
E X ayudante Universidad 
darla clases civil, mercan-
til. R. A, Edificio Fontalba, 
Pensión Romero, 
SESORITA Peña, clrujana 
callista. San Onofre, 8, Te-
léfono 18603, 
MANZANILLA la flor del 
Alto Aragón, de Montmesa. 
Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
ALTARES, Imágenes, talla, 
escultura, dorado, Enrique 
Bellido, Colón, 14, Valencia. 
DIEZ plazos Consorcio Co-
mercial toda clase de ar-
tículos, precios de contado 
Mayor, 4, 
SOMBREROS señora, caba-
llero, reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3, Teléfono 19903. 
ELECTROMOTORES, 1 l m-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5, Teléfo-
no 71742. 
R E L U J E S pulseras caballe-
ros, despertadores y parea 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía serla, Is-
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martin). 
Descuento 10 % a suscrip-
tores presenten anuncio. 
REPARACIONES máquinas 
escribir, garantizadas. Abo-
nos conservación. Montera, 
29, Teléfono 11569, 
SANATORIO de Hoyo de 
Manzanares. Clima ideal pa-
ra tratar al tuberculoso. 
"Confort", Rayos X. Esta-
ción próxima Torrelodones. 
Director: Angel Villegas, 
Ventura Rodríguez, 3, Pre-
cios módicos. 
P A S T I L L A S 
OOKPOSXCZÓV 
Astear toslM ̂  etnoo etera,; cxtne. rcc«lh% 
cloeo etsrs ; extrae dlaoodio, tres mlllg.; 
extrae, mMinia vaca, (rea milis.; Gom«nol, 
doeo mlilg.; aricar mentóme Un do. cauü-
dad tundente para nua ptstSU*. 
S. R. V. C. Interin se ins-
tala local para retén, que-
dan suspendidos los turnos 
fijos. Los que puedan pres-
tar servicios se ofrecerán 
los días que deseen telefó-
nicamente a la Jefatura a 
las horas de Secretarla y se 
les nombrará para los gene-
rales que haya pendientes. 
V E N T A S 
PIANOS Qorskalimann, Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega. 8. 
H N O L E U M. Persianas. 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5, Teléfono 
32370. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9, Precia-
dos. 60, 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
SPlRATOR 
CaLnt 
A S P A I M E 
CURAN RADICALMENTE LA 
T O S 
A'ORQUB COMBATEN SUS CAU-
S A S i CATARROS. RONQUERAS. 
ANGINAS, LARINGITIS, B R O N-
QUIT1S, TUBERCULOSIS PULMÜ 
NAR, ASMA X TODAS LAS AFEC-
CIONES EN GENERAL D E LA 
GARGANTA, BRONQUIOS Y PUL-
MONES 
Las PASTILLAS ASPAIME •npo-
ran a todas las conooldas por su 
composición, que no puede ser mú» 
racional y eleotiflea, guato agrada-
ble y el sor laa ánicatt cu que está 
reaoelto el trascendental problema 
de los niedloatnentos bals&micos y 
volátiles, qne se oonaorvan Indetinlüamente y mantienen Integras sus maravillo 
•as propiedades medicinales para combatir de una manera oooslante, rápida y 
e&caa, las enfermedades de los vías respiratorias, qne ton causa de TOS y 
sofocación. ' 
Laa PASTILLAS ASPAIME aon las recetadas por los médicos. 
Las PASTILLAS ASPAIME son las preferidas por los pacientes. 
Exigid siempre las legitima* PASTILLAS ASPAIME y no admitir susuto-
doñea interesadas de escasos o nulos resultados. 
Laa PASTILLAS ASi'AlME M venden a UNA PESETA OAJA en las prtn-
clpalcft farmacias y droguerías: entregándose, ai mismo tiempo, gratuitamente, 
una de muestra muy cómoda para llevar al boistiio. 
Especialidad Farmacéutica doi Laboratorio SO&ATARG, Oddnast calle dei 
Ter, 1(1, Telefono 60.791. UA RCKLON A. 
Nota importantísima—Para demostrar y convencer que los rápidos y satis-
factorios resultados para curar la TOS mediante las PASTILLAS ASPAIME) 
no son posibles con sus similares y que oo hay actualmente otras pastillas 
que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg facilita a las principales Far-
macias, Droguerías y Depositarios de España, Portugal y América, una con-
siderable cantidad de captas de muestra para que las repartan gratis a los 
clientes que las soliciten para ensayo, con la presentación de este recorte de 
anuncio. De haber agotado de momento las Farmacias las existencias, para ao 
tener que aguardar a la reposición, también el Laboratorio Sóltatarg manda 
gratis dkibas oajltas de -Pastillas Aspaimo", a loe que le envíen el recorte de 
este anuncio acompafiado de un sello de 6 céntimos, todo dentro sobre fran-
queado con 2 céntimos. 
J 




llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra, Fuencarral, 48, 
CUADROS, mejor surtido 




nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera, Valverde, 22. 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, ele-
gante y esmerada confec-
ción. Minas, 21, bajo iz-
quierda. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial", Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
L I M P I A B A R R O S D E C O C O 
para portales, escaleras y coches, formas y dl^ 
mensiones que se deseen 
J . M A S D A V O 
Hortaleza, 98.— Teléfono 14324 
¿QUE estudiaréis más pro-
vechosamente? Taquigrafía 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. 
ESPECIFICOS 
MUCHAS enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urba-
nas, solares, compra y ven-
ta, "Híspanla". Oficina la 
más Importante, acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobi l iar iaCentro da 
Contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
COMPRA-venta. Agente ma-
trlculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173; telé-
fono 55383. Madrid. 
VENTA casa buen sitio, hi-
poteca Banco 500,000 ptas. 
También cambio por solares 
o finca rústica. E l valor pai-
ra el cambio, la tasación del 
Banco. Directo propietario. 
Telefono 13346, 
SOLARES céntricos hasta 
IC.OOO pies, compro directa-
mente propietario. Apartado 
288 Teléfono 17628. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz. L tercero. De 
seis a nueve. 
CASAS en Madrid, permu-
to por fincas rústicas. J . 
B. Brito. Alcalá, 96, 
COMPRAVENTA de fincas, 
facilitamos noticias ventajo-
sas. Colón, 14, oficinas. 
CASA e s q u i n a , próxima 
Aguilera, alquileres bajos, 
28.000 pesetas; por 64.000 
duros. J , Barallat. Colón, 1. 
HABITACION exterior para 
caballero. Calle Santa Bár-
bara, 8, segundo Izquierda. 
HABITACION exterior, ma-
trimonio o amigos con, Eche-
garay, 29, segundo Izqda. 
HABITACION con; Carrera 
San Jerónimo, 33, segundo, 
Bafio, calefacción, teléfono, 
ascensor, 
AMPLIO gabinete caballero, 
dos amigos. Espejo, 6, ter-
cero izquierda. 
O F R E C E S E dormitorio ca-
ballero formal, bafio. San 
Bernardo, 73, principal iz-
quierda. 
PENSION. Gran "confort", 
calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero. 
PENSION Rodríguez, Espe-
clalmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a f i o . Avenida 
Conde de Pefialver, 16. 
PARTICULAR, matrimonio 
sin hijos, admite algún hués-
ped. Jacometrezo, 84, se-
gundo. 
PENSION 5 pesetas, tres 
platos. Fuentes, 6, segundo 
derecha, junto Arenal. 
PENSION del Carmen, Re-




taciones sin comida, baratí-
simas. Arenal, 2, Hotel Ibe-
ria, t 
CEDESE habitación ventila-
da, caballero estable. Monte-
león, 33, tercero, letra S. 
CEDO habitación sacerdote, 
señor solo o matrimonio con 
o sin. Fuente del Berro, 4, 
entresuelo Izquierda. 
PENSION Central. Carretas, 
12. Economía para señoras, 
sacerdotes, estudiantes esta-
bles. 
PARTICULAR desea dos 
únicos con pensión, para al-
coba y gabinete exteriores, 
bien amueblados, familia 
honorable. Razón: Cruz, S4 
(Calzados). 
HABITACIONES con, sin, 
precios módicos. Jesús del 
Valle, 42 duplicado, primero 
derecha. 
MUEBLES todas clases y 
estilo, a bajos precios. San 
Bernardo, 2. Alma c e n e s 
"Roir, 
M U S I C A 
E D I C IONES baratísimas, 
planos de alquiler económi-
cos, Casa Fuentes, Arenal, 
20 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista, 
p r o c edimlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16, 
LA fotografía en relieve. 
Vistas estereoscópicas. Posi-
tivas de proyección. Vara y 
López, ópticos. Príncipe, 5. 
K L lente de Oro. Arenal, 14. 
Gafas moda cristales Zelss, 
Impertinentes Luis XVI, ge-
melos campo y playa. 
P E L U Q U E R I A S 
j jMI Salón!! Peluquería de 
señoras. Domínguez, Pelu-
quero especializado, elemen-
tos modernos. Montera, 39, 
entresuelo. Teléfono 17272. 
P R E S T A M O S 
AGENTE solvente, matricu-
lado, desea relacionarse con 
capitalistas presten dinero 
hipotecas. Grandes garan-
tías. Escribid: Juan Ortiz. 
Martínez Molina, 83, Jaén. 
PROPORCIONAMOS colo-
caclón, capitales buen Inte-
rés, garantía, seriedad. Di-
rigirse, Apartado Correos 
12.209, 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vlvomlr. Alcalá, 78. 
Madrid. Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. 
CELESTION. Ultima crea-
clón en alta-voces para ra-
dio. Agentes exclusivos. Te-
le-Audlon. Arenal, 8. 
UEUALO aparato radio de 
lámparas comprándome los 
accesorios a precios corrien-
tes. Radio Popular. Desen-
gaño, 14. Avisos telefóni-
cos 17410. 
S A S T R E R I A S 
S A 8 T R E R I A Merchante. 
Mayor, 82, entresuelo. Ta-
lleres modernamente orga-
nizados. Hechura, forros de 
70 pesetas, por 40. Corto, 
confección, última palabra. 
T R A B A J O 
Ofertas 




cese enseñanza idiomas: tra-
duciría, etc. Gravlna, S. 
Planchado. 
MODISTA domicilio 2 pese-
tas, mantenida. Palafox, 7 
duplicado, bajo. 
PARA repaso ropa a domi-
cilio, ofrécese señorita, Gra-
vlna, 8, Planchado. 
PARA bachillerato elemen-
tal o Ingreso se ofrece a 
domicilio, profesor especia-
lizado muy económico. Se-
fior Corral. Conde Duque, 17. 
SEÑORA acompañarla se-
ñorita, niños. Buenísimas re-
ferencias. Torrljos, 42 du-
plicado entresuelo C, 
T R A N S P O R T E S 
M U D A N ZAS 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3, Telé-
fono 14S34, 
T R A S P A S O S 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón, 14, Contra-
tación servicios. 
TRASPASO con géneros o 
solo local. Importante nego-
cio do artículos de lujo, es-
tablecido en 1870 en calle co-
mercial de primer orden, en 
Madrid, Detalles: Don Pe-
dro García, calle de Fran-
cisco Abril, número 3, 
CEDO cuarto exterior, cén-
trico, económico, baño, telé-
fono 17142, 
CAMAS todas son buenas 
con somiers acero Victoria, 
patentado, exija etiqueta, 
rechace falsificaciones. 
GABANEA, pellizas, triñ-
cheras, trajes, escopetas, 
paraguas. Precios baratísi-
mos. Fuencarral, 107, 
CANDELABROS para ce-
menterio, bronces para Igle-
sia, Casa Lamberto. Atocha, 
45, 
P I L O S E R V A T O R 
lUmado ente* 
A B R O T A N O MACHO 
MARCOS 
Detiene la caída del 
cabello desde la 
p r i m e r a l o c i ó n 
Pfdalo n toiat pene» 
PERFUMERIA MARCOS 
Corredera Baja, 19.—Madn<1 
C A N D E L A B R O S C E M E N T E R I O 
y bronces para iglesia, 
CASA LAMBERTO, — Atocha, 45. — MADRID 
L A X A N T E 
B E S C A N S A 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L " 
D E L 
ESTREfiíMIEMTO 
L O T E R I A n ú m . 5 1 M A D R I D 18, ALCALA, 18 
Su admora,, D / María Morales, sirve por correo pe-
¡idos todos sorteos. Incluso de 11 octubre (Cruz Roja), 
I a 26 pesetas décimo, y Navidad, a 100 pesetas. 
CAMAS doradas. Más surti-
do, más baratas que fábri-
ca. Desengaño, 20; Balles-
ta, 1. 
ALGUNOS muebles anti-
guos. Castelló, 13, entresue-
lo; 11 a 2. 
VENDO fórmula alemana 
hacer reparar espejos, mair-
nlílcos. Apartado 12,273. Ma-
drid. 
LAMPARAS cinco bujías 
garantizadas a 1,05, resul-
tado superior a las conoci-
das hasta hoy, único depo-
sitario: Orueta, Abada, 15. 
Madrid. 
HACHERO. Se vende uno. 
para seis luces, de nogal, 
tallado, muy lujoso, apropó-
sito para un oratorio o pan-
teón. Puede verse. Precia-
dos, 4. Comestibles. 
E v i t a l a c a í d a del pe lo , le da fuerza y v igor 
ALC0H0LAT0 Al ABROTANO MACHO 
E X I T O C R E C I E N T E D E S D E E L 28 
D E N O V I E M B R E D E 1901 
Premiado en varias Exposiciones 
Venta exclusiva en Madrid: 
LA ALCOHOLERA ESPAÜOLA. CARMEN, 10 
Cuidado con las imitaciones 
Exíjase esta marca en el pre-
cinto dei frasco 
U EE E S L I E S 
ALMACENES SAN ONOFRE 
Ventas al contado y a plazos. 
FUENCARRAL, 33. 
Z A P A T O S 
Nuevas rebajas, 
Romanones, 16, V I C I 
GRAMOFONOS, discos, au-
topíanos, rollos, pianos, al-
quiler, plazos. Ollver, Victo-
ria, 4. 
PERSIANAS. Saldo mitad 
precio, José Más. Hortaleza, 
98, Teléfono 14224. 
A plazos. Buena tienda ul-
tramarinos, 12.000 pesetas; 
absténganse corredores. Ra-
zón: Plaza Salmerón, 20, 
Portería, 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
SOMBREROS caballero, se-
ft o r a . Reforma, limpieza, 
teñido. Económico. Velar-
de, 10 duplicado, 
TESTAMENTARIAS, asun-
tos Judiciales, anticipo gas-
tos- Abogado, consulta cinco 
pesetas. Montera, 20. 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja, 16, tar-
des. 
E S T E mes reclamo perma-
nentes, garantizadas, precios 
populares. Especialidad tin-
tes. Viuda Horcajo. Colme-
nares, 5. Teléfono 14543, 
SE aceptarla capitalista pa-
ra explotación de patente 
aparato Indispensable auto-
móviles. Dirigirse: Patente, 
AHO. Circulo Unión Mercan-
til. 
FABRICA sombreros, Ma-
dera, 10; Pez, 12, Especiali-
dad reformas. Precios módi-
cos. 
REFORMA, teñido, limpieza 
sombreros señora, caballero, 
baratísimo, Salud, 9, 
PIANOS alquiler ocho pe-
setas, plazos diez. San Ber-
nardo, 1, 
M A RtjUETLRIA, dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases, Aztiria, 
Cañizares, 18. 
MAQUINAS escribir ocasión 
procedentes c a m b i o s por 
"Regina", baratísimas. Mon-
tera, 29. 
AVICOLA Española, S. L. 
Teléfono 50509. Núñez de 
Balboa, 8. Huevos frescos a 
domicilio. 
COLONIAS, 2,50 litro. Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo, Barquillo, 9, 
CASA Aryma. Carmen, 28, 
Madrid. Medallas, rosarlos, 




s i a , Imágenes. Orfebrería 
religiosa , estampas , rosa-
rlos. L a casa mejor surti-
da de España. Valentín (Ja-
derot. Regalado, 9, Valla-
dolid. 
PLUMEROS, paspartus, es-
ponjas y gamuzas para au-
tomóviles. Chanclos para 
cocheros. Casa Castélls, Pla-
za Herradores, 12, Teléfono 
11666, 
VENDESE plano "Broler", 
cuerdas cruzadas, tres peda-
les, Toledo, 99, segundo, 
S E vende plano Montano, 
baratísimo. Sandoval, 19, en-
tresuelo Izquierda exterior. 
PLAZOS, Ganga solar 80.000 
pies, barrio Entrevias, 0,45 
píe; 10.500 pies colonia Pe-
ñagrande, 0,75. Cava Baja, 
30, principal. 
A r t e s G r á f i c a s 
Impresos para toda clase 
de Induatrlaa. oflclnaB y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc„ etc. 
A L l i U RQUERQU K, U 
T E L E F O N O 80,438 
T E R M A S P A L L A R E S 
A L H A M A D E A R A G O N 
REUMA - ARTRIT1SMO - OBESIDAD 
Pensiones completas de 12 a 27 pesetas. 
Temporada oficial: L0 junio a 15 octubre. 
COCINA FRANCESA Y ESPAÑOLA 
N u e v a D i r e c c i ó n 
Para Informes: MADRID. Luchana, 6. TeL S3223, 
y en ALHAMA D E ARAGON. Termas Pallares. 
G A B A N E S Y T R A J E S 
a medida, de 100 a 250 pías. Altas novedades en pa-
ñería. Gabanes cuero, desde 135 ptas,; trincheras, 
desde 40; impermeables pluma, desde 30. Visite su 
exposición permanente, vea modelos y géneros y com-
paro precios, S A S T R E R I A ZARDAIN. Hortaleza. 138. 
l̂!l¡lll]1!I!|{|l!liniliI!lll!IIII[llllltll!Î  
| V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a fundada en el 
a ñ o 1730 
f 5 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la regltin. 
DireccWn; PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerei de la Frontera 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin eaüentea. La caja ee 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así Quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
u Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B i lbao 
G R A N P E L E T E R I A 
" L A MAGDALENA", calle Mayor, 28. Gran surtido 
en abrigos de piel, echarpes y "renard". 
LA CASA MAS BARATA 
Especialidad en reformas de abrigos y venta de toda 
clase de pieles sueltas. 
T I S I C O S 
E l nuevo método diaforético es el único que cura 
hoy en el mundo radicalmente la tuberculosis y la 
lepra; pídanse pruebas M, L L O R I A (médico), calle 
Francisco Sempore, F . G., VALENCIA. 
Se ha puesto en venta el quinto número de 
" A T L A N T I C O " 
E n su Panorama político destaca un artículo del 
padre GAFO, titulado 
"CRISTIANISMO Y SOCIALISMO" 
132 páginas. Una peseta. 
Redacción y Administración: General Airando, 88 
^ r m • L a E L % M I m \ . 
Angina de pecho. Vejez prematura j V 
' demás enfermedades originadas por la Arte- i 
riooaclerosis e Hipertensión 
8e enran de un modo perfecto y radical y so 
evitan por completo tomando 
R U O E . 
Lo» s'ntomas precursores de esta» enfermeda-
des; dolores de cabeto. rampa o calambres. íum-
bidos de oídos, falta de tacto, hormigueos, ochi-
dos (desmayos;, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de lo memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en la espalda, dehilidnd, etc . desapare» 
cen con rapidez usando Rnol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países: suprimí 
el peligro de ser victima de una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea »u 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meioría hasta el 
tótaí restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA. Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona, Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
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L A E V A C U A C I O N RENANA 
La evacuación de las regiones rena-
nas es uno de los acontecimientos más 
Importantes de la época presente, rico 
en consecuencias políticas y de una 
gran trascendencia para el porvenir. En 
diciembre de 1929 hace once años que 
las tropas aliadas ocuparon esta región, 
la más rica de Alemania, cuya pobla-
ción pasa de los 10 millones de habitan-
tes. Será tarea ardua para los historia-
dores trazar la relación de los aconteci-
mientos ocurridos en estos últimos diez 
años, por la variedad de apreciaciones y 
de criterios y la abundancia de leyendas 
ya ahora formadas que irán acumulán-
dose en el curso del tiempo. La ocupa-
ción del Ruhr y la intentona de los se-
paratistas forman el apogeo de esa his-
toria enrevesada. Por la inflación, en 
1923, la política renana entra en un pe-
riodo mucho más tranquilo, aunque do 
cuando en cuando no fallan los inciden-
tes desagradables. 
Presenciamos ahora la evacuación do 
la zona segunda, la de Coblenza. En los 
meses siguientes se efectuará la de la 
znna tercera. Maguncia y el Palatinado. 
Observan los renanos una conducta dis-
ciplinada rerpecto a las tropas que se 
van. No hay ninguna explosión de re-
gocijo ni de desordfn. Durante once 
años han estado tan acostumbrados a las 
escenas cotidianas de la ocupación, a 
las manifestaciones de las tropas, a sus 
maniobras, a los uniformes, que el sen-
timiento de oposiciórí ha tomado una 
forma tranquila. Se han persuadido que 
sólo los Tratados diplomáticos pueden 
acabar con esos hechos contrarios a la 
dignidad patriótica de un gran pueblo. 
Ahora los convenios de La Haya, en 
consecuencia del acuerdo Young, han 
puesto fin a la ocupación más pronto 
de lo que se esperaba. La zona segun-
da será evacuada dos meses antes de lo 
previsto y la zona tercera cinco años 
antes. Hay, sin embargo, que hacer la 
observación de que en el Tratado de 
Versalles la ocupación se estipulaba 
hasta el plazo de haber cumplido Ale-
mania con sus obligaciones militares y 
financieras. Con el acuerdo Young, éste 
era el caso. 
La transcendencia de la evacuación 
ha de ser muy considerable. Para po-
der apreciarlo debidamente hay que 
advertir que tanto en Alemania come 
en Francia los deseos de una reconci-
liación completa son más grandes de lo 
que se cree en el extranjero. Cuando 
uno tiene ocasión de hablar en los dos 
países europeos con personas de todas 
las clases de la población, lo advierte 
muy fácilmente. Hoy día nos percata-
'mos que los mismos nacionalistas que 
públicamente propagan la aversión con-
jtra Francia, en secreto son los prota-
gonistas, no de una reconciliación, sino 
jde una alianza militar, como se hizo 
! patente en el asunto del diputado na-
¡cionalista Kloenne. También la Unión 
llamada la Orden de la Alemania Joven 
preconiza en todas las ocasiones la re-
conciliación con Francia. Numerosas or-
ganizaciones de jóvenes aprovechan 
Congresos y reuniones de todo género 
para el mismo fin y han recorrido en el 
mes de agosto parte de Francia a pie. 
hablando en todos los lugares de la vo-
luntad pacífica de la joven Alemania. 
En Berlín se han fundado con el mismo 
fin Comités de intelectuales y dos re-
vistas en París y Berlín trabajan para 
la causa de la unión. 
Más importante aún es la solidaridad 
de los industriales metalúrgicos en las 
dos naciones. Se anuncia un progreso 
importante en el terreno económico y 
se habla de una cooperación en otros 
terrenos. Se prevé, por tanto, que des-
pués de la evacuación renana los afa-
nes de los que trabajan en favor de la 
aproximación ya no tendrán los estor-
jbos graves que la ocupación les oponía. 
Desaparecida ésta, la expansión moral 
y económica entre los dos países se 
puede ejercer libremente. Puede decir-
se que, a partir de la evacuación, se 
irá desenvolviendo una nueva época en 
la Europa central. E l provecho para 
Francia será inmensamente mayor que 
la de una ocupación por todos lados dis-
cutible. 
Doctor FROBEKGER 
Colonia, 29 de septiembre. 
Cursos de periodismo 
de EL DEBATE 
Como hemos anunciado, estos cur-
sos comenzarán el próximo día 15, a las 
siete de la tarde, en la casa de E L DE-
BATE. Habrá por Navidad un mes de 
vacaciones, de 15 de diciembre a 15 de 
enero, y en esta fecha se reanudarán 
las clases hasta el 15 de mayo. 
Profesorado 
He aquí la lista de asignaturas y pro-
fesores: 
"Criterlologia" (tres clases semana-
les): Don José García Goldaraz. 
"Reporterismo" (tres clases semana-
les): Don Francisco Luis Díaz. 
"Normas generales de Redacción" 
(tres clases semanales): Don Nicolás 
González Ruiz. 
"Secciones editoriales y Normas de 
dirección" (una clase ¿emaríal): Don 
Angel Herrera Orla. 
"Sección de Política extranjera" (una 
clase semanal): Don Rafael Luis Diaz. 
"Sección Agrícola" (una clase sema-
nal): Don Fernando Martín-Sánchez 
Juliá. 
"Sección Económica" (dos dasea se-
manales): Don Antonio Bermúdez Ca-
ñete. 
Becas 
" Se crean seis becas, de 900 pesetas 
cada una, esto es, de 150 pesetas men-
suales durante los seis meses del curso. 
Normalmente no se admitirán más 
que doce alumnos en cada clase, entre 
los cuales serán seleccionados los seis 
becarios. 
La asistencia de éstos a las clases 
será rigurosamente obligatoria en cuan-
to se refiere a las de Criteriología, Re-
porterismo y Normas generales de Re-
dacción. La Dirección de loa cursos po-
drá dispensar, si asi lo estima conve-
niente, de la asistencia a alguna de las 
demás. 
También podrá admitirse algún alum-
no más, por excepción, en las clases 
de "Editoriales y dirección", "Sección 
de Política extranjera", "Sección Agrí-
cola" y "Sección Económica". 
Solicitudes de ingreso 
Hasta el día 10 del corriente, esta-
rá abierto el plazo de presentación de 
solicitudes. En éstas deberá detallar el 
alumno: su nombre y apellidos, edad, 
naturaleza, domicilio, títulos académicos, 
centros en que haya cursado sus estu-
dios. Idiomas que traduce e idiomas que 
habla periódicos en que hubiese traba-
jado, sí ha publicado trabajos literarios, 
si sabe taquigrafía y mecanografía, ocu-
pación actual que tenga y observacio-
nes que desee formular. 
Para facilidad de los aspirantes ha-
brá en la portería de E L DEBATE 
unos impresos, que se entregarán a 
quien los pida, y donde se enunciarán 
todos los requisitos apuntados. 
Los impresos podrán recogerse de 
once a una de la mañana y de cuatro 
a nueve de la tarde. 
Quedan absolutamente prohibidas las 
recomendaciones, que surtirán efecto 
contraproducente. Se admitirán, en cam-
bio, referencias de centros, certificados 
de estudios y cuantos documentos es-
time convenientes el aspirante para 
apoyar su pretensión. 
Los aspirantes admitidos serán avi-
sados a domicilio para que se presen-
ten en clase el día de la inauguración. 
C H I N I T A S 
"El doble suceso de anoche en el Pa-
seo Imperial." 
Pues, nada; no, señor. 
Eso del "doble suceso" y del "doble 
critaen", no digamos nada lo del "doble 
suicidio", es un disparate del tamaño 
de un artículo de Cansinos Assens. 
Los que lo escriben entrarán algún 
día en la zapatería a pedir una 'doble 
bota." 
» » « 
Folletinadas: 
"Es necesario que lo comprendas, 
Elena: tú te pusiste aquella noche a 
una altura que me obligaste a levantar 
los ojos para verte en ella; tú habías 
hecho una gran cosa: habías hecho 
aquellos doce cadáveres, uno de los cua-
les era tu padre, otro tu esposo." 
(Séales la tierra ligera; 
« « * 
"Por la carretera de Hortaleza mar-
chaba ayer tarde una tartana, cuyo ca-
ballo se espantó por el ruido del motor 
de un automóvil que por aquel lugar pa-
saba, y emprendió veloz carrera a lo 
largo del camino, en el momento que 
intentaba atravesar éste Luciano López 
García, de treinta aiios de edad, y con 
domicilio en la casa número 44 de la 
vía mencionada." 
Pues no nos faltaba más que ésto... 
Porque han de saber los lectores que 
se trata de un nuevo caso de enseñan-
za práctica de atropello... E l automóvil 
no se basta ya a si mismo, y hace pro-
paganda... 
Estamos perdidos. 
« » « 
Cero, y van... 
"Invento de una máquina de escribir 
música." 
Miren, no se fatiguen. 
Aquí hay ya varios que escriben la 
música de ese modo... 
Algún dia se cansarán de guardar el 
secreto Industrial, y nos dirán cómo se 
las... componen. 
Por de pronto, a algimo ya \Q hemos 
averiguado que su maqulnita se pare-
ce mucho a las de copiar. Y esto ya es 
algo. 
VIESMO 
C h o c a n u n e x p r e s o y u n 
m e r c a n c í a s i n g l e s e s 
Resultaron ocho heridos, uno 
de ellos muy grave 
LONDRES, 4.—En las primeras horas 
de la mañana ha ocurrido un choque, a 
pocas millas de la capital, entre un tren 
expreso y otros de mercancías. 
E l conductor del expreso salió despe-
dido de la máquina, y se halla muy gra-
vemente herido. 
También han resultado heridos siete 
viajeros, pero casi todos ellos levemente. 
Varios vagones de mercancías han 
quedado completamente destruidos. 
Varios equipos de obreros trabajan ac-
tivamente para dejar libre la línea. 
U n a p l a g a d e l a n g o s t a e n 
e l S u d á n 
En Egipto se han tomado precau-
ciones para evitar la invasión 
E L CAIRO, 4.—Noticias del Sudán 
anuncian que una enorme plaga de lan-
gosta arrasa los campos. 
Las autoridades egipcias han adoptado 
toda clase de medidas de precaución a 
todo lo largo de la frontera para tratar 





































E L " C I N E " S O N O R O , porK-Hi io C A R T A S V I E J A S 
MADRID HACE CUARENTA AÑOS 
-Claro que todavía está en los comienzos; pero, en fin, ya dice ajo. 
ITI 11 i.i i I I iijra ¡ni i i nin i i nTriiii! n iTiOT 
Te decía en mi última que ha quedado 
borrada del mapa de Madrid la antigua 
calle o callejón de Sevilla, donde, como 
dices muy bien, evocándola desde tu 
destierro provinciano, cada piedra era 
un mudo testigo de cien lances famosos; 
cada adoquín una historia inédita, y ca-
da bache, formado por el continuo ta-
conear, una madeja oculta de intrigas 
y galanteos, que seria curiosísimo des-
cubrir... Tienes razón. ¡Si esas aceras 
de la calle de Sevilla hablasen alguna 
vez o escribiesen algún dia sus Memo-
rias, cuántas cosas tendrían que contar! 
Por lo pronto, aquel pintoresco pavi-
mento estrellado, ¿lo recuerdas?, y que 
acaba de desaparecer, conoció el vivir, 
las costumbres y las pasiones de una 
humanidad, de unas gentes, que se tra-
gó la tumba; o sea, de cuantos y cuan-
tas por allí pasearon y se exhibieron, sin 
que de esos millares y millares de per-
sonas haya quedado rastro. "Ellas" pa-
searon, año tras año, esa calle de Sevi-
He aquí dos aspectos del naufragio del buque español "Albia", que 
donderry, con cargamento de sulfato, chocó contra una roca al Este 
Lame. Abajo, figuran dos marineros del buque naufragado en el 
en el recorrido de Huelva a Lon-
de Maidens, a unas siete millas de 
momento de tomar un refrigerio. 
(Foto Vidal) 
i Ha, vanidosas y coquetas, con sus botas 
imperiales, última palabra de la dis-
' tinción entonces, con sus botitas de cu-
, tí crudo o con los zapatítos de seda, es-
¡ cotados y polícromos; "ellos" se pasaron 
I media vida en esa misma calle "espe-
rando", es decir, esperando para verlas 
i pasar a "ellas". Y a través de los lus-
¡ tros, el viejo pavimento, pisado por va-
| rías generaciones que sucesivamente se 
; llevó la muerte a la eternidad, supo de 
i locuras y de heroísmos, de grandezas y 
de miserias, de las farsas sociales, en 
¡fin, de aquel Madrid, alegre y bullan-
l güero... Después el tiempo y la piqueta 
I hicieron su obra: la luz entró a sus an-
l chas en ese callejón de tan acentuada 
i prestancia legendaria: y el Municipio 
! dispuso que se perforasen las propias 
j entrañas de la calle para meter el gas 
1 en las futuras viviendas, surgiendo, sin 
románticos perfiles, sin carácter y sin 
"personalidad" la calzada estilo 1886, 
con vistas a ese cosmopolitismo que ha 
asesinado al arte. ¡Sí, hija, sí! La rea-
lidad es esa. 
¡Se fué para siempre la típica calle 
de Sevilla! Y con ella... todo el Madrid 
de antaño: las "daifas", que soltaban 
el abanico para alzarse insinuantes el 
brial; las madrugadoras fugitivas, que 
entraban corriendo en el callejón por el 
lado del Suizo, para salir a escape por el 
de los Andaluces; los coches blasonados, 
que aguardaban en la esquina a que la 
condesa o la duquesa encargasen perso-
nalmente los langostinos frescos en el 
"colmado", costumbre tan de moda, co-
mo la de poner líos reoljes en hora con 
el cronómetro de la elegante relojeria 
de Gauter. Desaparecieron del mismo 
modo los tradicionales "sablistas" que 
algunos chuscos de entonces motejaron 
"guardia tudesca"; los histriones sin 
contrata, los toreros maüos, los chuüos 
típicos, los escritores sin camisa, a quie-
nes Be denominaba "abotonados", por-
que para ocultar su extrema pobreza... 
de ropa interior, llevaban la levita abro-
chada hasta el cuello, igual que los ju-
bilados de la "gloriosa". Toda esa gen-
te tomaba el sol y bostezaba en aquel 
escenario callejero, de picaros y próce-
res, de damas de alcurnia y de aven-
tureras, de pisaverdes y de galopines. 
Sí, híjita; con el ensanche del callejón 
de Sevilla ha desaparecido la rúa ma-
drileña que conservaba más pura la tra-
dición de los chambergos y las espadas 
de lazo: del espadín de taza y la cole-
ta, y de los mantos y rebocillos, ¡tan 
lejos del Madrid actual! 
Sin embargo, tal vez, aunque pasen 
siglos, sobre las ruinas de esa Nínive 
cortesana, su leyenda no muera nunca. 
Donde estuvo el "Mentidero" de ociosos 
habrá, sin duda, cosas cada día más 
positivas, más convenientes, más admi-
rables, pero también más prosaicas. En 
la que fué calle donde es fama que se 
escurrieron algunos pies honestos y don-
de se murmuró y se coqueteó tanto, qui-
zá andando los años instalen unas fá-
bricas magníficas o ¡Dios sabe qué in-
ventos peregrinos! Y cuando la cara-
pana de las Caiatravas llame a la misa, 
que hoy oye con tanta fe "lo mejor de 
Madrid", puede que el sacristán, muy 
viejo por cierto, recuerde los tiempos 
en que la calle de Sevilla venía a re-
sultar los días de fiesta una especie de 
"vía sacra", donde la piedad elegante 
se codeaba con la cursi y la verdade-
ra, con la de las que guardaban en el 
libro de oraciones un profano y encen-
dido miadirigail, cuando no otra cosa 
más... profana aún. En fin, quede o no 
la leyenda la calle de Sevilla de an-
taño se ha "ido" para siempre, como 
ésta de ahora se "irá" a su vez, y co-
mo nos "iremos" nosotros, los que vi-
vimos y la paseamos dos veces al día 
cuando menos... Moderníaada, sin el 
"sabor" de antaño, la verdad es que to-
davía resulta muy madrileña la calle de 
Sevilla, constituyendo uno de los rasgos 
fisonómicos más inconfundibles y acu-
sados de este Madrid "úmeo", al que 
tú dices que quieres con toda tu alma, 
y yo, lo confieso, con todo mi corazón. 
Cuando vengas, como me anuncias, 
lo hallarás muy cambiado, tras de ausen-
cia tan larga, pero asi y todo, te sen-
tirás feliz en él. 
Por mi parte, te aseguro que no lo 
cambiaría por ninguna capital del mun-
do, pese a todas las transformaciones que 
con el tiempo pueda sufrir. ¡ Oh, mi Ma-
drid, nuestro Madrid, mejor dicho! Será 
siempre... ideal, aunque por diferentes es-
tilos. Ayer lo fué, lo es hoy, lo es aho-
ra y... lo seguirá siendo dentro de cua-
renta o cincuenta años. ¿Cómo te figu-
ras tú ese Madrid futuro, ese Madrid 
de 1929 o 1930? ¡Cualquiera lo adivina! 
Pero de fijo que ideal también. ¡Quién 
pudiese verlo!... 
Tuya tuyisima, Luz. 
Por la transcripción 
Curro VARGAS 
R E P R E S E N T A N T E S D E L A S R E A L E S A C A D E M I A S E N L A A S A M B L E A 
Arriba: Señores Cotarelo, de 
la Española; Altolaguirre, de 
la Historia; Moreno Carbo-
nero, de Bellas Artes, y Ro-
dríguez Mourelo, de Ciencias 
Exactas. Abajo: Sánchez de 
Toca, Ureña y Redonet, de 
la de Ciencias Morales y Po-
líticas. 
VIÑETAS ANTIGUAS 
Bien a pesar suyo, fray Nicolás ha 
tenido que rendirse a los embates de i» 
enfermedad. Todavía sus sesenta y ocho 
años eran ejemplo y acicate para ioj 
frailes jóvenea Vélasele siempre el prj, 
mero en las obligaciones de la vidá 
conventual, buscando, con piadosas ÍQ. 
dustrias los más molestos menesteres" 
En el coro perecía un serafín. Acaban! 
do de cantar se quedaba con los ojos 
inflamados, todo extático, de cara al ai, 
tar, como si esperara una divina res-
puesta. Y algo, indudablemente, algo 
recóndito y sublime le era dado escu-
char, porque luego, durante todo el 
día andaba como fuera de sí, en ua 
gozo inexplicable. 
Pero una vez cayó, enfermo. Grave-
mente enfermo de fiebres cuartanas y 
a una con la salud pareció perder su 
júbilo, su presteza, su claridad de es-
píritu y todas aquellas excelsas prerro-
gativas. Habíase tendido sobre la tabla 
que era su lecho ordinario. En vano el 
hermano enfermero trató de convencer-
le para que aceptara un colchón de pa-
ja. Hubieron de mandárselo, en virtud 
de santa obediencia, y aún entonces su-
plicaba al padre prior que no le obli-
gara a usar de tales regalos, que fo-
mentaban la molicie de su cuerpo. 
Le devoraba la fiebre. Su cabeza su-
dorosa ardía en la cavidad de ía al-
mohada. Sus labios abríanse resecos, 
con un ardor intolerable que la miema 
debilidad aumentaba de día en día. Con 
frecuencia esta terrible sed le exaspe-
raba cruelmente y hacíale caer en una 
especie de delirio. Entonces todo eran 
espantosas visiones, terrores y angus-
tias, que, en la oscuridad de la celda, 
tomaban cuerpo y parecían asediar el 
lecho como un rebaño de bestias ham» 
brientas. Se le representaba el infie> 
no con sus rojas hogueras en el fondo 
de negros precipicios. Sierpes horribles 
volaban sobre las llamas, eibüando con 
sus dardos emponzoñados. Las paredes 
del aposento eran rocas oscuras, desda 
cuyas cavidades atisbaban siniestramen-
te loa ojos de monstruos, sin forma nj 
coflor. Fray Nicolás volvía en vano de 
un lado para otro sus pupilas dilatadas 
de espanto. A veces escondíase bajo el 
emobzo. Pero, entonces, ie latian las 
sienes, como si fueran a estallar, y 
con los oídos aguzados por el ansia 
creía escuchar largos gemidos sin con-
suelo y rechinar de dientes. En este 
asedio de todos sus sentidos, el ánimo 
de fray Nicolás comenzó a desfallecer, 
"¿Qué significan éstas visiones del in-
fierno, sdno que yo estoy predestinado 
por mis horribles culpas y que ya me 
aguarda?" Entonces se le representó 
su vida como un campo yermo, erizado 
de ortigas y de piedras, que brillaban 
áridas al sol implacable de justicia. 
No hallaba apenas obra alguna meri» 
toria a los ojos de Dios, para quien la 
misma luz no está exenta de sombras. 
Mejor dicho, toda aquella vida suya ds 
penitencia, de renunciación y sacrificio 
se le apareció contaminada en sus mis-
mas raíces por un sutil espíritu de va-
nagloria» No buscaba, al maltratar su 
cuerpo o cuando se arrastraba a loa 
pies de los miserables sino el halo da 
una falsa santidad que le glorificara de-
lante de los hombres. Toda su vida en 
este ruin engaño, y ahora, de súbito, 
las postrimerías, que todo lo iluminan 
con una luz nueva y espantosa. Como 
un niño que, de repente, se encuentra 
indefenso ante un gran peligro, fray Ni-
colás comenzó a clamar: 
—¡Madre mía! 
Agitaba nervioso, bajo los embozos, 
mis manos flacas y amarillas. 
La celda se llenó de un perfume ds 
nardos. Vestida con una túnica blanca 
entró la Virgen María. Traía la cabeza 
graciosamente envuelta en un rebocillo, 
por el que se trasparentaban sus ca-
bellos de oro. Sentóse junto a la cabe-
cera y con ese blando gesto, que sólo 
saben las madres, dejó caer su mano 
sobre la frente del enfermo. Fray Nico-
lás la miraba con los ojos desmesura-
damente abiertos. Repetía con ansia 
delirante, atropellada: 
—¡Madre mía, sálvame! ¡No me de-
jes! 
—No te dejo, no; hijo mío. Levánta-
te, ve a la cocina y di al hermano re-
fitolero que te de un pedazo de pan. 
Fray Nicolás se incorporó con asom-
bro. M hábito le colgaba fiácido, todo 
pliegues sobre el cuerpo de alambre. 
Apenas podía andar. Arrastraba su ma-
no temblona por el muro de piedra. 
Los vuelos del sayal se le enredaban en 
las canillas. 
Cuando apareció en la cocina el buen 
lego, que andaba entre las grandes 
ollas, donde se cocía el potaje para la 
comunidad, se espantó, se santiguó, cre-
yó que el santo padre deliraba. 
—Vuéüvasie pronto al lecho, padre Ni-
colás. Va a cogerle una pulmonía. 
—No temas, hermano. No te espan-
tes. Dame un pedazo de pan para al-
guien que me lo pide. 
Fueron dichas estas palabras con tal 
imperio que no supo el lego resistirse. 
A duras penas se arrastraba fray Ni-
colás por el tránsito de vuelta a la 
celda. Un joven novicio, con quien to-
pó a. la puerta del claustro, ayudóle a 
subí* los anchos peldaños. Casi tuvo 
que cogerlo en volandas. Cerca del apo-
sento el santo anciano le mandó dete-
nerse y no consmtió dar un paso hasta 
verle desaparecer. 
La Virgen María estaba sentada bajo 
la ventana, de tal modo, que el sol, 
pasando a través de la cortinlla, pare-
cía envolverla en un nimbo azul. Tenía 
las manos cruzadas sobre el regazo y 
esperaba, con una sonrisa, la vuelta de 
fray Nicolás. 
^-¿Qué me traes? 
—Un pedazo de pan duro. No había 
más en la despensa. 
—No es pan duro, hijo mío. Ven aquí. 
Siéntate a mi lado y pruébalo. Yo ta 
aseguro que no has comido en tu vida 
un pan como éste. 
Ella misma, con sus divinas manos 
como azucenas, iba partiendo los pe-
queños bocados, que fray Nicolás comía 
con ansia. 
Y, en verdad, fué tan maravillosa su 
virtud, que, acabando de comer, habían 
desaparecido la enfermedad del cuerpo 
y aquellas horribles angustias sobre la 
eternidad. 
Jenaro XAVIER VALLEJOS 
A r d e n e n l a S e l v a N e g r a 
v e i n t i c i n c o c a s a s 
WALDSHUT (Badén), 4.—Un formi-
dable incendio ha destruido anoche vein-
ticinco casas en Pcttmarínaen. pueblo 
próximo a la Selva Negra. 
